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산업구조의 소프트화, 정보화, 지식기반사회의 도래로 풍부한 감성과 섬세
함을 지닌 여성인력에 대한 수요가 증가됨에 따라 산업사회에서 여성의 역
할은 더욱 증대될 것이다. 또한 시기적으로는 고실업사태와 관련하여 여성
의 취업에 대한 관심과 욕구는 더욱 높아질 것으로 예상된다. 이런 상황에
서 정부는 민간 여성사회단체들이 운영하는 직업교육훈련기관들이 탄력적인
직종개발과 취업훈련에 용이한 장점을 지니고 있다는 판단하에 취업가능성
이 높은 여성유망직종을 시기 적절하게 개발하고 다양한 교육훈련 프로그램
을 제공할 수 있도록 지원하고자 한다.
본 연구는 민간 여성사회단체가 비정규교육의 형태로 운영하고 있는 여성
직업교육훈련 프로그램의 내용, 운영현황 및 문제점을 분석하여 프로그램을
기획·구성하는 데 있어서 개선방안을 제시하고 있다. 또한 미래직업사회의
변화에 대한 전망, 교육훈련 현장의 의견수렴에 기초하여 사무·상담, 정보
및 컴퓨터, 환경, 관광·레저, 건강·보건서비스, 대행서비스 및 소규모창업
분야 등 7개 분야의 취업유망직종 41종을 개발하여 제시하였다.
본 연구를 수행하는 데 있어서 면담조사 및 자문에 성실히 응해주신 민간
여성사회단체의 현장교육훈련 전문가들에게 진심으로 감사드린다. 또한 설
문조사에 응답해준 수강생들에게도 고마운 마음을 전하여, 관련된 자료 및
정보를 제공하여 유용한 연구결과가 도출될 수 있도록 지속적으로 도움을
주신 노동부의 관계자께 진심으로 감사드리는 바이다. 끝으로 어려운 여건
속에서 이 연구를 성실히 수행한 본원 연구원의 노고를 치하하는 바이다.
1998년 11월
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【 연구요약 】
이 연구는 민간 여성사회단체가 가사 및 육아부담으로 정규교육훈련에
참여하기 어려운 여성을 대상으로 실시하고 있는 여성 직업교육훈련에
대한 연구로서 교육훈련 프로그램의 내용, 운영현황 및 문제점을 분석하
여 개선방안을 제시하고 있다. 또한 미래 직업사회 변화 전망 및 현장분
석에 기초하여 여성취업유망직종 41종을 개발하였다.
비정규교육의 형태로 운영되는 여성 전문 직업교육훈련 실시기관으로
는 한국산업인력관리공단의 기능대학, 지방자치단체에서 운영하는 여성
회관, 여성발전센터 및 사회복지관 등이 있으나 이 연구는 민간 여성사
회단체가 운영하는 기관( 일하는 여성의 집 )으로 연구의 범위를 한정하
였다. 이 연구는 문헌 및 통계자료의 수집·분석, 일하는 여성의 집에 대
한 방문조사, 훈련수강생 설문조사, 그리고 현장교육훈련 전문가와의 간
담회 개최 및 직종개발에 대한 의견수렴의 방법으로 진행되었다.
연구의 주요결과를 요약하면 다음과 같다.
YW CA , 여성자원금고, 온터두레회, 한국여성민우회, 한국여성의 전화,
주부클럽연합회, 한국부인회, 여성신문사, 한국여성노동자회협의회, 부산
여성회 등 다양한 민간여성사회단체가 여성 직업교육훈련 프로그램 운영
에 참여하고 있다. 이들 기관에서는 20대부터 50대까지의 여성이면서 취
업을 희망하는 사람들을 위해 다음과 같은 다양한 훈련직종을 개설하고
있다. 첫째, 전통적인 의류수선 등의 섬유·의복관련 직종들이다. 둘째,
머리미용이나 한식조리 등의 자격증 취득 직종이다. 셋째, 논술지도, 컴
퓨터방문교사 등 아동지도관련 직종이다. 넷째, 컴퓨터관련 직종을 들 수
있다. 다섯째, 수도권중심으로 애니메이션, 텔레마케터, 사무보조원관련
직종이다. 여섯째, 미용·건강서비스 관련 직종이다. 일곱째, 소규모 꽃집
경영, 등의 창업직종 등을 들 수 있다. 마지막으로 기타분야에 속하는
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공예, 원예 관련 직종들이 있다. 이들 기관에서 개설하고 있는 직종들
은 대부분 단기과정으로서 지속적인 취업을 위한 직무기술을 익히기에
는 부족한 실정이며 또한 재정상태도 국고, 운영단체지원금, 수강료 등
에 의해 충당되고 있으므로 전반적으로 취약한 상태에 있다.
훈련수강생들을 대상으로 한 설문조사 결과는 다음과 같다. 8가지의
훈련직종 유형에서 가장 많은 비율을 차지한 것은 연령에 관계없이 자
격증 취득 관련 직종에 참여하는 성향이 높았다. 대부분 훈련과정에 전
반적으로 높은 만족수준을 보이고 있었으며, 그외에도 교육훈련 시간
대, 수강료 등과 같은 교육훈련 환경분야에 있어서도 훈련수강생들은
만족감을 표시하고 있는 것으로 밝혀졌다. 이들 훈련수강생들의 80%이
상이 이전에 직장경험이 있었고 취업 및 창업에 대한 요구가 높은 것
으로 나타났다. 그러나 이들의 취업가능성에 대한 기대감은 상당히 낮
은 것으로 드러났다. 특히「일하는 여성의 집」의 최근 취업률은 작년
50%에 비해 98년 1/ 4분기의 23%까지 위축된 상황이다.
이들 여성 직업교육훈련 전문기관의 훈련프로그램 운영 현황를 검토
한 바, 제한된 인력 및 예산을 가지고 신규 프로그램을 운영하는 작업
이 매우 어렵고, 인적구성현황, 프로그램 선정 및 개발, 상담 영역에 있
어서 아직 전문성을 확보하지 못하고 있어 개선이 시급히 요청되고 있
다 아울러 기존의 훈련프로그램보다는 다양한 프로그램들이 제공되어
야 취업률이 제고될 뿐만 아니라 여성실업자들을 위한 직업교육훈련
기관으로서의 기능을 다 할 수 있을 것이다.
미래의 직업사회 변화 및 국내 노동시장의 변화추이, 취업유망분야에
대한 검토에 기초하여 훈련실시가 가능한 분야를 중심으로 7개 분야의
41개 유망직종을 개발하였다; 사무분야의 법률사무원, 특허사무원, 노
무, 9급공무원, 면접원, 재택비서, 캐시어 등 7개직종, 상담분야에는 직
업상담원, 미즈 카운티 (육아 및 산모상담원), 소비생활 컨설턴트, 리폼
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매니저, 상제상담 서비스 등 5개 직종, 정보 및 컴퓨터 분야에서 시장정
보 제공자, 뉴스 클리퍼, 컴퓨터 에디터, 컴퓨터 속기사, DB가공 편집
디자이너, 컴퓨터 게임 디자이너, 컴퓨터 애니메이터, 인터넷 도우미, 정
보 검색원, 전자상거래 전문인 등이 10개 직종, 환경 분야의 환경 상담
요원, 환경친화 빵집, 환경친화 음식점, 생태학적 유기농업 등 4개 직종,
관광·레저분야에서 임산부 수영체조강사, 향토관광 안내원, 박물관 교
육가이드, 대안적 여행기획가 등 4개 직종, 건강·보건서비스 분야에서
건강 다이어트 관리사, 여성건강 마사지사, 알콜중독 치료사, 치매노인
보호사, 생활 간호사, 의학정보 관리사 등 6개 직종, 대행서비스 및 소
규모 창업분야의 가사종합대행서비스, 승용차 관리대행업, 전화대행 서
비스업, 위생장난감 대여점, 즉석컴퓨터 현수막 제조업 등 5개 직종이다
일하는 여성의 집을 대상으로 본 연구에서 개발한 41 개 직종의 명
칭, 훈련실시 가능성, 지역내 취업 가능성 등 적합성을 평가하였는데 적
합 직종은 치매노인보호사와 가사종합 대행서비스업이며, 여성건강 마
사지사, 건강다이어트 관리사 등 전통적으로 여성적합직종으로 판단되
는 직종들로 나타났다.
마지막으로 고실업시대에 있어서 민간여성 사회단체들이 직업교육훈
련을 체계적으로 제공하기 위해 개선되어야 할 사항을 제언하였다. 첫
째, 지역적으로 확대설치하여 직업교육훈련 참여기회를 좀더 향상시킨
다. 둘째, 훈련실시 및 프로그램 운영에 관한 정보교환을 위해 「여성직
업교육훈련 지역협의회」등을 상설기구로 설치한다. 셋째, 기존의 취약
계층 여성 뿐만 아니라 고실업시대에 취업이 용이하지 않는 고학력여성
들을 위한 프로그램을 개발한다. 넷째, 기존에 설치된 훈련기관을 중심
으로 훈련시설 및 장비에 대한 지원이 확대되어야 한다.
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Ⅰ . 서 론
1 . 연구의 필요성 및 목적
산업구조의 소프트화, 정보화, 지식기반사회의1) 도래로 풍부한 감성과 섬
세함을 지닌 여성인력에 대한 수요가 증가됨에 따라 산업사회에서 여성의
역할은 더욱 증대될 것이다. 미국과 같은 선진국에서 고용이 가장 빠르게
증가하는 분야를 살펴보면 컴퓨터를 이용한 정보의 수집, 가공, 생산, 유통
에 관련된 산업에서 가장 많이 발생하고, 실제로 이런 분야는 성별이나 연
령의 제한없이 능력이 충분히 발휘될 수 있는 분야이다.
또한 산업사회의 발전과 더불어 식생활개선이나 의료기술의 발달에 따라
인간생명이 연장되고, 이는 노인문제 및 건강에 대한 관심을 고조시켰다. 이
에 따라 여성의 친화력과 보조력 등을 요청하는 개인간호, 가족간호, 물리치
료사 등 보건서비스 관련직종의 고용이 증대할 전망이다.
시기적으로도 대량 실업사태와 관련하여 여성의 취업에 대한 높은 관심과
욕구는 더욱 고조될 것으로 보여진다. 98년 4월 현재 실업자 464천명에서
여성이 차지하는 비율은 31- 33%수준으로 남성보다 더욱 실업을 고통을 겪
고 있다고 볼 수는 없으나 가장의 실직에 따라 주부 등이 구직하게 되는 경
제활동인구로 전환되고 있어 통계에 나타난 수치보다 실업률이 휠씬 높음을
가정할 수 있다. 더 심각한 것은 여성실업자의 일부는 가구의 생계를 담당
하는 가구주이며, 이들 여성가구주의 상당수는 고용보험제도의 적용대상이
아닌 사업체에 종사할 가능성이 크기 때문에 이들 가구주인 여성의 실직은
가구의 빈곤계층화를 가져올 우려가 많다.
1) 지식기반산업이란 반드시 첨단기술산업일 필요가 없으며 지식의 획득, 창출,
확산, 활용이 해당산업의 활동에 있어 핵심이 되는 산업은 어떤 산업이라도
지식기반산업으로 분류될 수 있다(산업연구원, 1998.5)
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이와 같은 여성인력에 대한 산업사회의 수요와 고실업시대의 여성 스스로
의 취업욕구에 부응하기 위하여 여성의 취업 유망직종을 개발·보급할 필요
성이 제기되고 있다.
그러므로 본 연구에서는 민간 여성사회단체가 비정규교육의 형태로 운영
하고 있는 여성 직업교육훈련 프로그램의 내용, 운영현황 및 문제점을 분석
하여 프로그램을 기획·구성하는 데 있어서 개선방안을 제시하고 미래 직업
사회변화에 대한 전망 및 현장의 교육훈련 실시 가능성 등에 기초하여 여성
취업유망직종을 개발·제시하고자 한다.
2 . 연구의 내용
구체적인 연구의 내용은 다음과 같다.
첫째, 「일하는 여성의 집」의 전국적인 설치현황 및 훈련직종 개설현황,
재정운영 현황 등을 정리하여 여성전문직업교육훈련기관으서 「일하는 여성
의 집」의 특성을 검토하였다. 1998년 10월 현재 총26개소에 이르며,
YW CA , 여성자원금고, 온터두레회, 한국여성민우회, 한국여성의 전화, 주부
클럽연합회, 한국부인회, 여성신문사, 한국여성노동자회협의회 부산여성회
등 다양한 민간단체가 전체운영비의 1/ 2를 부담하면서 운영에 참여하고 있
다.
둘째, 「일하는 여성의 집」에 참여하는 여성들의 특성 및 훈련참여동기
를 살펴보기 위하여 표본 설문조사를 실시하고 그 결과를 분석하였다. 연령
층에 관계없이 머리미용이나 한식조리, 제과제빵, 도배 기능사 등 자격증취
득 관련직종에 가장 많이 참여하고 있으며 (31.1% ), 훈련참여동기로서는 취
업이나 창업 등을 위해 훈련에 참여한 경우가 (41.0% ) 가장 많았다. 훈련과
정에 대한 전반적인 만족도는 물론 강사, 훈련시간 및 기간, 이론 및 실기내
용, 자격증 취득에 도움이 되는 정도 등에서 만족도가 높은 편으로 조사되
었다. 또한 훈련수강생의 대부분이 주부 등 기혼여성으로서 직장경험을 가
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진 여성이 매우 적을 것이라는 기대와 달리 응답자의 87.4%가 어떤 형태로
든 직장을 다닌 경험이 있었으며, 향후의 취업이나 창업 등에 대한 기대감
은 매우 낮았다 (68.8% ).
셋째, 「일하는 여성의 집」에서 개설하고 있는 프로그램 운영의 최근 현
황을 분석하였다. 훈련기관의 소재하는 지역에 따라서 취업가능성은 매우
상이하지만 어느 기관이든지 거의 유사한 훈련직종들이 개설되어 있다. 프
로그램 운영의 성공을 가름하는 훈련직종의 선정을 위해서는 수강생에 대한
설문조사, 전문가의견 참조, 외부성공 사례조사, 자료 참조방법 등을 활용하
는데, 「일하는 여성의 집」에 적합한 훈련직종 등이 대부분 전문성 정도가
낮음으로 해서 직종개발이 제한적일 수밖에 없으며, 수강생들이 관심이 높
다는 이유로 취업이 힘든 과정을 개설해야 하는 등이 문제점으로 지적되었
다. 이와 더불어 제한된 인력 및 예산을 가지고 신규 훈련프로그램을 운영
하는 작업이 매우 어렵고, 인적구성현황, 프로그램 선정 및 개발, 상담 영역
에 있어서 아직 전문성을 확보하지 못하고 있는 것으로 나타났다.
넷째, 미래의 직업사회 변화 및 국내 노동시장의 변화추이, 취업유망분야
에 대한 검토에 기초하여 「일하는 여성의 집」에서 훈련실시가 가능한 7개
분야, 즉 사무, 상담, 정보 및 컴퓨터, 환경, 관광·레저, 건강·보건서비스,
대행서비스·소규모창업 등에서 41개 유망직종을 개발하였다. 그리고 직종
명칭, 훈련실시 가능성, 지역내 취업 가능성 등 훈련직종으로서의 적합성을
평가하였는데, 적합 직종은 치매노인보호사와 가사종합 대행서비스이며, 여
성건강 마사지사, 건강다이어트 관리사 등 전통적으로 여성적합직종으로 판
단되는 직종들이라고 볼 수 있다.
마지막으로 결론에서는 연구의 주요 결과를 요약하고 고실업시대에 있어
서 민간 여성사회단체에서 운영하는 직업교육훈련기관이 교육훈련 프로그램
을 체계적으로 제공하기 위해 개선되어야 할 사항을 제언하였다.
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3 . 연구의 방법
본 연구는 관련문헌 및 통계자료의 수집 및 분석, 훈련참가자에 대한 설
문조사, 훈련기관 방문조사 및 개발훈련직종에 대한 의견조사, 그리고 직업
교육훈련 전문가와의 간담회 개최 등의 방법으로 이루어졌다.
구체적인 방법은 다음과 같다.
첫째, 자료 및 문헌연구로서 훈련기관별, 훈련과정별 지원율, 취업률 등의
노동부의 내부자료, 일하는 여성의 집 설립·운영 및 국고보조지침 등의 자
료를 바탕으로 「일하는 여성의 집」의 전반적인 현황을 검토하였다. 또한
미래사회의 유망직종에 대한 최신의 전망을 반영하기 위해 미국의 노동 통
계성(Bureau Lab or Stat ist ics )의 1996- 97년의 Occupation al Outlook
H andbook 등을 심층검토하고 통신 및 인터넷 자료검색 등을 통해 유망직종
에 대한 정보를 수집·분석하였다
둘째, 정규교육훈련을 받기 어려운 여성들의 훈련참여 실태를 파악하기
위해 1998년 5월 전국 21개소의 「일하는 여성의 집」에서 교육훈련을 받고
있는 수강생을 모집단으로 하여 표본 설문조사를 실시하였다. 기관당 3- 4개
의 훈련직종을 선정하고, 한 훈련직종 당 10명 정도를 기준으로 총 630여명
의 교육훈련 수강생 표본에 대한 조사를 실시하였으며, 기관의 사정으로 인
하여 최종적으로 회수 분석된 표본의 수는 20개소의 557개이다. 조사기간은
1998년 6월 1일에서 6월 31일까지 1개월이 소요되었으며 노동부 부녀소년지
원과의 협조를 얻어 11개소에 대해서는 방문조사를 실시하고 9개소에 대해
서는 우편조사를 병행하여 조사 완료하였다.
조사된 내용은 다음과 같다. 첫째는 「일하는 여성의 집」의 교육훈련 프
로그램에 참여하게 된 경위에 대한 것으로서 훈련 프로그램 참여동기, 인지
경로, 상담여부, 훈련수강료 등에 대한 내용이다. 둘째로는 훈련수강생의 참
여 훈련프로그램에 대한 평가에 대한 것으로서 프로그램 만족도, 개설희망
프로그램, 수료 후 취업가능성 평가 등에 대한 내용이다. 셋째는 전직경험
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및 훈련수료 후의 취업기대에 대한 것으로서 과거의 직장생활경험, 직장을
그만둔 시점에서부터 훈련과정에 참여하기까지의 기간, 훈련수료 후에 희망
하는 취업유형 등에 대한 내용이다. 마지막으로 연령, 교육정도, 결혼상태,
주관적 사회계층인식도 등 훈련수강생의 사회인구학적 배경이 조사의 내용
으로 구성되어 있다. 설문조사에 대한 분석은 SPSS W in dow s 7.5 버전 프
로그램을 사용하여 각 문항별로 빈도분석을 하고 chi- squ are검증을 실시하
였다.
셋째, 훈련기관 방문 및 운영자와의 면담조사를 통하여 교육훈련기관으로
서 훈련직종의 개발, 프로그램 운영현황을 파악하였다. 구체적으로 일하는
여성의 집에 개설된 프로그램과 수강생의 수, 훈련참가자들의 훈련직종에
대한 관심의 변화추이, 그리고 일하는 여성의 집에서 개설하고 있는 훈련직
종과 앞으로 개설될 예정인 직종 등에 대한 의견을 수집, 분석하였다.
마지막으로 본 연구에서 개발한 취업유망직종에 대한 교육훈련현장의 의
견을 수렴하기 위해 직종명칭, 훈련실시 가능성, 지역내 취업 가능성 등 훈
련직종으로서의 적합성을 평가하였다.
4 . 연구의 제한
본 연구는 여성 직업교육훈련 참가자 조사, 여성 직업교육훈련 기관 및
프로그램 운영 분석, 여성 유망직종 개발과 관련하여 우리나라의 다른 여
성 직업교육훈련 기관 전체를 포괄하지 못하고 하나의 기관 유형에 집중하
여 분석·연구하고 있음을 제한점으로 밝혀둔다. 즉 연구의 대상은 여러 여
성 사회단체들이 운영에 참여하고 정부에서 운영비의 50%정도를 보조하는
「일하는 여성의 집」으로 한정하고 있다.
「일하는 여성의 집」과 유사한 여성 전문 직업교육훈련기관으로서 한국
산업인력공단에서 운영하는 주부특별과정, 지방자치단체에서 운영하는 「여
성회관」,「여성발전센터」및「사회복지관」등이 있는데, 이들 기관은 가사
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나 육아부담으로 정규직업교육훈련을 받기 어려운 여성 및 주부 등을 대상
으로 한다는 점에서 유사한 계층을 목표집단 (t arget group )으로 하고 있지만
훈련기관 및 프로그램 운영에 있어서 비용전액을 국가 또는 지방자치단체로
부터 지원을 받는다. 그러므로 훈련수강생의 특성은 본 연구의 결과를 일반
화할 수도 있으나 훈련기관 및 프로그램 운영의 현황에 있어서 그러하지 못
하다.
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Ⅱ . 「일하는 여성의 집」에 대한 개관
1 . 운영주체 및 재정현황
「일하는 여성의 집」은 가사나 육아부담으로 정규 교육훈련기관에서 직
업교육을 받기 어려운 여성들을 위해 노동부에 의해 1993년부터 설치된 여
성전문 직업교육훈련 기관으로 현재 (1998년 10월까지의 집계) 전국 24개소
에 소재하고 있다.
「일하는 여성의 집」의 여성직업교육훈련을 뒷받침해주고 있는 법적 근
거는 남녀고용평등법인데, 동법 제2장 제10조에 따르면 국가와 지방자치단
체는 근로여성의 능력의 개발 및 향상을 위하여 모든 직업훈련에 있어서 남
성과 평등한 기회를 보장하고 근로여성을 위한 직업훈련시설과 장비의 확보
기타 필요한 조치를 하여야 한다 라고 명시되어 있다 (남녀고용평등법령,
1995: 10- 11).
위의 남녀고용평등법에 따라 일하는 여성의 집 설립·운영 및 국고보조
지침 (1994. 12. 제정, 1997. 8. 29개정)이 마련되어 비영리법인으로서 노동부
장관이 관장하도록 규정되어 있다. 일하는 여성의 집의 궁극적 설립목적은
근로여성의 복지증진이며, 이를 위한 구체적인 사업으로서 첫째, 1- 6개월 정
도의 단기 직업능력개발, 둘째, 취업정보·취업알선, 셋째, 근로여성 고충상
담, 넷째, 훈련수강생 자녀를 위한 복지후생시설 운영, 다섯째, 사회교육, 문
화활동지원 등 기타복지증진 사업을 운영할 수 있도록 하였다,
<표 Ⅱ- 1>을 보면 93년이래 96년까지 해마다 직업훈련 수강생의 참여도
가 증가하고 취업실적도 93년의 29.6%에서 96년의 51.8%까지 높아지고 있
음을 볼 수 있다. 그러나 수강인원도 거의 두 배로 증가하였으나 취업실적
은 비슷한 수준이다. 이는 일하는 여성의 집에서 다른 직업보도사업이나 사
회교육, 탁아시설 등의 사업에 비해 직업훈련사업을 양적으로 확대하였지만
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훈련프로그램의 질적 수준은 한계에 와있음을 의미한다. 항후의 일하는 여
성의 집에서의 직업훈련 사업은 질적 수준을 높이는 것이 중요한 과제임을
시사한다.
<표 Ⅱ- 1> 일하는 여성의 집 운영실적 (1993- 1997)
「일하는 여성의 집」의 운영에는 대한 Y .W .C.A .연합회를 비롯하여 여성
의 전화, 한국여성노동자회협의회, 여성민우회, 여성자원금고, 대한주부클럽
연합회 등 여러 여성사회단체들이 참여하고 있다. 여성사회단체 중에서 대
한 Y .W .C.A .연합회는 일찍부터 사업에 참여하여 현재 가장 많은 수의 「일
하는 여성의 집」을 운영하고 있으며, 최근에는 여성민우회 및 한국여성노
동자협의회와 같은 사회운동단체들의 참여가 눈에 띄고 있다. 더욱이 최근
의 대량실업사태로 이들 사회운동단체들의 여성 직업교육훈련에 대한 참여
도는 더욱더 높아질 것으로 판단된다. 구체적으로 대한 Y .W .C.A .연합회는
서울노원, 부산동구, 광주, 대구, 인천, 대전, 천안, 안양, 청주, 마산, 군산, 구
미, 목포, 제주 등 14개소를 운영하고 있으며, 여성자원금고는 서울 강서지
역을, 온터두레회는 부천지역을, 한국여성민우회에서는 서울 송파지역을, 한
국여성의 전화에서는 성남지역을, 주부클럽연합회에서는 서울 동작지역을,
한국부인회에서는 음성지역을, 여성신문사에서는 은평지역을, 한국여성노동
자회협의회에서는 부산 동래지역을 각각 담당하고 있다.
「일하는 여성의 집」의 교육훈련 재정은 노동부지원 국고로 1/ 3 정도이
직업훈련 직업보도 사회교육 등 탁아시설
수강 취업 구인 구직 알선 취업 과목 인원 개소 이용자
1993 1,210 358 784 998 742 285 16 2,419 3 1,090
1994 2,911 971 9,582 8,955 9,149 8,238 184 5,308 6 3,008
1995 4,543 2,269 31,786 32,307 31,967 30,849 80 8,178 9 17,482
1996 5,926 3,071 76,500 77,883 76,863 74,206 138 15,024 12 19,693
1997 10,012 5,034 62,742 66,505 64,191 59,051 176 24,454 16 33,252
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고, 운영단체 지원금으로 1/ 3, 그리고 교육훈련생의 수강료에 의해 1/ 3이 충
당되고 있는데 전반적으로 재정기반이 취약한 실정이다. 실제로 14개소의
재정현황을 분석해 본 결과 국고지원액은 총운영비의 29.6%에서 43.0%에
불과하며 나머지는 운영단체의 재정보조 및 수강료에 의존하고 있는 것으로
드러났다 (표 Ⅱ- 2). 지방자치단체의「여성회관」 및 「여성발전센터」가 재
정의 대부분을 지방자치체로부터 보조받는 것에 비하면 「일하는 여성의
집」은 재정적으로 상당한 어려움을 가질 수밖에 없는 상황에 놓여있다. 또
한 I.M .F .사태 이후에는 국고보조금이 상당부분 삭감되어 앞으로는 자체 경
쟁력을 갖춘 여성 직업교육훈련 기관으로 변화되어야 할 것으로 보여진다.
이러한 재정적, 인적 자원의 열악함에도 불구하고 여성사회단체들의 적극
적인 참여와 관심으로 인하여 교육훈련 프로그램의 질 (質)은 다른 여성 직
업교육훈련 기관에 비하여 나쁜 편은 아니다. 특히 대한 Y .W .C.A .의 중앙본
부에서는 직종개발을 위한 정기적인 워크샾도 개최하고 있고, 지역간에 프
로그램 관리에 대한 노하우가 잘 전이 (轉移)되고 있는 편이어서 - 지역적
편차가 있기는 하나 - 프로그램에 대한 관리가 비교적 우수한 편이다. 특히
「일하는 여성의 집」은 프로그램과 취업을 연결시키는데 상당한 관심과 비
중을 가지고 운영되고 있어 대량실업시대에 비교적 모범적인 직업교육훈련
기관으로서의 모습을 보여주고 있다고 평가할 수 있다.
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<표 Ⅱ- 2> 일하는 여성의 집 재정현황(1997)
총계 국고수입 자체수입
(수강료
수입)
국고%
(총계의)
수강료%
(총계의)
수강료%
(자체의)
부산동래 106,843 45,070 61,773 17,010 42.2 15.9 27.5
목포YWCA 115,146 45,000 70,146 38,260 39.1 33.2 54.5
안양YWCA 247,894 90,000 157,894 129,661 36.3 52.3 82.1
인천YWCA 234,940 90,000 144,940 102,057 38.3 43.4 70.4
송파민우회 150,923 45,000 85,923 31,435 29.8 20.8 36.6
광주YWCA 266,005 90,030 175,975 108,785 33.8 40.9 61.8
강서 209,676 90,120 119,556 76,687 43.0 36.6 64.1
두레부천 214,857 90,049 124,808 96,445 41.9 44.9 77.3
군산YWCA 279,563 90,000 189,563 98,945 32.2 35.4 52.2
대구YWCA 264,756 90,061 174,696 144,457 34.0 54.6 82.7
대전YWCA 296,958 90,000 206,958 147,151 30.3 49.6 71.1
청주YWCA 397,892 144,000 253,982 194,352 36.2 48.8 76.5
부산YWCA 304,107 90,000 214,107 176,338 29.6 58.0 82.4
천안YWCA 86,827 45,000 41,827 27,210 51.8 31.3 65.1
주) 서울노원, 마산, 구미의 3개소자료는 누락됨. 제주, 동작, 성남, 서울은평은 98년
4,5월에 개소함
2 . 훈련직종 개설현황
「일하는 여성의 집」은 20대부터 50대까지의 기혼여성이면서 취업을 희
망하는 사람들을 위해 다양한 훈련직종을 개설하고 있는데, 1998년 현재 이
들 직종들은 대략 8개 분야 106직종으로 구분된다(표 Ⅱ- 3).2)
2) 일하는 여성의 집에서 훈련직종의 개설 및 폐쇄는 매우 가변적이어서 새로운
훈련직종을 개설하기 위한 준비기간이 불과 3개월정도이며 개설한후 수강생
이 없다면 곧 폐지되기도 한다
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<표 Ⅱ- 3> 「일하는 여성의 집」의 분야별 개설 훈련직종 (1998)
분야 훈 련 직 종
섬유·의복관련
(19종)
동양자수부업반, 손뜨게부업반, 조각보부업반, 양재 및 의류수선
반, 홈패션, 아동복만들기, 생활한복디자인, 의류리폼사, 텍스타일
디자인,한복그림그리기, 전문홈패션, 커튼, 웨딩드레스, 아기원피
스, 알뜰리폼, 임부복만들기, 연주회복 제작, 퀄트, 실용양재
자격증 취득 및
음식만들기
(10종)
이미용사, 조리사(한식, 양식), 출장조리사, 손님상차리기, 폐백/이
바지, 도배사, 제과제빵, 복어조리사, 전통음식만들기, 혼수요리
아동지도
관련(9종)
논술지도사. 영어지도사, 가정독서지도반, 방문컴퓨터지도사, NIE
지도사, 방과후아동지도사, 독서지도인, 동화구연지도자반, 전문독
서지도
컴퓨터
관련(12종)
컴퓨터강좌, 컴맹탈출반, 인터넷홈페이지 제작입문반, 전자출판,
주부컴퓨터, 건축제도, 컴퓨터캐드반, 컴퓨터그래픽, 워드자격증,
여성컴퓨터, 사무자동화, 엑셀
애니메이션,
텔레마케터,
사무관련
(13종)
경리보조사, 텔레마케팅, 만화전문가반, 카운슬링교육, 애니메이
션, 법무사무원, 세무회계사무원, 글쓰기, 논술지도사, 사무실무교
육, 세무회계실무, 사회보험·노무실무, 무역·관세실무,
미용·건강·
가사서비스
(14종)
메이컵디자이너, 산모돕기, 가사돕기(파출부), 영유아돌보기반, 발
관리사, 간병인, 간호조무사, 신부화장, 프로메이크업, 가정유아방,
레크레이션 지도사반, 외국인가장 가사돕는이, 헤어커트, 애완견
미용사
창업관련
(7종)
꽃집경영자, 이벤트꽃디자이너, 풍선장식반, 일품음식점경영, 소규
모꽃집경영, 쥬얼리삽경영, 소자본창업,
기타(22종)
상품포장, 드라마작가, 정원원예, 아파트정원시공 관리. 은액세사
리가공, 왁스카빙, 귀금속세공, 가정원예, 리포터교육, 패션페인팅
시범반, 전문코디네이션, 한지공예, 도예 종이접기, 스텐실, 신부
부케전문반, 나레이터모델, ,프레스플라워, 보디페인팅, 지점토전
문반, 칵테일제조전문반, 패치워크, 석화
첫째로 가장 많이 개설되고 있는 직종은 양재의류수선, 손뜨개, 동양자수,
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웨딩드레스, 퀼트, 한복만들기 등의 섬유·의복관련 직종이다. 둘째로 머리
미용이나 한식조리, 제과제빵, 도배기능사 등의 자격증 취득 직종에도 교육
훈련 수강생들이 몰리고 있는 상황이다. 셋째로 논술지도, 컴퓨터 방문교사,
방과후 아동지도사, 독서지도사, NIE 지도사, 동화구연 등 아동지도관련 직
종이 있는데 비교적 활발한 편이다. 넷째, 컴퓨터 관련직종도 개설되어 있는
데 이 분야는 다른 정보처리 관련 사설학원에 비해 초보적인 수준을 가르치
고 있다. 다섯째, 수도권 지역을 중심으로 인력수요가 있는 애니메이션, 텔
레마케터, 사무보조원 관련 직종이 개설되어 있다. 여섯째, 피부관리, 간병인
등의 건강 및 서비스 직종인데 도우미 직종은 짧은 교육훈련기간으로 취업
이 가능한 직종이다. 일곱째로 소규모 꽃집경영, 이벤트꽃방 등의 창업직종
이 있다. 마지막으로 달리 분류되지 않는 직종으로서 원예, 공예 등 취미와
관련있는 과정으로 구분된다.
3 . 훈련수료생의 취업현황
IMF사태 이전에「일하는 여성의 집」의 경우 취업실적이 50%에 이르렀
으나(97년의 경우; 50.27% ) 1998년 1/ 4분기 전체 평균 취업률은 30% 미만이
다 (표 Ⅱ- 4, 표 Ⅱ- 5).
1997년의 취업률을 훈련직종별로 검토해보자. 전체 훈련직종을 전문직종
과 단순서비스직종으로 구분하였을 때, 취업률은 가사종사자 (73.7% ), 놀이방
운영(77.0% ) 등의 단순서비스 직종에서 높으며, 전문직종 중에서는 텔레마
케터가 가장 높아서 69.8% 이다. 반면에 CAD (9.4% ), 스텐실 시범반(9.0% ),
아파트정원 시공 및 관리 (18.5% ), 세무·법무·노무사 (17.0% ) 등은 매우 낮
은 취업률을 보여 남성과 경쟁하게 되는 분야에서는 매우 취약함을 알 수
있다.
이상과 같이 「일하는 여성의 집」은 대부분 훈련직종이 단순기능 및 서
비스, 판매직종에 집중됨으로써 여성인력이 여러 산업분야에 다양하게 취업
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할 수 없는 약점을 안고 있다.
<표 Ⅱ- 4> 1997년 「일하는 여성의 집」의 취업실적
훈련직종 구분 교육훈련인원 취업자수 취업률(%)
합계 10,012 5,034 50.3
·전문직종 5,398 2,183 40.4
컴퓨터 330 49 14.8
컴퓨터방문교사 203 106 52.2
CAD 137 13 9.4
전자출판 105 33 31.4
독서지도, 글쓰기, 논술지도사 564 294 52.1
아파트정원시공 및 관리과정 27 5 18.5
NIE지도사 50 10 20.0
귀금속세공 47 27 57.0
발관리사 65 33 50.7
나레이터모델 17 13 76.4
방과후 아동지도사 41 10 24.3
전문코디네이션 16 11 68.0
애니메이션 177 102 57.6
스텐실시범반 21 2 9.0
텔레마케팅 395 276 69.8
세무, 법무, 노무사무사 429 73 17.0
조리사 1,919 799 41.6
미용사 778 321 41.2
꽃꽂이 36 - -
수지침 5 3 60.0
구연동화 12 - -
영어지도사 12 3 25.0
종이접기지도사 12 - -
·단순서비스 직종 4,614 2,851 61.8
가사종사자 2,775 2,047 73.7
양재 650 235 36.1
도배사 421 232 55.1
소규모꽃집경영 478 160 33.4
룸메이드 119 55 46.2
소자본경영 52 52 100.0
꽃장식, 선물포장 60 24 40.0
놀이방운영 59 46 77.0
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1998년 1/ 4분기의 취업률은 최근의 악화된 경기상황을 반영하듯이 더욱
낮아서, 평균적으로 27.6%에 머물고 있으며 (표Ⅱ- 5), 단순직인 가사종사자의
경우에만 높은 취업률을 보여주고 (80.3% ), 텔레마케터 등은 50.0%, 에니메이
션은 36.0% 수준으로 낮아졌다. 제과제빵 직종 (51.0% ) 및 일식조리 직종에
서 취업률이 높은 것은(71.0% ) 금년초의 일시적인 현상으로 보인다.
대량실업의 시대에는 취약계층 뿐만 아니라 다양한 계층에서 실직자가 생
겨나고 있어「일하는 여성의 집」이 여성실업자들을 위한 직업교육훈련을
주도적으로 실시하려면 훈련직종의 다양화가 뒤따라야 한다. 이 점은 재정
적인 문제와 함께 「일하는 여성의 집」이 앞으로 어떤 목표집단(targ et
group )을 교육훈련 대상으로 할 것인지를 결정해야하는 정체성의 문제에 직
면하고 있다는 것을 말해주고 있다.
<표 Ⅱ- 5> 1998년 1/ 4분기 「일하는 여성의 집」 취업실적
훈련직종 구분 교육훈련인원 취업자수 취업률(%)
합계 1,729 478 27.6
컴퓨터 31 - -
컴퓨터방문교사 8 8 100.0
CAD 45 2 4.4
전자출판 4 - -
독서지도, 글쓰기, 논술지도사 74 14 18.9
NIE지도사 30 - -
발관리사 38 8 21.0
애니메이션 81 29 36.0
텔레마케터 146 73 50.0
세무, 법무, 노무사무사 98 13 13.2
조리사 56 3 5.3
미용사 57 8 14.0
꽃꽂이 - - -
구연동화 13 2 15.3
영어지도사 11 - -
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훈련직종 구분 교육훈련인원 취업자수 취업률(%)
가사종사자 117 94 80.3
양재 87 6 6.8
도배사 41 7 17.0
소규모꽃집경영 6 3 50.0
선물포장 5 - -
놀이방 운영 1 - -
산모돕는 이 27 11 40.0
일반간병인 118 38 32.2
커튼 및 홈패션 24 5 20.8
한식조리 231 - -
양식조리 10 74 74.0
일식조리 7 5 71.0
아이돌보는 이 1 - -
출장조리사 7 - -
부동산사무실무 - - -
피부미용 32 46 143.0
메이크업 20 3 15.0
사무자동화 20 - -
생활한복 44 - -
주택관리사 22 - -
한복만들기 12 - -
제과제빵 35 18 51.0
폐백음식 32 6 18.0
사무경리 - - -
워드자격증 9 2 22.0
컴퓨터회계프로그램 69 - -
의류수선 19 - -
조각보 34 - -
아동미술 7 - -
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Ⅲ . 훈련 수강생의 특성 및 훈련과정 만족도 분석
1 . 훈련 수강생의 특성
설문에 응답한 훈련수강생의 특성은 <표 Ⅲ- 1>과 같다. 훈련수강생의 평
균연령은 33.3세이고, 연령 계층별로 20대가 32.8%, 30대가 47.7% , 40대가
19.5%를 차지한다. 혼인상태별로는 기혼이 가장 많아서 67.5%를 차지하고
미혼인 경우도 28.2%나 되었다. 교육 정도별로는 전문대이상의 고학력자가
45.9%나 되고 고졸이하 학력자는 54.1%를 차지하고 있다.
<표 Ⅲ- 1> 설문 응답자의 사회 인구학적 특성
(단위: 명, %)
연령 빈도(구성비) 교육정도 빈도(구성비) 결혼상태 빈도(구성비)
29세이하
30- 39세
40세이상
계
무응답
170(32.8)
247(47.7)
101(19.5)
518(100.0)
99( 7.0)
고 졸 이하
전문대이상
계
무응답
288(54.1)
244(45.9)
532(100.0)
25( 4.5)
미혼
기혼
기타
계
무응답
149(28.2)
357(67.5)
23( 4.3)
529(100.0)
28(5.0)
소득정도 빈도(구성비) 소득만족도 빈도(구성비) 사회계층인식 빈도(구성비)
100만이하
100- 150만미만
150- 200만미만
200- 250만미만
250- 300만미만
300만이상
계
무응답
55(11.8)
141(30.3)
149(32.0)
55(11.8)
38( 8.2)
28( 6.0)
466(100.0)
91(16.3)
불만족함
대체로불만족
대체로만족
만족함
계
무응답
86(17.6)
177(36.2)
202(41.3)
23( 4.9)
489(100.0)
68(12.2)
상층
중상층
중간층
중하층
하층
계
무응답
4( 0.8)
75(14.7)
255(50.1)
143(28.1)
32( 6.3)
509(100.0)
48( 8.6)
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가족의 총소득액에 있어서 100만원- 150 만원미만이 30.3% 이며, 150만원
- 200만원미만이 32.0%로서 응답자 가족의 소득은 100만원대가 가장 많은
것으로 나타났다. 이와 같은 소득분포에 대한 응답자의 불만정도는 매우 높
아서 과반수이상이 (53.8% )이 불만족하다고 응답하였다. 그러나 이들이 사
회적으로 느끼는 계층인식에 있어서는 중간층에 소속한다고 응답하는 경우
가 가장 많았다 (50.1% )
현재 참여하고 있는 훈련과정은 <표 Ⅲ- 2>와 같다.
섬유, 의복 관련 전통적인 여성직종인 양재 의류수선, 손뜨개, 동양자수,
웨딩 드레스, 퀄트, 한복 등의 훈련과정에 참여한 여성이 60명으로서 전체
응답여성의 10.8%를 차지하고 있으며, 머리미용이나 한식조리, 제과제빵, 도
배기능사 등의 자격증 취득 훈련과정에 참여한 여성이 176명으로서 전체의
31.6 %를 차지한다. 논술지도, 컴퓨터 방문, 방과후 아동지도사, 독서지도사,
NIE 지도사, 동화구연 등 아동지도 차원의 훈련과정에 참여한 여성이 107명
(19.2% )이다. 수도권 지역을 중심으로 인력수요가 있는 에니메이션 과정 참
여자는 58명으로 10.4%이다. 텔레마케터 과정에 33명 (5.9% ), 사무원 과정 27
명 (4.8% ), 발관리, 피부관리 등의 피부미용 과정에 45명 (8.1% ), 선물포장 등
의 기타과정에서 51명 (9.2% )의 여성이 설문에 응답했다. 참여 훈련직종은
연령 계층별로 유의미한 차이를 보이고 있다.
<표Ⅲ- 3>을 보면 연령층에 관계없이 자격관련 직종에 가장 많이 참여하
고 있다. 이와 함께 20대 연령층에서는 애니메이션 직종에, 30대 연령층에서
는 아동지도 직종에, 40대 연령층은 섬유의복관련 직종에 좀더 많이 참여하
고 있는 것으로 나타났다.
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<표 Ⅲ- 2> 설문 응답자의 훈련직종
훈련직종 유형 훈련직종 빈도 (명) 구성비 (%)
섬유, 의복관련 전통적인
여성직종
-양재의류수선
-손뜨개
-웨딩드레스
-동양자수
-퀄트
-한복
29
5
7
4
6
9
(5.2)
(0.9)
(1.3)
(0.7)
(1.1)
(0.6)
자격증 직종
-머리미용
-한식조리
-제과제빵
-도배기능사
70
59
34
13
(12.6)
(10.6)
(6.1)
(2.3)
아동지도 직종
-논술지도사
-방과후아동지도사
-컴퓨터방문교사
-독서지도사
- NIE 지도사
-동화구연
32
8
20
33
10
4
(5.7)
(1.4)
(3.6)
(5.9)
(1.8)
(0.7)
애니메이션 -애니메이션 58 (10.4)
텔레마케터 -텔레마케터 33 (5.9)
피부미용 -피부관리
-발관리
24
21
(4.3)
(8.3)
사 무 원 -세무사무원 27 (4.8)
기타
-드라마작가
-전자출판
-이벤트꽃방
-종이접기
-선물포장
-취미반
-폐백이바지
-간병인
6
7
5
7
3
5
10
8
(1.1)
(1.3)
(0.9)
(1.3)
(0.5)
(0.9)
(1.8)
(1.4)
계 557 (100.0)
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<표 Ⅲ- 3> 연령 계층별 훈련직종 유형
(단위: 명, %)
29세이하 30- 39세 40세이상 계
섬유의복관련직종 17( 10.0) 22( 8.9) 16( 15.8) 55( 10.6)
자격증관련직종 52( 30.6) 70( 28.3) 39( 38.6) 161( 31.1)
아동 지도 직종 19( 11.2) 66( 26.7) 12( 11.9) 97( 18.7)
애 니 메 이 션 35( 20.6) 18( 7.3) 3( 3.0) 56( 10.8)
텔 레 마 케 터 3( 1.8) 23( 9.3) 5( 5.0) 31( 6.0)
피 부 미 용 19( 11.2) 14( 5.7) 10( 9.9) 43( 8.3)
사 무 원 13( 7.6) 12( 4.9) 1( 1.0) 26( 5.0)
기 타 12( 7.1) 22( 8.9) 15( 14.9) 39( 9.5)
계 170(100.0) 247(100.0) 101(100.0) 518(100.0)
χ²=69.249, df = 14, P < .001
또한 훈련직종 참여는 교육 수준별로도 유의미한 차이를 보여, 교육수준
이 낮은 경우에는 상대적으로 자격증 관련 직종에 참여비율이 높고, 전문대
이상의 여성들은 아동지도 직종에 참여비율이 높은 것으로 나타났다(표 Ⅲ
- 4).
<표 Ⅲ- 4> 교육 수준별 훈련직종 유형
(단위: 명, %)
고졸이하 전문대이상 계
섬유의복관련직종 29( 10.1) 28( 11.5) 57( 10.7)
자격증관련직종 111( 38.5) 53( 28.3) 164( 30.8)
아동 지도 직종 22( 7.6) 78( 32.0) 100( 18.8)
애 니 메 이 션 29( 10.1) 28( 11.5) 57( 10.7)
텔 레 마 케 터 24( 8.3) 9( 3.7) 33( 6.2)
피 부 미 용 28( 9.7) 16( 6.6) 44( 8.3)
사 무 원 10( 3.5) 17( 6.1) 27( 5.1)
기 타 35( 12.2) 15( 6.1) 50( 9.4)
계 288(100.0) 244(100.0) 532(100.0)
χ²=68.643, df = 7, P < .001
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2 . 훈련참여 동기 및 경로
<표Ⅲ- 5>를 보면, 「일하는 여성의 집」에서 훈련을 받게 된 동기에 대
해서는 - 설문에 응답한 551명중에서 - 취업에 유리할 것이라고 생각한 사
람이 가장 많았다 (126명: 22.9% ). 자기사업 및 창업을 준비하기 위해서 또는
기술을 배워 두려고 했다는 응답이 각각 100명 (18.1% )와 95명(17.2% )으로
드러났다. 또 다른 직업을 찾아보기 위함과 자격증 취득의 동기에서가 각각
똑같이 72명 (13.1% )으로 나타났다. 현재 「일하는 여성의 집」에서는 취미
반도 운영하고 있으나 이번 설문조사 대상이 주로 취업과 창업에 관심을 가
지고 있는 직업교육훈련생을 대상으로 하였기 때문에 응답대상 훈련생의 대
부분은 「일하는 여성의 집」의 설립 목적에 맞게 취업과 창업을 염두에 두
고 훈련을 시작하고 있음을 알 수 있다.
<표 Ⅲ- 5> 훈련을 받게 된 동기
항 목 빈도(명) 구성비(%)
취업에 유리함
자기 사업, 창업
기술을 배워 두려고
다른 직업을 찾아보려고
자격증 취득
여가선용, 취미생활로
기타
사회경험을 얻기 위해
126
100
95
72
72
60
18
8
22.9
18.1
17.2
13.1
13.1
10.9
3.3
1.5
계 551 100.0
훈련생들이 현재 수강중인 훈련과정을 알게 된 계기는 신문, 광고, 방송
등 매스컴을 통하여 알았다는 비율이 전체의 절반을 넘는 55.5%로 가장 많
았다(표Ⅲ- 6). 그 다음이 이미 「일하는 여성의 집」을 알고 있는 사람이 소
개해 준 경우로서 20.5%를 차지하고 있다. 그러나 공공직업안정기관이라고
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할 수 있는 구청, 동사무소, 노동부 지방사무소에서 소개받은 경우는 5.9%에
불과하여 이 곳을 통한 「일하는 여성의 집」에 대한 안내가 요망된다.
<표 Ⅲ- 6> 현재 수강중인 훈련과정을 알게 된 동기
항 목 빈도(명) 구성비(%)
신문, 광고, 방송
친구등 주변사람의 소개로
일부러 전화하거나 기관을 찾아와서
구청, 동사무소, 노동부 지방사무소
기타
309
114
79
33
21
55.5
20.5
14.2
5.9
3.8
계 556 100.0
χ²=489.396, df = 4, P < .001
훈련생들이 훈련과정을 선택할 때에 상담을 한 기관이 어느 곳인가에 대
한 설문에서는 「일하는 여성의 집」의 운영자와 상담했다는 비율이 49.9%
였는데 상담받은 적 없다는 대답도 41.2%로 많았다 (그림Ⅲ- 1). 그러나 노동
부 지방사무소나 인력은행에서 상담한 비율은 3.8%로 정도로 미미하였다.
그러므로 본인이 어떠한 훈련과정을 선택할 것인가에 대한 상담을 앞으로
「일하는 여성의 집」에서 확대할 필요가 있음을 알 수 있다.
[그림Ⅲ- 1] 훈련과정 선택시 상담기관
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훈련생들이 수강하고 있는 29개 과정의 과정당 총수강료는 적게는 30,000
원에서 많게는 720,000원까지 다양하였다. 응답자들의 평균 수강료는 25만7
천원 정도이며 이와 같은 수강료 수준에 대해서는 응답자의 47.8%가 적당
하다고 느끼고 있으며, 32.7%가 비싼 편이라고 응답하였고, 11.7%가 싼 편
이라고 응답하였다 (표Ⅲ- 7).
<표 Ⅲ- 7> 수강료에 대한 의견
항 목 빈도(명) 구성비(%)
적당하다
비싼 편이다
싼 편이다
모르겠다
262
179
64
43
47.8
32.7
11.7
7.8
계 548 100.0
χ²=230.321, df = 3, P < .001
훈련생들이 일하는 여성의 집에서 훈련받게 된 이유에 대해서는 복수응답
을 요구하였는데 그 중 가장 응답률이 높은 항목은 평소에 희망하는 훈련직
종이 있어서 (40.0% )였다 (표Ⅲ- 8). 이는 지금까지 일하는 여성의 집에서 개
<표 Ⅲ- 8> 「일하는 여성의 집」을 선택하게 된 이유
항목
응답빈도
(명)
응답률
(%)
평소에 희망하는 훈련직종이 있어서
정부에서 지원하는 곳이므로 수료 후 취업이잘될 것같아서
학원보다 수강료가 저렴하므로
집에서 가까운 거리에 있으므로
훈련시간이나 훈련기간이 적합해서
연령, 학력 등의 자격요건이 적합해서
기타
223
190
171
107
100
41
23
40.0
34.1
30.7
19.2
18.0
7.4
4.1
주: 복수응답이므로 응답 합계는 응답인수의 합계와 일치하지 않음.
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설되어 있는 훈련직종이 취업률과는 상관이 없지만 훈련수강여성의 요구가
부합하고 있음을 의미한다. 다음으로는 노동부가 지원하는 곳이므로 수료
후 취업이 잘될 것 같아서 선택하게 되었다는 것이 34.1%를 차지하고 있다.
기타 응답으로는 듣고자 하는 강의가 「일하는 여성의 집」밖에 없었다라는
의견도 있었다.
3 . 훈련과정 만족도
현재 수강중인 훈련과정에 대한 전반적인 만족도는 <표Ⅲ- 9>에서 보는
것처럼 만족한 편임(60.4% )과 매우 만족함(15.2% )에 응답한 비율이 75.6%로
전체적으로 만족스러워 하는 편이다.
<표 Ⅲ- 9> 현재 수강중인 훈련과정 만족도
빈도(명) 구성비(%)
매우 만족함 84 15.2
만족한 편임 334 60.4
그저그렇다 100 18.1
불만족한 편임 14 2.5
매우 불만족함 4 0.7
잘모르겠다 17 3.1
계 553 100.0
χ²=844, df = 5, P < .001
전체 응답자중 중도에 포기할 생각을 가져보지 않았다는 사람이 67.1%를
차지하여 대체로 훈련과정에 만족하고 있음을 알 수 있다. 그리고 중도포기
하려는 생각이 있었던 (32.9% ) 사람들의 이유를 살펴보면 취업이 잘 안될 것
같아서가 가장 큰 비중을 차지하고 있다 (표Ⅲ- 10). 따라서 「일하는 여성의
집」 훈련 프로그램 참가자들은 훈련을 마친 후 취업되기를 바라는 기대가
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큼을 알 수 있다.
<표 Ⅲ- 10> 중도포기 이유
빈도(명) 구성비(%)
중도포기하고자 하는 생각은 없었다 340 67.1
적성, 흥미가 맞지 않아서 28 5.5
배우는 것이 어려움 36 7.1
훈련기간 동안 가족의 생계곤란 10 2.0
취업이 잘 안될 것 같아서 86 17.0
기타 7 1.4
계 507 100.0
χ²=978, df = 5, P < .001
가 . 강사 및 교육훈련 환경
강사의 실력 및 성의에 대해서는 만족한 편임 (46.2% ), 매우 만족함 (37.4% )
이 83.6%로 만족도가 높은 편이다 (표Ⅲ- 11).
<표 Ⅲ- 11> 강사의 실력 및 성의에 대한 만족
빈도(명) 구성비(%)
매우 만족함 204 37.4
만족한 편임 252 46.2
그저그렇다 75 13.8
불만족한 편임 12 2.2
매우 불만족함 2 0.4
계 545 100.0
χ²=473, df = 4, P < .001
훈련환경에 대해서는 만족스럽다고 응답한 비율이 57.1%로, 다른 항목에
비해 상대적으로 불만족스러워 하고 있으며, 이를 볼 때 「일하는 여성의
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집」 훈련환경 개선에 대한 요구가 높음을 알 수 있다 (표Ⅲ- 12).
<표 Ⅲ- 12> 훈련환경에 대한 만족도
빈도(명) 구성비(%)
매우 만족함 75 13.8
만족한 편임 235 43.3
그저그렇다 181 33.3
불만족한 편임 45 8.3
매우 불만족함 7 1.3
계 543 100.0
χ²=336, df = 4, P < .001
나 . 훈련시간 및 훈련기간
훈련시간대는 72.9%가 만족스러워 하고, 불만에 응답한 비율이 10%이하
이므로 대체로 시간운영에는 큰 무리가 없음을 알 수 있다 (표Ⅲ- 13).
<표 Ⅲ- 13> 훈련시간대에 대한 만족도
빈도(명) 구성비(%)
매우 만족함 123 22.6
만족한 편임 274 50.3
그저그렇다 111 20.4
불만족한 편임 31 5.7
매우 불만족함 6 1.1
계 545 100.0
χ²=406, df = 4, P < .001
훈련기간에 대해서는 만족한 편임 (48.0% )과 매우 만족함(12.4% )에 응답한
비율이 60.4%이며, 그저 그렇다는 29.9%, 불만족한 편임은 8.5% , 매우 불만
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족함은 1.1%로서, 훈련기간에 대한 불만이 크지 않은 편이다(표Ⅲ- 14).
<표 Ⅲ- 14> 훈련기간에 대한 만족도
빈도(명) 구성비(%)
매우 만족함 66 12.4
만족한 편임 255 48.0
그저그렇다 159 29.9
불만족한 편임 45 8.5
매우 불만족함 6 1.1
계 531 100.0
χ²=227, df = 4, P < .001
다 . 이론 및 실기내용
현재 수강중인 프로그램의 내용 구성에 대해서는 43.8%가 만족, 19.7%가
매우 만족으로 전체 응답자중 63.5%가 만족스러워 하고 있지만, 그저 그렇
다 및 불만족에 응답한 비율이 36.4%로 프로그램 개발시 내용구성에 보다
충실함이 요구된다고 볼 수 있다 (표Ⅲ- 15).
<표 Ⅲ- 15> 이론내용에 대한 만족도
빈도(명) 구성비(%)
매우 만족함 104 19.7
만족한 편임 231 43.8
그저그렇다 160 30.4
불만족한 편임 25 4.7
매우 불만족함 7 1.3
계 527 100.0
χ²=330, df = 4, P < .001
실기내용에 대한 만족도는 응답자의 67.6%가 매우 만족함과 만족한 편임
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에 응답하여(표Ⅲ- 16) 이론내용에 대한 만족도에 비해서는 약간 높다고 할
수 있지만, 강사에 대한 만족도가 83.6%로 매우 높은 것에 비추어 볼 때, 강
사의 자질 및 성의와는 별도로 훈련프로그램의 내용에 미흡한 점이 있음을
알 수 있다.
<표 Ⅲ- 16> 실기내용에 대한 만족도
빈도(명) 구성비(%)
매우 만족함 137 25.9
만족한 편임 220 41.7
그저그렇다 134 25.4
불만족한 편임 31 5.9
매우 불만족함 6 1.1
계 528 100.0
χ²=287, df = 4, P < .001
라 . 자격증 취득 도움 정도
현재 수강중인 프로그램이 자격증 취득에 도움이 된다고 응답한 비율은
전체 응답자의 52.7%이다 (표Ⅲ- 17). 그저 그렇다에 38.3% , 혹은 도움이 되지
않는다
<표 Ⅲ- 17> 자격증 취득에 도움이 되는 정도
빈도(명) 구성비(%)
매우 도움이 됨 64 13.6
도움이 되는 편임 184 39.1
그저그렇다 180 38.3
별로 도움이 안됨 28 6.0
전혀 도움이 안됨 14 3.0
계 470 100.0
χ²=287, df = 4, P < .001
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에 9.0%가 응답하였다. 「일하는 여성의 집」 훈련 프로그램 모두가 자격증
취득과 연결되는 것이 아니기 때문에 대부분의 여성들이 자격취득에 대한
관심이 낮은 것으로 보인다. 응답자의 훈련동기 중 자격증 취득에 대한 요
구가 13.1%인 점으로 보아 크게 문제가 되지 않는다.
마 . 훈련 수강생들이 개설을 희망하는 훈련과정
다음은 훈련 수강생들이 「일하는 여성의 집」에 개설되기를 희망하는 프
로그램에 대한 요구이다. 이중 컴퓨터 관련 프로그램 (22.2% )과 자격증 취득
을 위한 프로그램 (18.9% )이 가장 많이 요구되고 있다 (표Ⅲ- 18). 컴퓨터 관련
프로그램 중에서는 컴퓨터에 대한 기초, 속기, 그래픽, 정보처리, 게임, 전자
출판 및 편집 등에 관심을 보이며, 자격증 취득을 위한 프로그램 중에서는
유치부 교사, 아동미술, 보육사, 사진, 수지침, 애견미용, 피아노 조율, 네일아
트, 공인중개사, 보석공예, 정보처리 기능사, 정보검색사, 도장기능사 등 다
양한 요구가 있다.
<표 Ⅲ- 18> 개설 희망 프로그램 (복수응답)
응답빈도(명) 응답율(%)
자격증취득을 위한 프로그램 105 18.9
컴퓨터관련 프로그램 123 22.2
취미생활 프로그램 83 14.9
부업을 위한 프로그램 73 13.2
소규모점포 운영을 위한 프로그램 48 8.6
당장 취업을 위한 프로그램 39 7.0
생산현장 제조기술을 배울 수 있는 프로그램 11 2.0
환자간호, 육아, 가사관련 프로그램 34 6.1
기타 22 4.0
주: 복수응답이므로 응답 합계는 응답인수의 합계와 일치하지 않음.
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4 . 전직경험 및 취업계획
가 . 전직경험
훈련 수강생의 대다수가 주부 등 기혼여성으로서 직장 경험이 상당히 적
을 것이라는 예상과는 달리 설문조사 결과에 의하면 훈련수강 여성의
87.4% (463명)가 과거에 어떤 형태로든 직장을 다닌 경험이 있는 것으로 나
타났다. 연령 계층별로 볼 때, 30대 여성의 직장경험 비율이 가장 높았으며
(표 Ⅲ- 19), 학력수준과는 무관한 것으로 나타났다.
<표 Ⅲ- 19> 연령 계층별 직장경험 여부
(단위: 명, %)
29세이하 30- 39세 40세이상 계
직장경험있다 135( 82.3) 226( 93.8) 76( 80.0) 437( 87.4)
직장경험없다 29( 17.7) 15( 6.2) 19( 20.0) 63( 12.6)
계 164(100.0) 241(100.0) 95(100.0) 500(100.0)
χ²=17.468, df = 2, P < .001
전에 종사한 일로서는 사무직이 가장 많았으며(40.5% ), 전문기술직
(23.0% ), 서비스직 (19.0% )의 순으로 나타났다. 직장 재직기간의 형태를 (표
Ⅲ- 20) 살펴보면 결혼할 때 또는 출산할 때까지의 경우가 각각 39.6% ,
10.0%가 되는 것으로 나타나 결혼과 출산이 직무유지에 가장 큰 걸림돌이
되고 있음을 알 수 있다. 그런데 지금까지 부정기적으로 계속다님의 경우
도 18.9%나 되는 것으로 나타나 일부의 여성들은 노동시장 진입과 퇴장을
반복하는 것으로 추측된다.
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<표 Ⅲ- 20> 직장재직 기간의 형태
결혼까지
직장다님
출산까지
직장다님
결혼출산후
재취업함
결혼출산
최초 취업함
부정기적으
로 계속다님
기타 계
빈도(명) 178 45 43 9 105 69 449
구성비
(%)
(39.6) (10.0) (9.6) (2.0) (23.4) (15.4) (100.0)
χ²=238.194, df = 5, P < .001
직장을 그만둔 후 「일하는 여성의 집」에서 제공하고 있는 훈련과정에
참여하기까지의 공백기간은 평균 4년 정도인 것으로 나타났다. 과거의 직장
에서 수행하던 업무와 현재의 훈련직종과 어느 정도 관련이 있는 경우가
26.5%에 불과하고 거의 관련성이 없다는 응답이 70.3%나 되어 훈련과정을
수료한 후 재취업을 하더라도 전직장의 경험이 거의 도움이 되지 않음을 알
수 있다.
나 . 취업계획
응답자의 42.7% (238명)은 훈련과정 이수 후에 재취업을 원하는 것으로 나
타났으며, 소규모 점포운영을 원하는 경우도 20.1%나 되었다(그림 Ⅲ- 2).
[그림 Ⅲ- 2] 훈련수료후의 취업계획
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한편 여건이 되는대로 결정할 것이다(27.8% ), 잘모르겠다(3.4% ), 무응답
(5.9% )의 경우도 모두 합하여 37.1% 로서 이들은 진로에 대해 분명한 계획
을 갖고 있지 않은 것으로 나타났다.
이와 같이 취업계획에 대한 응답에서는 응답자의 연령계층이나 학력수준
에 따라 유의미한 차이가 나타났는 데, 20대 연령계층에서는 주로 직장취업
을 원하는 것으로 나타났고, 30- 40대 연령계층은 점포운영을 원하는 것으로
나타났다 (표 Ⅲ- 21).
<표 Ⅲ- 21> 연령 계층별 취업계획
(단위: 명, %)
29세이하 30- 39세 40세이상 계
직장취업 96(58.2) 104(44.1) 28(31.1) 228(46.4)
소규모점포운영 24(14.5) 58(24.6) 23(25.6) 105(21.4)
여건이 되는대로 38(23.0) 69(29.2) 34(37.8) 141(28.7)
잘모르겠다 7(4.2) 5(2.1) 5(5.6) 17(3.5)
계 165(100.0) 236(100.0) 90(100.0) 491(100.0)
χ²=22.317, df = 6, P < .005
학력수준별로 보았을 때 고졸이하의 학력에서는 직장취업이나 소규모점포
의 운영을 원하는 경우가 많았으며, 전문대이상의 고학력에서는 직장취업을
원하는 경우가 많았고 점포운영을 원하는 의견이 가장 낮았다(표 Ⅲ- 22).
<표 Ⅲ- 22> 학력 수준별 취업계획
(단위: 명, %)
고졸이하 전문대이상 계
직장취업 122(44.7) 107(46.5) 229(45.5)
소규모점포운영 71(26.0) 36(15.7) 107(21.3)
여건이 되는대로 68(24.9) 80(34.8) 148(29.4)
잘모르겠다 12(4.4) 7(3.0) 19(3.8)
계 273(100.0) 230(100.0) 503(100.0)
χ²=11.125, df = 3, P < .05
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결혼여부에 따라서도 유의미한 차이를 나타났는데, 기혼인 경우에 소규모
점포운영 및 여건이 되는대로 결정할 생각이다 라고 응답한 비율이 높았다
(표Ⅲ- 23).
<표 Ⅲ- 23> 결혼여부별 취업계획
(단위: 명, %)
미 혼 기 혼 계
직장취업 101(69.2) 121(36.6) 222(46.5)
소규모점포운영 14(9.6) 89(26.9) 103(21.6)
여건이 되는대로 25(17.1) 109(32.9) 134(28.1)
잘모르겠다 6(4.1) 12(3.6) 18(3.8)
계 146(100.0) 331(100.0) 477(100.0)
χ²=46.281, df = 3, P < .001
그러나 훈련과정을 마친 후에 취업이 잘 될 것 같다 20.9%, 자기 사업을
할 예정이다가 10.3%로서 훈련 수료후 진로에 대해 31.2%만이 낙관적으로
생각하고 있으며, 나머지 68.8%는 그저 그렇다 , 잘 안될 것 같다. 잘 모르
겠다로 재취업에 대해 크게 기대하지 않고 있다(표Ⅲ- 24).
<표 Ⅲ- 24> 취업에 대한 기대감
빈도(명) 비율(%)
취업이 잘될 것 같다 114 20.9
그저그렇다 137 25.1
취업이 잘 안될 것 같다 130 23.9
잘모르겠다 108 19.8
자기 사업을 할 예정이다 56 10.3
계 545 100.0
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다 . 희망 근로형태
직장취업을 원하는 경우에 연령이나 교육수준에 관계없이 시간제 근무를
가장 선호하였으며(43.3% ), 종일근무을 희망하는 경우도 32.4%나 되었다. 그
러나 결혼여부별로는 미혼의 경우에는 종일근무를 희망하는 비율이 높은 반
면 기혼의 경우에는 시간제 근무를 희망하는 비율이 가장 높았다 (표Ⅲ- 25)
<표 Ⅲ- 25> 결혼여부별 희망 근로형태
(단위: 명, %)
미 혼 기 혼 계
전일제근무 43(42.6) 31(25.6) 74(33.3)
시간제근무 38(37.6) 61(50.4) 99(44.6)
재택 등 탄력근무 20(19.8) 29(24.0) 49(22.1)
계 101(100.0) 121(100.0) 222(100.0)
χ²=7.199, df = 2, P < .05
직장취업을 원하는 사람이 훈련수료 후에 선호하는 일의 종류로는 전문
직, 기술직, 사무직의 순으로 나타났으며, 선호도가 가장 낮은 직종은 생산
직으로 나타났다(그림 Ⅲ- 3).
[그림 Ⅲ- 3] 훈련수료 후 희망하는 일의 종류
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연령계층에 관계없이 거의 대부분 (497명, 92.4% )이 교육훈련 수료후에 직
장에 취업하거나 소규모점포 등 개인사업을 운영할 계획을 가지고 있다고
응답하였으며, 취업 및 개인사업 운영을 위한 상담의 필요성에 대해서도 대
다수가 (91.3% ) 필요하다고 응답하였다. 교육훈련 수료후에 응답자의 과반수
이상이 (56.2% ) 70- 130만원 정도의 소득을 희망하였으며 (그림 Ⅲ- 4), 취업이
나 자영을 하고자 하는 주된 이유로서 생계비 보다는 생활향상이나 자기향
상이라고 응답한 여성이 더 많았다 (그림 Ⅲ- 5).
[그림 Ⅲ- 4] 직장취업이나 개인사업 운영시 희망소득액 수준
[그림 Ⅲ- 5] 직장취업이나 개인사업을 운영하고자 하는 이유
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Ⅳ . 훈련 프로그램 운영현황
및 전문성 제고방안
지금까지는 훈련과정, 훈련직종이라는 명칭으로서 교육훈련의 내용 중심
적 측면에서 서술하였으나 본 장에서는 전체 학습활동을 둘러싼 훈련 수강
생, 강사, 훈련내용, 훈련환경 등의 전반적인 측면까지 다루고 있기 때문에
훈련프로그램이라는 용어를 사용하고자 한다. 프로그램이란 참가하는 대상
의 신분이 사회 모든 영역에 걸쳐 다양하고 강사의 확보 및 운영에 있어서
융통성이 많으며, 교육내용은 교육과정의 교과내용에 비해, 비교적 짧은 기
간에 이수할 수 있도록 짜여지며, 교육환경의 고정성보다는 가동성을 강조
한다는 점에서 차이가 있다(Alan B. Knox & A s sociat er s , 1980: 81- 84, 이
무근, 1993:210 재인용).
제4장에서는 일하는 여성의 집 운영자와의 면담조사를 통해서 수집된 자
료를 가지고 최근의 훈련프로그램 현황 및 전망을 검토하고자 한다.
1 . 최근 6개월간 개설된 프로그램과 수강생의 수
전국적으로「일하는 여성의 집」이 숫적으로 늘어나고 있는 상황에서 우
리 나라의 경제가 IMF .한파의 영향을 받기 시작한 1997년 연말을 시점으로
하여 볼 때 수강생의 수와 훈련 프로그램의 수는 소폭으로 증가해가는 추세
를 보이고 있다 (표 Ⅳ- 1). 대구가 10개에서 15개로, 대전이 16개에서 22개로
프로그램의 수를 각각 늘린 것을 제외하고는 개설 프로그램의 수는 단지 약
간의 변화를 보여주고 있을 뿐이다. 그러나 최근 4월과 5월을 비교하여 볼
때 - 1997년 12월에서 1998년 1월로 넘어가는 시기와 유사하게 - 프로그램
의 수가 정체되고 있거나 심지어 조금 감소되고 있는 현상을 보여주고 있는
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데, 그 이유로는 취업이 예상되었던 훈련직종의 취업전망이 불투명해 수강
생들의 참여가 현저하게 감소했기 때문으로 추측된다.
<표 Ⅳ- 1> 최근 6개월간 개설된 프로그램과 수강생의 수
기관
97년 12월 98년 1월 98년 2월 98년 3월 98년 4월 98년 5월
프로
그램
수
수강자
수
프로
그램
수
수강자
수
프로
그램
수
수강자
수
프로
그램
수
수강자
수
프로
그램
수
수강자
수
프로
그램
수
수강자
수
구미 12 82 6 46 6 33 6 88 6 107 6 104
군산 - 47(2) - 41(1) - 28(1) - 43 - 57(1) - 29
동작 - - - - - - - - 4.28 개관 16 216
천안 12 141(1) 8
179
(3) 13
172
(2) 13
187
(26) 15
176
(12) 14 158(4)
안양 30 350(43) - - - -
429
(48) - - -
387
(33)
청주 17 244 17 247 18 307 18 209(4) 20 220 20 215
대구 10 102(3) 13 96(3) 13 92(5) 17 164 17 138(4) 15
214
(19)
대전 16 233 5 129 9 172 19 399 21 383 22 261
마산 9 87(1) 10 92 9 99 11 112(1) 12 170(6) 11 137
제주 - - - - - - - - 6 118 6 97(21)
부천 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 -
부산
동래 3 8 4 20 5 31(4) 8 72 10 106 7 42(4)
부산
동구 14
143
(6) 12
116
(6) 12
107
(12) 14
134
(5) 15
218
(10) 13
174
(10)
※ 괄호( )안은 탈락자수
2 . 훈련직종과 수강생의 참여도
「일하는 여성의 집」에서 수강하고 있는 사람들의 관심은 대체적으로 여
러 직종보다는 몇 개의 훈련직종에 집중되고 있다(표 Ⅳ- 2).「일하는 여성의
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집」에서 직업교육훈련을 받고 있는 여성들이 선호하는 직종은 크게 네 가
지 분야로 정리될 수 있다: 첫 번째 분야는 양재, 의류수선, 홈패션과 같이
자신의 손기술로 취업할 수 있는 기능직 분야이다. 둘째는 논술지도사, 독서
지도사 등과 같은 아동지도와 관련된 훈련직종이다. 셋째로 여성들은 간병
인, 가사도우미, 베이비시터와 같은 도우미직종이다. 넷째로 여성들은 미용,
조리와 같은 이미 여성들이 많이 진출하고 있는 자격증과정이다.
<표 Ⅳ- 2> 수강생들이 선호하는 과정 (1,2 순위)
기관 97년 12월 98년 1월 98년 2월 98년 3월 98년 4월 98년 5월
구미 한식조리
종이접기
종이접기
한식조리
머리미용
한식조리
한식조리
머리미용
머리미용
한식조리
머리미용
한식조리
군산 한식조리사
도배사
텔레마케터
헤어컷
한식조리사
도배사
가사돕는이
논술지도사
한식조리사
간병인교육
논술지도사
독서지도인
서울
동작
- - - - - 종이접기
천안 독서지도사
한식조리사
머리미용
독서지도사
독서지도사
환자돕는이
제빵기능사
독서지도사
제빵기능사
환자돕는이
제빵기능사
한식조리사
안양 애니메이션
(동화/칼라)
- - - - -
청주 도배사
출장요리
양재, 의류,
제빵사
폐백이바지,
한식조리
양재, 의류,
제빵사
글쓰기,
독서지도사
폐백이바지
대구
커튼,
홈패션
양재,
의류수선,
머리미용
머리미용
한식요리,
독서지도사
피부미용,
꽃꽂이사범 -
대전
출장요리,
독서지도사
독서지도사,
논술지도사
독서지도사,
폐백이바지
양재,
의류수선,
독서지도사
아이보는 이,
독서지도사
독서지도사,
양재,
의류수선
마산
한식조리사,
양재,
의류수선
머리미용,
양재,
의류수선
글쓰기,
독서지도사,
양식조리사
양재,
의류수선 간병인 -
제주 - - - - 제과제빵,발관리사
제과제빵,
발관리사
부산
동래
-
애니메이션
채색
애니메이션
동화
독서지도사,
애니메이션
동화
산모도우미,
텔레마케터
생활한복
부산
동구
의류수선,
발관리사
컴퓨터방문
교사,
의류수선
발관리사,
양재
도배, 양재
도배사,
산모도우미,
아기보는 이
양재,
컴퓨터
방문교사
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위와 같은 사실을 통해 파악할 수 있는 점은 여성이 취업할 수 있는 직종
들이 제한되어 있다는 점이다. 지금까지 고려대상이 되지 않았던 많은 직종
들을 개발해내지 않으면 여성들의 실업률을 낮추기는 어려울 것으로 판단된
다. 왜냐하면 현재 개설되어 있는 과정에서도 여성들의 참여가 감소하고 있
기 때문이다 (표 Ⅳ- 3).
우리가 일반적으로 개설된 과정에 대한 수강생들의 참여가 떨어진다고 할
때에 이에 대해서는 세 가지 설명이 가능하다. 첫째로 심한 경기침체로 인
하여 개설된 과정을 수료한 후 취업가능성이 떨어져 훈련참가자의 관심이
줄어드는 경우가 있다. 이에 대한 대표적인 예로는 - 지역적으로 약간의 차
이가 있을 수 있으나 - 소규모 창업과정으로 한때 각광을 받았던 소규모
꽃집 경영과정이 있다. 이 과정은 안양, 청주, 대구, 대전, 마산에서 동시에
프로그램 참여가 저조한 과정하였다. 두 번째로는 신규로 개설되어 아직 시
민들에게 덜 알려져 관심이 아직 낮을 수 있는 경우을 들 수 있다 (베이비시
터). 세 번째로는 남성직종이라는 선입관에 의해 여성들이 참여하기를 꺼리
는 경우 등이다 (CAD ).
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<표 Ⅳ- 3> 수강생들의 참여가 저조한 과정 (1, 2순위)
기관 97년 12월 98년 1월 98년 2월 98년 3월 98년 4월 98년 5월
구미 메이컵,도배
도배,
선물포장
도배 ,
피치웤 - 도배 도배
군산
가정유아방
교사 ,
전문디자인
반
가정유아방
교사,
전문디자인
반
가정유아방
교사 ,
전문디자인
반
가정유아방
교사 ,
컴퓨터방문
교사
가정유아방
교사 ,
컴퓨터방문
교사
가정유아방
교사 ,
컴퓨터방문
교사
서울
동작 - - - - - -
천안
가정유아방
교사 ,
피부미용
가정유아방
교사,
피부미용
전문발관리
사 ,
피부미용
전문발관리
사 ,
피부미용
전문발관리
사,
피부미용
전문발관리
사
안양
메이컵아티
스트 ,
꽃집경영자
- - - - -
청주 스탠실사범 머리미용
프로메이크
업
소규모꽃집 ,
선물포장
프로메이크
업 선물포장
대구
양재 ,
의류수선 ,
도배
CAD
소규모꽃집 ,
CAD
가정유아방
교사 ,
커튼/홈패션
혼수요리
CAD ,
컴퓨터방문
교사
대전 양재 , 의류 ,
머리미용
소규모꽃집,
전문발관리
사
소규모꽃집 ,
전문발관리
사
소규모꽃집 ,
전문발관리
사
소규모꽃집 ,
전문발관리
사
소규모꽃집 ,
전문발관리
사
마산 - 소규모꽃집 - 한식조리사 ,
제과제빵
- -
제주 - - - - 커텐봉제,양식조리사
헤어미용자
격증과정
부산
동래 - - - -
논술지도,
엑셀 베이비시터
부산
동구
전문메이크
업 ,
신부화장전
문과정
전문메이크
업 ,
신부화장전
문과정
전문메이크
업 ,
신부화장전
문과정
전문메이크
업 ,
헤어미용
전문메이크
업,
헤어미용
전문메이크
업,
헤어미용
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3 . 「일하는 여성의 집」의 취업유망 훈련직종
가 . 현재 취업이 유망하다고 판단되어 개설된 훈련직종
설문조사에 의하면 현재 「일하는 여성의 집」에서 취업이 유망하다고 판
단하여 개설하고 있는 훈련직종은 아래 <표 Ⅳ- 4>와 같다. 주목되는 점은
어느 기관에서나 거의 유사한 훈련직종들이 개설되고 있다는 점이다.
<표 Ⅳ- 4> 일하는 여성의 집의 취업유망 훈련직종
기관 일하는 여성의 집의 취업유망 훈련직종
구미 미용사, 도배사, 종이접기자격증(초급/중급), 선물포장, 패치워크, 퀼트
군산 논술지도사, 글쓰기/독서지도사, 텔레마케팅, 동화구연지도자, 간병인,
가사돕는이
서울동작 이벤트꽃디자이너, 이미용사(자격증), 메이크업, 드라마작가양성, 홈패션,웨딩드레스, 의류수선반, 아동복만들기, 종이접기강사반
천안 간병인
안양
가사돕는이, 산모돕는이, 환자돕는이, 머리미용기능사, 한식조리사,
양식조리사, 일식조리사, 애니메이션(동화/칼라)
청주
글쓰기, 독서지도사, 출장요리사, 폐백이바지음식, 양재·의류수선,
가정유아방교사
대구 출장요리사, 발관리사
대전
머리미용기능사, 한식조리기능사, 양재의류수선사, 폐백이바지음식,
출장요리사, 글쓰기/독서지도사, 논술지도사, N.I.E .지도사, 베이비시터,
간병인, 산모돕는이, 가사돕는이
마산 피부미용관리사
제주 발관리사
부천 애니메이션, 한·양식조리사, 출장요리사, 세무사무원
부산동래 텔레마케터
부산동구 룸메이드, 양재(홈패션/의류수선/자수)
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물론 비슷한 훈련직종들은 지역에서의 성공가능성 여부에 따라 계속 개설
되기도 하고 단시간내에 없어지기도 한다.
일부는 지역적인 특성을 나타내고 있는 훈련과정도 있다. 예를 들어 부산
동구에서는 관광지역에 맞게 룸메이드과정을, 부천과 안양에서서는 각각 애
니메이션과정을 개설하고 있다. 서울동작에는 역시 대도시적인 환경에 맞게
이벤트 꽃디자이너, 드라마작가양성과 같은 과정을 개설하고 있다.
나 . 새로이 개설될 취업유망 훈련직종
앞의 훈련수강생 설문조사에서는「일하는 여성의 집」들은 앞으로 어떠한
훈련직종을 새로이 개설할 의향이 있는가라는 물음에서 기관들은 아래 <표
Ⅳ- 5>와 같이 응답하였는데, 각 기관들은 전반적으로 N .I.E . 지도사, 텔레마
케팅, 조리사, 미용, 독서지도사 등에 높은 관심을 보였다. 이러한 응답결과
를 통해 알 수 있는 것은 「일하는 여성의 집」에서 개설하고 있는 상당수
의 교육훈련 프로그램들이 거의 대동소이 (大同小異)하다는 점이다. 교육훈련
프로그램들의 사례가 각 지역으로 전이 (轉移)되는 것은 바람직한 일이나, 구
체적인 검토가 없이 그대로 모방할 경우 지역특성을 살릴 수 없다는 것이
「일하는 여성의 집」이 갖고 있는 약점으로 파악되었다. 그러나 약간의 예
외적인 경우도 눈에 띈다. 대전의 경우는 세탁기능사, CAD기사, 시설원예기
능사 등 기능직분야의 직종을 새로이 개설할 계획을 가지고 있어 다른 기관
들과 차별화되고 있다. 제주의 경우 관광산업과 관련하여 칵테일 제조 전문
반을, 부천은 수의제작교실이라는 독특한 과정을 운영하고 있다. 대구에서는
서울 Y .W .C.A .가 처음 개설하여 주목을 끈 실업충격완화 프로그램을 개설
할 계획을 가지고 있는 것으로 나타났다. 그러나 새로 개설할 예정인 프로
그램이 대부분 전국적으로 거의 비슷하여 지역적인 특성을 살리지 못하고
있는 실정이다.
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<표 Ⅳ- 5> 새로이 개설될 예정인 취업유망한 훈련직종
기관 새로이 개설될 예정인 취업유망한 훈련직종
구미 미용연구반
군산 전문여비서양성교육, 나레이터모델, N.I.E . 지도사
서울
동작
풍선장식, 독서지도사, 경리보조사, 조리사반, 텔레마케팅
천안 양식조리사, 베이비시터, 사무회계, N.I.E . 지도사
안양 주게스토페디음악교육, 보육교사양성과정, 제과제빵
청주 1998년에는 없음
대구
어린이영어교사양성과정, 5인미만 가정유아방교사, 실업충격완화프로그램,
출장요리사교육
대전 세탁기능사, CAD기사, 시설원예기능사, 애견미용사, 정보통신전문인력
마산 -
제주 텔레마케팅, 피부관리사, 일식조리사, 방과후아동지도교사, 칵테일제조전문반
부천 폐백음식만들기, 미용사, N.I.E . 지도사, 수의제작교실
부산
동래
컴퓨터방문교사, 영업·판매직종 종사자훈련, 음악·미술 아동치료사
부산
동구
N.I.E .지도사 전문과정, 글쓰기/독서지도사 과정, 선물포장 전문과정, 치매환
자돕는이 교육과정, 직업상담가 교육과정
4 . 훈련직종 개발의 실제
가 . 훈련직종 개발의 방법과 기준
「일하는 여성의 집」은 자체적으로 여러 방법을 통해 새로운 직종의 훈련
프로그램 개발을 시도하고 있다. 훈련직종의 선정에는 기관마다 서로 다른
방법들을 사용하고 있다. 대체로 「일하는 여성의 집」에서 사용하고 있는
방법으로는, 첫째 수강생에 대한 설문조사, 둘째 전문가 의견 수렴, 셋째 외
부 성공사례 조사, 넷째 기타 자료참조 등 네 가지가 있다 (표 Ⅳ- 6). 또한
몇 곳에서는 구체적인 취업처를 물색한 후 훈련프로그램을 개설하는 치밀함
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을 보여주고 있다.
<표 Ⅳ- 6> 직종선정의 방법
기관 직종선정의 방법
구미 수강생에 대한 설문지 조사
군산 타지역의 호응도/취업전망/지역특수성 고려/수강생의 요구/강사의 여부
서울동작 교재연구와 강사와의 상담
천안 신문, 방송, 잡지 등을 통한 정보수집/수강생 설문조사
청주 직종조사 (취업상황을 전화상담등으로 현장에 설문)
대구
성공적으로 진행된 사례조사/전문가 조언/시사잡지 참고/내담자와
현장종사자들의 의견수렴
대전
수강생들에 설문조사(평가회를 통해 보완)/ Y.W .C.A .중앙협의회에
협조자문
마산 강사/타기관의 프로그램 유무/수강생들의 의견종합
목포 수강생들의 희망직종 사전조사실시
제주 수강생 설문조사
부천 타기관 모니터/ PC통신 (수요처 점검)
부산동래 전문가와 상담 (취업처 물색)
부산동구 관계기관, 각종잡지, 메스컴, 타기관의 자료수집 (취업처 물색)
「일하는 여성의 집」에서 훈련 프로그램을 새로이 개설할 때에는 <표 Ⅳ
- 7>과 같은 일곱가지의 기준에 근거하고 있다.
<표Ⅳ- 7> d,f 보면, 새로운 프로그램을 개설함에 있어 가장 커다란 비중을
차지하는 것은 미래에 유망할 것 같아서 라는 관장 및 프로그램 간사의 현
장감각에 의존하고(41.9% ) 의존하고 하고 있는 점이다. 따라서 보다 합리적
인 진단에 의해 훈련 프로그램을 개발하기 위해서는 훈련 프로그램이 취업
과 연계될 수 있도록 반드시 인력수요 조사를 실시하는 등 체계적인 개발체
제가 구축되어야 할 것이다.
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<표 Ⅳ- 7> 훈련직종개설의 기준
훈련직종개설의 기준 구성비(빈도)
1. 미래에 유망할 것같다는 생각이 들어서 41.9%(18)
2. 수강생들이 개설을 희망하기 때문에 32.6%(14)
3. 국내신문에 유망직종으로 소개되어서 7%( 3)
4. 타기관에서 성공적으로 운영되어 7%( 3)
5. 외국의 유망직종이므로 7%( 2)
6. 구인요청이 많아서 2.3%( 1)
7. 사회적 필요성때문에 2.3%( 1)
8. 기타 2.3%( 1)
합계 100.0%(43)
나 . 훈련직종 개발의 난점 (難點 )
각 기관들이 새로운 훈련프로그램을 개발할 때 겪는 가장 큰 애로사항은
취업전망이 불투명하다는 사실이다(표 Ⅳ- 8). 이것은 각 훈련기관들이 새로
운 훈련직종을 개발한다기 보다는 다른 기관에서 운영하는 것과 유사한 훈
련프로그램 개설함으로써 기관마다 훈련프로그램의 종류가 서로 비슷해져
간다는 사실에서 알 수 있다. 이러한 현장은 세가지로 설명된다.
첫째, 여성들이 단기간의 숙련습득으로 취업가능한 비전문직 일자리 (풀타
임, 파트타임, 부업 등)자체가 양적으로 크지 않아 이에 맞는 훈련직종을 개
발한다는 것 자체가 제한적 일 수밖에 없다는 점이다. 둘째, 많은「일하는여
성의 집」들이 독자적인 훈련직종개발에 과감히 도전하지 않고 다른 기관에
서 실행되고 있는 프로그램들을 그대로 도입함으로써 직종개발에 소극적이
라는 점이다. 이러한 소극성은 전문인력이 부족하기 때문이라고 할 수 있다.
셋째, 취업가능성이 없음에도 불구하고 수강생들의 관심이 높다는 사실을
근거로 취업이 어려운 과정을 개설하기 때문이다.
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<표 Ⅳ- 8> 신규 프로그램 개발시 애로사항
신규 프로그램 개발시 애로사항 기관
1. 취업전망이 불투명하다.
서울동작, 청주, 대구, 대전, 마산, 목포, 제주,
부천, 부산동래
2. 수강생모집이 어렵다. 구미, 안양, 부산동구
3. 강사구하기가 어렵다. 군산, 천안
4. 훈련내용선정이 어렵다. 대전
5 .「일하는 여성의 집」의 교육훈련 조직으로서의
전문성 제고방안
가 . 인적구성 현황
재정지원만큼이나 중요한 것은 조직을 구성원들이 능력을 최대한 발휘할
수 있는 최적의 조건으로 구성해야 한다는 점이다. 본래 일하는 여성의 집
설립·운영 및 국고 보조지침 제8조에 의하면 관장, 프로그램개발담당자, 서
무·경리담당자, 취업관련 담당자, 기타 운영에 필요한 직원을 두도록 규정
하고 있다. 본 연구의 조사결과에 의하면 일반적으로 관장, 부장, 프로그램
간사, 회계간사, 보육교사가 조직의 근간을 이루고 있다(표 Ⅳ- 9).
이들 근무자간의 역할분담은 대체로 뚜렷이 구분되어 있다. 관장이 주로
서울에 있기 때문에 부관장제를 예외적으로 두고 있는 부산 동래의 여성노
동자회협의회소속 「일하는 여성의 집」을 제외한 거의 대부분의 기관에 관
장을 보좌하며 실무전반을 이끌어나가는 부장, 과장, 사무국장이라는 인력이
배치되어 있다. 또 이들 중간관리자가 없는 기관에서는 간사 또는 프로그램
간사들이 중간관리자의 업무를 나누어 맡고 있다.
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<표 Ⅳ- 9> 「일하는 여성의 집」의 인적자원 구성
훈련
기관
총인
원
상
근
비상
근
비 고 학 력
구미 23 8 15
관장, 부장, 직업능력개발, 사회교육,
취업알선, 서무경리, 보육교사(2)
대졸(6),
고졸(2)
군산 9 9 0
관장, 부장, 프로그램간사, 회계간사,
보육간사(2), 조리사(2), 관리인, 차량관리
대졸(5),고졸(2),
중졸(2)
동작 5 4 1
관장, 프로그램간사, 보육교사, 조리사,
아르바이트생
대졸(3),
고졸(2)
천안 8 6 2
관장, 프로그램간사, 프로그램간사(3),
회계간사, 보육교사
대졸(5),
고졸(1)
안양 30 7 23
관장, 간사(2), 상담원, 사무원,
보육교사(2), 용인
대졸(5),
고졸(3)
청주 8 6 2
관장, 프로그램개발간사(2), 놀이방교사,
취업담당전담, 사무회계, 프로그램상담,
취업상담
대졸(6),
고졸(2)
대구 9 7 2 관장, 부장, 간사(2), 상담원, 행정직, 교사
대졸(6),
고졸(1)
대전 7 7 0 관장, 간사(3), 상담원, 교사, 조리사
대졸(5),
고졸(2)
마산 10 10 0
관장, 프로그램간사(2), 상담원보조,
관리인, 사무간사, 교사(2), 조리인,
회계간사
대졸(5),
고졸(5)
목포 7 7 0
관장, 프로그램간사(2), 상담원, 회계,
놀이방교사, 조리인
대졸(5),고졸(1),
중졸(1)
제주 19 9 10
관장, 주임간사, 프로그램간사(2),
상담간사, 보육교사(2), 조리사, 관리
대졸(9)
부천 7 7 8
관장, 과장, 프로그램간사(2), 서무경리,
놀이방교사, 청소 및 주방관리
대졸(5),
고졸(2)
부산
동래
10 10 0
관장, 부관장, 사무국장,프로그램기획부장,
상담부장, 총무부장, 어린이집원장,
어린이집교사, 건물관리인, 휴게실책임자
대졸(5),
고졸(2),
중졸(3)
부산
동구
7 7 4
관장, 간사(2), 상담원, 보육교사,
행정직(사무), 행정직(용인)
대졸(4),
고졸(2),
중졸(1)
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또한 구미, 서울동작, 천안을 제외하고는 대부분의 기관에서는 상담 전문
원 (상담원/상담부장/상담간사/상담원 보조원/취업 상담원)을 보유하고 있는
것으로 파악되었다. 아울러 모든 기관에서는 놀이방 운영에 필요한 보육교
사가 1- 2명이 배치되어 있으며, 회계를 담당하는 담당자가 기관마다 배치되
어 있다. 기관운영의 핵심적 역할을 수행하는 프로그램 간사를 많은 기관에
서는 3명까지 확보하고 있다.
재정형편상 대부분의 기관에서는 총무, 회계, 서무 등의 일반행정, 프로
그램 간사, 보육교사 등은 상근으로 고용하고 , 상담원 또는 조리사 등은 비
상근으로 고용하여 인건비를 절감하고 있다. 예를 들어 구미, 안양, 제주는
상당수의 비상근인력을 고용하고, 서울동작, 청주, 대구는 단지 적은 숫자만
을 비상근 인력으로 고용하고 있다. 한편 군산, 대전, 마산, 목포, 부산동래
의 「일하는 여성의 집」은 비상근을 전혀 고용하고 있지 않은 것으로 드러
났다.
무엇보다도 「일하는 여성의 집」이 여성들을 위한 전문 직업교육훈련센
터로 제대로 기능하기 위해서는 첫째, 훈련 프로그램 구성과 개발 및 취업
상담분야의 전문성을 확보하기 위해 지속적인 직무능력을 향상체제의 구축
이다. 둘째로는 각 프로그램별 강사의 질(質) 확보이다. 강사료는 대개 직종
에 따라 다르게 지불되는데, 현재 강사들은 - 지역적으로 차이가 있으나 -
복지관보다는 비싸고 일반학원보다는 싼 7천원에서 3만원(독서지도사나
N .I.E .지도사인 경우는 예외적으로 6만원임)까지의 강사료를 받고 있다. 강사
료도 많지 않고, 강사 구하는 것이 쉽지 않은 상황에서 변화가 많은 단기과
정들에 계속 질 높은 강사를 확보한다는 것은 현실적으로 매우 어렵다. 현
재 「일하는 여성의 집」의 강사채용에 대한 자격기준이 없는 상태이기 때
문에 직업훈련교사 자격증을 갖춘 사람에서부터 해당부문 1년 경력자에 이
르기까지 다양하다. 일하는 여성의 집의 직업교육훈련의 질을 보장받으려면
하나의 통일적인 적정한 강사임금체계를 갖추는 것이 필요하다.
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나 . 프로그램 선정과 개발
여성의 직업능력개발을 위한 프로그램을 개설하는데 있어 가장 중요한 것
은 어떠한 교육훈련 직종을 선정·개발할 것인가 하는 문제이다. 현재 교육
훈련 직종을 선택하고 교육훈련 프로그램을 개발하는 작업은 - 대부분의
「일하는 여성의 집」에서는 - 관장과 프로그램 간사와의 공동작업에 의해
수행되고 있다 (7개소). 관장의 전적인 지도하에 이루어지는 곳은 현재 구미
「일하는 여성의 집」 한 군데인 것으로 나타났으며, 프로그램 간사에 의해
훈련직종이 선정되는 곳은 두 곳으로 밝혀졌다. 부천 「일하는 여성의 집」
에서는 직원전체회의를 통해 어떠한 훈련프로그램을 선정할 것인가를 결정
하고 있다.
훈련프로그램의 선정 및 개발작업은 상당한 전문성을 요구한다. 전문성이
라 함은 전공분야 이수와 다년간의 경험을 말하는 데 - 현장방문의 결과 -
많은 기관들이 (프로그램) 간사를 보유하고 있음에도 불구하고 이들의 경험
기간이 짧고 프로그램 개발에 대한 전문적인 지식도 부족한 실정이다. 특히
(프로그램) 간사의 역할은 교육훈련 조직으로서의 「일하는 여성의 집」에
있어서 대단히 중요하기 때문에 이들을 위한 집중적이고도 계속적인 연수
프로그램이 요청된다
다 . 교육훈련 상담과 취업알선 상담
성인을 위한 계속직업교육에서는 상담지원 체계(교육프로그램 상담, 취업
알선 상담)이 갈수록 중요해지고 있다. 교육 훈련생이 받을 수 있는 직업교
육훈련에는 어떠한 것들이 있는지, 또 수강생이 원하는 직업교육훈련을 교
육훈련생이 이전교육 정도에 따라 잘 이수할 수 있는지, 그리고 그 직업교
육훈련을 이수했을 경우 취업 가능성이 어느정도인지의 여부에 대해서도 사
전에 교육훈련생에게 자세히 알려주어 교육훈련생의 경력개발에 도움을 주
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어야 한다. 특히 이러한 상담지원 체제는 여성들에게 더 필요한데 그 이유
는 여성들이 대체로 노동시장으로부터 오랫동안 격리되어 있었기 때문이다.
조사대상이 된 모든 「일하는 여성의 집」에서는 수강생들이 등록하기전
에 프로그램 내용에 대한 자세한 상담을 하며, 또한 교육훈련 프로그램이
종료된 후에도 취업알선에 대한 상담을 하고 있다고 밝히고 있다.
대체로 누가 교육훈련 프로그램에 대한 상담을 하고 있는가? 에 대한 질
문에는 관장과 관장이외의 유급근무자가 한다는 대답이 주도적이었다 (표
Ⅳ- 10).
<표 Ⅳ- 10> 누가 교육훈련프로그램에 대한 상담을 하고 있는가?
교육훈련상담자의 범위 교육훈련기관
관장 + 관장이외의 유급근무자 군산, 천안, 안양, 마산, 청주,
부산동구
관장 + 관장이외의 유급근무자 + 자원봉사자 대구, 대전, 제주, 부천, 부산동래
관장 구미
또한 현재 누가 취업알선에 대한 상담을 하고 있는가? 에 대한 질문에는
관장이외의 유급 근무자들이 주로 취업알선 상담을 하고 있는 것으로 드러
났다 (표 Ⅳ- 11).
<표 Ⅳ- 11> 누가 취업알선에 대한 상담을 하고 있는가?
취업알선상담자의 범위 훈련기관
1. 관장 + 관장이외의 유급근무자 + 자원봉사자 군산, 천안, 안양, 대전, 마산
2. 관장이외의 유급근무자 대구 , 제주 , 부천 , 부산동래 , 부산동구
3. 관장이외의 유급근무자 + 자원봉사자 청주
4. 관장이외의 유급근무자 + 자원봉사자 구미
이들이 취업알선 상담분야에 있어 현장경험과 노하우가 많을 수는 있으나
체계적인 상담능력을 소유하고 있는지는 더 밝혀져야 할 과제이다. 그리고
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현실적으로 자원봉사자들도 적지않게 취업알선 상담에 참여하고 있어 이들
의 상담능력 향상을 위한 프로그램이 시급히 제공되어야 될 것으로 보인다.
라 . 운영단체들의 정부에 대한 지원요구 사항
- 「일하는 여성의 집」조직운영과 관련하여
여성 직업교육훈련 기관인「일하는 여성의 집」은 그 운영에 있어 나름대
로의 어려움을 겪고 있다. 이러한 어려움들은 조사 결과 구체적으로 드러났
는데, 대부분은 정부의 운영보조금 인상, 교육훈련 이수생을 위한 취업알선
및 일자리 제공, 신규 교육훈련 프로그램의 개발·보급의 지원, 현장 교육훈
련 전문가의 양성이라는 4가지의 지원방안을 기대하고 있는 것으로 나타났
다 (표 Ⅳ- 12).
<표 Ⅳ- 12> 「일하는 여성의 집」에서 바라는 정부지원 요구사항
정부지원 요구사항 기 관
정부의 운영보조금 인상
구미, 군산, 서울동작, 천안, 안양, 청주, 대구,
대전, 마산, 목포, 부천, 부산동래, 부산동구
훈련이수생을 위한 취업알선 및
일자리 제공
구미, 천안, 대전, 마산, 목포, 부산동래,
부산동구
신규 프로그램의 개발 , 보급의 지원
구미 , 천안 , 대전 , 마산 , 목포, 부산동래 ,
부산동구
현장교육전문가의 양성 구미, 군산, 천안, 마산, 부천, 부산동구
첫째 이들 기관에서는 정부의 운영보조금 인상이라는 재정적 추가지원을
희망하고 있다. 최근 I.M .F . 사태이후 기관들에 대한 정부지원비가 상당히
줄어들었기 때문에 기관의 생존이라는 차원에서 제기된 문제로 보여진다.
둘째, 교육훈련 이수생을 위한 취업알선 및 일자리 제공이다. 국가는 전산
시스템을 통한 직업 안정망을 구축함으로써 약간의 도움을 줄 수 있을 뿐
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「일하는 여성의 집」자체가 훈련직종과 취업처를 함께 개발하는 작업을 병
행하여야 한다.
셋째 신규 프로그램의 개발·보급의 지원이다. 지금까지 대한Y .W .C.A .연
합회는 (대한YW CA .연합회. 1996; 대한YW CA .연합회, 1997) 근로복지위원회
를 만들어 지금까지 민간부문에서 여성 직업훈련의 직종선정을 주도해왔다
고 말할 수 있을 정도로 이 분야의 문제해결에 적극성을 보여왔다. 그러므
로 대한 YW CA .연합회는 현장 운영주체들이 스스로 직종을 개발할 능력이
있음을 주장하고 있으나 모든 기관이 다 그러한 것은 아닌 듯하다. 궁극적
으로「일하는 여성의 집」이 여성 전문 직업교육훈련 서비스센터로 기능하
기 위해서는 여성직종개발은 관련기관들이 공동으로 추구하여야 할 것이다.
끝으로 현장교육 전문가(강사)의 양성에 대한 정부의 지원이다. 이는 「일
하는 여성의 집」이 협의회와 같은 조직을 구성하여 운영기관들이 주체적으
로 해결할 수 있는 일로 판단되며, 국가는 대량실업시대에 있어 다수의 강
사들을 인력풀제를 통해 운영할 수 있는 정책방안들을 강구할 수도 있을 것
으로 생각된다.
종합적으로 볼 때 「일하는 여성의 집」이 생겨난지는 얼마되지 않으나
사회전반의 구조조정과 관련하여 교육훈련 조직으로 새롭게 거듭날 수 있
도록 기관 및 인적자원의 전문성 강화에 초점을 맞추어 지원해야 할 것으로
보인다.
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Ⅴ . 여성 취업 유망직종의 개발
1 . 교육훈련을 위한 여성 취업 유망직종의 개발절차
가 . 고려되어야 할 요소들
하나의 훈련직종을 개발한다는 것은 직업교육훈련을 통해 일의 세계를 연
계시키려는 시도를 의미한다. 직업교육훈련이 효과를 거두기 위해서는 취업
이 가능한 훈련직종이 많이 개발되어야 한다. 그러나 이러한 훈련직종의 개
발은 그리 간단한 문제는 아니다. 변화하는 일의 세계는 새로운 직무능력을
요구하는데, 이러한 변화를 정확히 포착한다는 것은 어느 정도 한계를 가지
고 있다. 특히 구체적인 직종을 선정하여 앞으로의 유망직종으로 제시한다
는 것은 유망직업군 (有望職業群)을 선정·제시하는 것보다 정확성이 현저하
게 떨어지기 때문에 구체적인 유망직종을 제시하는 것은 이러한 위험도를
안고 있는 작업이라는 것을 미리 이해하는 것이 필요하다 (Buttler , F . 1995:
98).
직업교육훈련이 성공하기 위해서는, 첫째로 산업구조의 변화가 거시적인
측면에서 예측되고, 이에 따라 둘째로 우리 사회에 도래할 미래의 직업세계
에 대한 탐색이 이루어져야 하며, 직업 전환에 따른 인구이동이 비교적 적
은 우리 나라에서는 지역단위 노동시장에서의 인력수요가 정확히 추정되고,
그 정보가 각 지역의 직업안정망을 통해 교육훈련수요자들에게 알려져야 한
다 (이병준, 1997: 3).
직업의 종류와 여건은 기술혁신과 산업구조의 변화 등과 밀접한 관계를
맺으면서 끊임없이 변화하므로 아직 우리나라의 상황에서는 직종개발을 위
한 합리적인 진단이 매우 어렵지만 현재로서는 조심스럽게 미래의 직업을
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예측할 수밖에 없다 (그림 Ⅴ- 1).
직업세계의 변화과정 탐색
(국내적 , 국제적 )
↓
지역 노동시장의 변화추이 파악
↓
취업유망분야 및 직종의 추출
↓
교육훈련 프로그램화
[그림Ⅴ- 1] 훈련직종개발의 절차
나 . 직업세계의 변화과정 탐색
1 ) 노동부의 직업변화 추이에 대한 인식
노동부는 거시적인 관점에서의 미래의 직업변화 추세를 다음과 같이 7가
지로 제시하고 있다. 첫째, 앞으로는 컴퓨터의 발전과 사용증대에 의해 더
많은 일들이 자동화 기계로 대체될 것이기 때문에 단순한 기능의 일들은 상
대적으로 크게 감소될 것이다. 반면에 기술 집약적이고 지식 집약적인 성격
의 일들은 상당한 정도로 증가될 것으로 예측된다. 둘째, 노인인구가 상대적
으로 증가됨에 따라 노인을 대상으로 하는 산업과 직업의 수요가 증가될 것
이다. 뿐만 아니라 직업의 분화와 함께 노인층에 적합한 일자리도 상당히
증가될 것으로 예상된다. 셋째, 직업의 전문화가 가속화되면서 방송, 광고,
디자인, 경영기술 등의 전문화된 직업에 대한 수요가 증가될 것이다. 넷째,
우리 사회가 정보화 사회로 옮겨가면서 정보를 수집하고 배분하는 직업들에
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대한 수요가 증가할 것으로 전망된다. 다섯째, 첨단기술이 지속적으로 개발
되고 활용이 증대되면서 기술의 개발과 보급, 그리고 활용에 관련된 첨단직
업들이 늘어날 것으로 추정된다. 여섯째, 경제의 서비스화로 서비스관련 직
업들이 크게 늘어날 것으로 보인다. 일곱째, 지속적인 국제화에 따라 국제관
련업무의 수요가 증가될 것으로 예상된다.
노동부는 위와 같은 산업구조 및 직업세계의 전망에 기초하여 31개 분야,
229개 직종을 미래유망 직업으로 제시하고 있으며 (표 Ⅴ- 1). 또한 여성 미
래유망 직업분야로는 - 모든 분야에서 여성이 진출하는 것이 가능하지만 -
시장조사, 정보의 수집·가공·활용 분야, 통신, 유통, 대행, 광고 디자인, 상
담, 건강 분야 등을 들고 있다. 특히 통신·광고·디자인 등과 같이 오랜기
간의 교육훈련, 경험축적을 요하는 전문기술이나 창조적인 아이디어의 창출
이 필수적인 분야를 제외한 다른 분야는 모두 재취업이나 신규취업을 원하
는 여성이 쉽게 진출할 수 있다.
<표 Ⅴ- 1> 노동부가 전망한 분야별 미래의 유망직종
분야 관련직업 비고
하드웨어
전자기술자, 컴퓨터기기기술자,메인보드설계연구
원,프린터개발원,컨트롤러개발원,모니터연구원,전
자파제거기술원,대형컴퓨터개발원
컴퓨터산업의 발전
전망과 관련
소프트웨어
시스템분석자,시스템설계자,프로그래머,에니메이
터,오퍼레이터,게임프로그래머
인력이 풍부한 우리
나라에 적합함
반도체
회로설계원, 회로연구원,반도체검사기술자,반도
체제조기술자,웨이퍼연구원,메모리반도체개발원
신경회로망반도체개발원
반도체산업은 세계10
위권수준으로 발전할
것이 전망됨
메카트로닉스
자동제어연구원,초정밀가공선반연구원,로봇연구
원,초소형모터개발원,공정개발원
제조현장의 자동화전
망과 관련
신소재
고분자복합재료연구원, 고분자재료연구원, 기능
성고분자연구원
초전도체연구원, 세라믹연구원
기능성섬유연구원
미래의 전자, 기계산
업을 선도할 초전도
체 개발
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분야 관련직업 비고
생명공학 유전공학연구원,미생물연구원
의료, 환경 분야 문제
해결에 응용됨
항공우주
항공기기관기술자,항공기제어기술자
항공기설계기술자,항공기정비기술지
항공기조립기술자,인공위성연구원
운항관제사,항공기조종사,객실사무장,스튜어디스
스튜어드,항공무선통신사
전기, 전자, 기계 등
모든 공학분야를 포
함하는 첨단산업임
광통신
회로설계원,회로연구원,광반도체검사기술자,광반
도체제조기술자, 웨이퍼연구원,레이저연구원, 신
호변환장치연구원
폭발적으로 증가하는
통신수요를 충족시키
기 위해 필요한 분야
정밀화학
고분자공정연구원,고분자화학연구원,반응공학연
구원,무기화학연구원,유기화학연구원,화학공정연
구원,화학공정연구원
환경파괴를 예방할
수 있는 제품 및 관
련장치의 개발
신에너지
에너지공정연구원,전기자동차연구원,태양전지연
구원,핵융합로연구원,축전지연구원
지구환경보호 관심
증대에 따라 유망함
첨단의료기기
초음파기술자,의료용컴퓨터장비기기기술자,의료
장비기술자,의료기회로설계기술자,의료기전산설
계기술자,의료시스템기술자
진료 및 의료의 첨단
화전망
시장조사
시장조사연구원, 면접원(설문상담요원),광고조사
원,홍보전문가, 신용조사원
마케팅,여론조사 등
시장상황에 대한 정
보의 중요성 증대
정보
정보검색원,정보처리기사,정보중개인,정보분석원,
정보수집원
정보수집,가공,활용의
중요성 증대
통신
장거리통신체계설계원,통신기술자,무선설비원,전
파통신사,데이터통신설비원
통신수단의 다양화,
통신공간의 확대
레저
사회체육지도자,레크리에이션지도자
에어로빅강사,스포츠강사
국민생활수준향상에
따라 레저문화 확산
미용
피부관리사,미용사,메이크업아티스트,마네킹화장
사,이미지관리인
생활수준이 높아짐에
따라 미용에 대한 관
심이 증대함
관광
관광통역가이드,여행기획자,국내여행가이드,국제
관광홍보가,카운터슈퍼바이저,호텔지배인,호텔종
사자
정부의 관광산업 육
성방침에 따라 관광
산업의 활성화 전망
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분야 관련직업 비고
외식
조리사,조주사(바텐더),소믈리에,제과제빵사,출장
요리사
음식기호의 고급화
대행
이벤트전문가,사회보험노무사,유텔인터내셔널,모
닝콜,각종업무 대행
바쁜 현대인을 위해
생겨난 분야
유통
선물거래중개사,외환딜러,머천다이저,맥화점바이
어,공인중개사,큐레이터,경매사, 판매사,보험세일
즈맨,자동차딜러,보석감성사
소비생활패턴의 변화,
유통시장의 개방
광고
AE, 카피라이터,크리에이티브디렉터,시엠플래너,
광고디자이너,광고PD,매체, SP ,광고메이크업,광
고코디네이트,광고음악
치열한 시장경쟁에
따라 소비자와 생산
자를 이어주는 커뮤
니케이션 발달
디자인
그래픽디자이너,가구디자이너,보석디자이너,용기
디자이너,패키지디자이너,그래픽디자이너,일러스
트레이터,컴퓨터그래픽디자이너,게임다자이너,패
션디자이너,유니폼디자이너,텍스타일디자이너,디
스플레이어,코디네이터,인테리어디자이너,아트플
라워디자이너,모델리스트,칼라리스트,스타일리스
트
디자인의 세분화, 전
문화되면서 유망
언론
편집기자,취재기자,조사기자,사진기자,교정기자,
출판기자,사보기자,방송기자,프로듀서,아나운서,
스크립터,리포터,르포라이터
사회의 문제점 파악,
사회정의구현
창작·예술
영화감독,연극연출,CF감독.드라마PD,배우,모델,
작가,만화가,만화콘티작가,애니메이터,촬영기사,
영상기사,조명기사,편집기사,음향엔지니어,사진(
비디오아트)작가,조각가,공예가,화가,무용가,음악
가
아이디어와 개성, 자
기연마가 필요한 분
야
상담 전문상담원,사회복지사,소비생활컨설턴트
심리치료 등 현대생
활에서 중요성 증대
국제
영상번역가,변역가,통역사,동시통역사,외교관,국
제법전문가,전문관리인,주한대사관직원
국제화,개방화 전망
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분야 관련직업 비고
법무·특허 법무사,변리사,특허제도사 산업재산권의 보호
경영·경제
경영지도사,증권분석사,마케터,공인회계사,공인노
무사,증권투자상담사
체계적인 전문가 필
요
건강
노인성질환전문간호원,체력단련전문가,노인복지
전문가,일콜중독치료 및 금연치료전문가,물리치
료사,치과위생사,치과기공사,임상병리사
노인인구의 증가로
건강관련산업 발전
환경관리
수질환경연구원,폐기물처리기사,국제환경변호사,
대기관리기사,수질관리기사,소음진동기사,환경오
염측정기사,환경영향평가사
각종오염물질에 대한
수집,운반,처리기술,재
활용, 자원화문제
환경기술
환경설비개발기술자,환경설비설계기술자,대기환
경기사,수질환경기사,소음진동환경기사,폐기물처
리기사 등
환경산업 유망
자료 ) http :/ / w w w .m olab .go.kr/ molw/ ow a/ molab692?w k_idx_no=100부터 1020까지
2 ) 미국의 노동 통계성의 최근 직업전망
다른 나라의 직업변화 전망을 살펴본다는 것이 과연 우리에게 얼마나 도
움이 될 것인가라는 문제가 제기되지만, 미래의 우리 사회와 산업구조가 상
당부문 선진자본주의형으로 변화되어 가고 있기 때문에 그 나라들 (이 보고
서에서는 미국으로 한정함)의 직업세계의 변화를 살펴보는 비교분석의 방법
은 직종개발에 있어 아직도 유용한 방법으로 간주되고 있다. 미국에서 현재
유망한 직업분야가 그 즉시 우리나라에도 유망한 분야는 아니며, 국가간의
(시간적) 격차는 있을 것으로 보인다. 미국의 노동통계성 (Bereau of Labor
Statist ics )은 직업변화 전망과 관련하여 전체적으로 1996- 2006년기간 동안
14%의 고용이 증가될 것으로 전망하고 있다3).
먼저 대분류 직종별로 살펴보면, 행정관리직에서는 직무 재구조화의 영향
으로 증가세가 하락할 것으로 보인다. 또한 건설부문과 정부조직 부문에 있
3) George T . Silvestri(1997), "Occupational employment projecting to 2006,"
Monthly Labor Review , pp. 58- 83.
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어서 고용이 감소하여 관리직의 고용은 감소할 것이다. 전문직의 특수직종
은 광업을 제외한 전산업 분야에서 가장 빠르게 증대하는데, 이는 많은 전
문직 종사자를 고용하고 있는 사회 서비스, 기업 서비스, 엔지니어링 서비
스, 경영 서비스 등의 서비스 산업의 증대에 기인한다. 엔지니어 및 과학기
술자, 테크놀로지스트, 컴퓨터 프로그래머 등 기술관련, 기술지원 전문직 종
사자의 수도 증가할 것이다. 마케팅과 판매직의 경우는 도소매 부문의 전반
적인 노동수요의 감소 및 판매 시스템의 자동화로 인한 노동수요의 감소 등
으로 인해 고용증가 추세가 감소할 것이다. 지난 10년간 증가추세에 있던
사무직 포함 행정지원 직종도 고용증가 추세가 감소한다. 또한 기술의 발달
및 사무자동화에 의해 컴퓨터 및 주변기기 오퍼레이터, 부기, 회계, 사무원,
비서(의료 및 법률비서 제외) 등의 사무직도 감소할 것이다. 서비스직은 두
번째로 고용증가가 많은 직종이다. 새로이 창출된 서비스 직종의 2/ 3는 보건
서비스, 사회 서비스, 사업 서비스 부문이 차지한다. 증가가 기대되는 다른
서비스직종은 청소 및 빌딩 서비스직, 경호 서비스직, 개인 서비스직 등이
다. 농림어업직 종사자는 감소할 것이며, 정밀기계 숙련직, 생산직도 전반적
으로 고용이 감소될 것으로 전망된다.
각 직종별로 가장 빠르게 증가하는 직종 (고용증가율이 높은 직종)을 살펴
보면 <표 Ⅴ- 2>와 같다. 가장 빠르게 고용이 증가되는 직종은 컴퓨터 및
자료처리 서비스 산업이다. 데이터베이스 관리자 및 컴퓨터지원 전문가, 컴
퓨터엔지니어, 컴퓨터시스템 분석가에 대한 수요가 증대될 것이다. 부수적인
고용증가 직종은 컴퓨터를 통해 창출된 정보를 가공하는 전문가, 전자판, 컴
퓨터 레이아웃 전문가 등이며, 또한 컴퓨터 등 정보자료처리 기계 수리전문
가 등이다. 둘째로 고용증가율이 높은 직종으로 개인간호, 가정간호, 가정보
건보조원 등의 보건서비스 관련직종을 들 수 있다. 이들은 병원시설 밖에서
의 노인 및 회복기의 환자들을 위해 가정간호를 제공한다. 새로운 의료기기
의 사용이나 생명연장을 위한 기구의 사용이 증대됨에 따라, 그리고 인구구
조의 고령화에 따라 물리치료사 및 교정치료 보조원 등에 대한 고용도 증가
하고 있다. 한편 의료기술의 발달에 따라 집단직업치료사 및 직업치료 보조
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원 등의 직종이 증가될 것이다. 각종 건강 및 질병 진단 검사, 의료적 처지
의 증가로 의료기록 기술자의 고용도 빠르게 증가될 것이다. 예방적 치아관
리를 위한 치과위생사, 헬스클럽 등 건강서비스 산업에서 물리치료사에 고
용이 증대하고 응급 노인 수송을 위한 응급의료 기술자의 고용도 증가될 것
이다. 또 다른 보건관련 고용증가 직종은 휴먼서비스의 영역에서 호흡치료
사, 대화, 언어병리학자, 청각과학자 등이다. 전문영역의 세분화에 따라 법률
서비스 영역에서 변호사 보조원의 고용이 증가될 것이며, 장애아동 등에 대
한 사회적 관심의 증대로 특수교육교사에 대한 수요가 증대될 것이다. 어린
이와 노인보호를 위한 거주상담 부동산소개업, 고객불만 조정 등을 위한 고
객관리 상담가 등의 상담영역에서도 고용이 증가될 것이다.
이상과 같이 미국의 직업변화 추세에 대한 전망을 종합하면, 미래사회의
유망직종은 컴퓨터관련 직종과 소득수준의 향상·인구구조의 고령화에 따라
증가하는 각종 의료, 개인서비스 직종으로 나타남을 알 수 있다. 여성과 관
련하여서는 학사학위를 가진 신규대졸여성들은 컴퓨터 소프트웨어 관련직종
이 비교적 취업이 유망하다. 그러나 학사학위를 가지지 않았더라도 전자출
판이나 정보처리장비 수리사 등의 직종은 여성들이 취업이 가능할 것으로
보인다. 의료기기의 발달에 따라 새로운 직업이 빠르게 창출되고 있는 물리
치료 보조 및 개인서비스의 가정간호보조 등의 영역은 높은 수준의 교육훈
련을 요구하는 것이 아니기 때문에 노동시장에 재진입하거나 신규로 진입하
는 여성들에게 좀더 접근가능성이 높다고 볼 수 있다.
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<표 Ⅴ- 2> 미국의 향후 2006년까지의 높은 고용 증가율이 예상되는 30대 직종
직종명 증가율 (%) 교육훈련요건
1. 데이타베이스관리자및컴퓨터지원전문가 118 학사학위
2. 컴퓨터공학자 109 학사학위
3. 시스템분석가 103 학사학위
4. 개인 및 가정보건 보조원 85 단기 현장훈련
5. 물리, 교정치료 보조원 79 중기 현장훈련
6. 가정보건 보조원 76 단기 현장훈련
7. 의료보조원 74 중기 현장훈련
8. 전자출판전문가 74 장기 현장훈련
9. 물리치료사 71 학사학위
10. 직업치료 보조원 69 중기 현장훈련
11. 변호사보조원 68 전문대 학위
12. 직업치료사 66 학사학위
13. 교사, 특수교육교사 59 학사학위
14. 휴먼서비스 근로자 55 중기 현장훈련
15. 정보처리 장비 수리사 52 고교졸업후의 직업훈련
16. 의료기록기술자 51 전문대 학위
17. 언어병리학자 51 석사학위
18. 치과위생사 48 전문대학위
19. 연예·오락보조 48 단기훈련
20. 내과의사보조원 47 학사학위
21. 호흡치료사 46 전문대학위
22. 고객관리 사무원 46 단기 현장훈련
23. 엔지니어링,과학,컴퓨터시스템 매니저 45 직업경력과 학사학위이상
24. 응급의료기술자 45 고교졸업 후 직업훈련
25. 매니큐어기술자 45 고교졸업 후 직업훈련
26. 세금계산서 수금원 42 단기 현장훈련
27. 부동산소개업 41 학사 학위
28. 교사, 코치, 스포츠트레이닝 41 중기 현장훈련
29. 치과보조원 38 중기 현장훈련
30. 보험재정서비스판매근로자 38 학사학위
자료) George T . Silvestri(1997), "Occupational employment projecting to 2006,"
Monthly Labor Review , p. 77.
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다 . 지역 노동시장의 흐름
지역사회에 대한 정보는 지역내 고용동향을 말한다. 지방자치단체가 추구
하는 시책, 지역의 인구구조 및 학력분포, 지역내 산업분포 및 생산품의 특
성, 지역내 노동시장 구조 등에 대한 기초자료 분석을 통하여 취업가능성에
근거한 적합한 직업교육훈련이 실시되어야 한다. 노동시장의 인력수요 전망
을 위해서는 기존의 여성들이 어떤 유형의 직종에 많이 취업하고 있는가(표
Ⅴ- 3), 또는 어떤 직종으로 구인구직이 연결되는가를 종합적으로 검토해야
한다.(표 Ⅴ- 1, 2, 3, 4)
<표Ⅴ- 3>을 살펴보면, 여성이 진출가능한 직종범위가 매우 협소함을 알
수 있다. 통상적으로 30%와 70%를 기준으로 여성 전통직종과 비전통직종을
구분하는데, 전체 근로자수 대비 여성비율 70% 이상을 여성 전통직종,30%
이상 70% 미만을 혼성직종, 30% 미만을 여성 비전통직종으로 분류하였을
때, 여성전통직종은 사무직의 비서, 타자원, 생산직의 섬유·의복 관련 근로
자 등 8개 직종에 불과하고 여성의 진출이 쉽지 않은 여성비전통직종은 34
개 직종에 달한다. 이들 비전통 직종이라고 불리는 것들은 전통적으로 해당
직종이 가지는 남성적 이미지 때문에 (특히 기계관련 생산직), 또는 여성들의
기술교육 수준이 낮은 이유로 해서 여성의 진입이 많지 않았던 분야의 직종
들이다.
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<표Ⅴ- 3> 여성취업 집중직종 현황 (1997)
여성 전통직종 (8개 ) 혼성직종 (23개 ) 여성 비전통직종 (34개 )
농림어업관련 단순 노무
직 (100%), 비서 , 타자원
및 관련 사무원 (85.0%),
구두미화원 및 단순가두
서비스직 근로자 (82.2%)
섬유·의복 및 관련기능
근로자 (79.0%), 가사 및
관련조력원, 청소원 및
세탁원 (77.7%), 대금수
납원, 금전출납원 및 관
련사무원 (77.6%), 생명
과학 및 보건전문가
(74.9%), 생명과학 및
보건준전문가 (74.4%)
고객안내사무원 (69.7%), 식품가공
및 관련 기능 근로자 (68.0%),
대인 및 보호서비스 근로자
(62.9%), 섬유·모피 및 가죽제품
용 기계조작원 (60.3%), 모델 , 판
매원 및 선전원 (59.9%), 기타기계
조작원 및 조립원 (57.8%) 펠트,
가죽 및 신발제조 기능 근로자
(55.8%), 조립원 (49.6%), 목재, 섬
유 , 가죽 및 관련 재료의 수공예
근로자 (48.7%),교육준전문가 (48.6
%), 제조관련 단순노무자 (47.8%),
도공, 유리가공원 관련기능근로자
(47.5%), 자동조립라인 및 산업용
로보트 조작원 (45.9%), 식품 및
관련제품용 기계조작원 (45.8%),
도서, 우편 및 관련사무원
(43.5%), 금속 및 관련재료 세공
원 (42.2%),건물관리인 , 창문 및
관련 청소원 (39.7%), 나무제품 기
계조작원 (39.0%), 목재처리원, 가
구제조원 및 관련 기능근로자
(38.5%), 인쇄 및 관련기능 근로
자 (35.6%), 기타 사무직원
(34.6%), 환경미화원 및 관련근로
자 (32.8%), 계수사무원 (32.5%)
화학제품용 기계조작원 (27.7%),
교육전문가 (26.6%), 고무 및 플라
스틱제품용 기계조작원 (26.5%),기
타 전문가 (25.9%),유리, 도기 및 관
련장치조작원 (25.2%),목재가공 및
제지장치조작원 (21.1%), 인쇄, 제본
및 종이제품용 기계조작원20.6%).
재료기록 및 운송사무원 (16.8%),출
하목적 농업 및 어업 숙련근로자
(16.1%), 금속 및 광물제품제조용
기계조작원 (15.4%), 도장원 , 건물구
조 청결원 및 관련 기능 근로자
(12.3%), 광업 및 건설관련 단순
노무자 (11.8%),기타준전문가 (11.5%
),자연과학 및 공학기술공 (11.5%),
운수업관련 단순노무자 및 화물 취
급원 (8.7%), 물리, 수학 및 공학전
문가 (7.2%),채광 및 광물가공장치
조작원 (6.3%), 화학물가공장치조작
원 (5.9%), 금속주형원, 용접원, 판
금원, 구조금속준비원 및 관련 기
능근로자 (5.9%), 전기 , 전자장비 정
비원 및 설비원 ((5.0%), 금속가공
장치조작원 (4.6%), 배달원, 수하물
운반원, 경비원 및 관련 근로자
(2.9%), 건물완성 및 관련 기능 근
로자 (2.4%), 종합관리자 (2.2%),법인
관리자 (2.0%),건물골조 및 관련 기
능근로자 (1.8%), 동력생산 및 관련
장치조작원 (1.0%),기계정비원 및
설비원 (0.9%), 선박갑판승무원 및
관련 근로자 (0.5%), 광원, 발파원,
석공재부설원 및 조각원 ((0,5%),자
동차운전원 ((0.4%),농업 및 기타
이동장치운전원 (0.3%),철도기관사
및 관련 근로자 (0%)
괄호안은 남성대비 여성비율임
* 노동부 『임금구조 기본통계 조사보고서』 (1997)에 따라 통계 재가공
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[그림 Ⅴ- 2, 3]에서는 여성 구인구직에 있어서 불일치가 매우 심하고 최근
의 경기악화로 인해 여성 취업률이 급격히 저하되고 있음을 보여준다. 비교
적 사무직에 여성인력 수요가 있으며, 다음으로는 단순 노무직, 준전문직,
서비스 판매직 등에 여성인력 수요가 있는 것으로 나타났다.
[그림Ⅴ- 2] 분기별 직종별 여성 구인자수
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[그림Ⅴ- 3] 분기별 직종별 여성 구직자 수
[그림Ⅴ- 3]을 보면, 여성 구직자의 경우에도 사무직 희망자가 가장 많으
며, 다음으로는 단순노무, 준전문직, 서비스 판매직으로 구인구직이 비슷한
직종에서 높은 것으로 나타나고 있다. 98년 1/ 4분기에는 모든 직종에서 구직
자가 급격하게 늘어 경기불황에 의해 실업자가 증가함을 반영하고 있다.
다음으로는 일하는 여성의 집에서 파악하고 있는 각 지역별 훈련수요 성
장 및 감소직종을 살펴보자. <표 Ⅴ- 4>를 보면 한식조리, 미용 등의 자격증
취득직종은 천안, 대전, 대구 등의 지역에서 성장 훈련직종으로 나타나지만
구미, 마산 지역에서는 감소 훈련직종으로 나타나고 있으며, 최근의 경기상
황과 관련하여 대부분 지역에서 자영가능 직종은 감소되고 있다.
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<표 Ⅴ- 4> 지역별 일하는 여성의 집 훈련수요 성장/감소 전망
성장 훈련직종 감소훈련직종 계획 직종 비고
구미
꽃방창업반
선물포장반
미용사반
한식조리사반
도배사반
제과제빵,
의류수선반,
방과후생활지도사
베이비시스터
직업상담원
텔레마케터
이벤트전문가
공업디자이너
실내디자이너
- 지역사회여성들의 다양한 욕
구를 수용할 수 있는 여성유망
직종의 신규개설이 요구됨
- 아동보호 및 교육에 관련된
직종이 적합함
- 최근자격증반이 수요감소
제주
발관리사,
피부관리사
종이접기
옷수선사
중국어회화
도배사
홈패션
볼륨댄스
영어회화
- 제주지역적합프로그램
감귤선정사 , 호텔미화부훈련 ,
관광통역가이드
천안
한식조리사
미용기능사
제과제빵반
생활미용
도시락특강
컴퓨터교실
별미요리
창업반
선물포장전문반,
소규모꽃집반,
피부미용반 )
차밍메이크업
섀도우박스
NIE 지도사
양식조리사
베이비시터
자격증반의 수요가 많으나 수
강료 부담, 특히 생계주부여성
들의 실직으로 인해 수강료가
부담됨
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성장 훈련직종 감소훈련직종 계획 직종 비고
청주
주택관리사
모니터
텔레미케팅
사무경리
세일즈
- 저소득층여성에게 교육비가 부
담됨
- IMF이후 취업률저조
- 식당폐지, 놀이방은 시간제 운영
마산
환자돌보이는이
산모돕는이
양재의류수선
머리미용반
한식조리사
제과제빵
소규모꽃집경영
선물포장
수지침
발관리사 (인식부족 )
교양교육은 감소
- 재정의 어려움으로 시설보완이
나 새로운 교육, 프로그램 신설에
어려움이 있음
- 출장요리, 글쓰기독서지도 , 홈패
션, 컴퓨터방문교사, 꽃꽂이자격 ,
메이크업, 커텐봉제, 양식조리사
반은 현상유지됨
광주
웨딩드레스
세무사무원
과일야채모양내
기
법무사무원 ,
미용
- 정보화시대에 맞춘 직종개발이
어려움 (애니메이션 , 텍스타일디자
인 등 : 지역에서 취업체가 없으며
시설투자가 어려움
- 여성회관, 복지관, 백화점 등 수
강료가 저렴하고 직종에 특성화
가 없음
- 컴퓨터를 이용한 정보화시대적
합직종 개발 요청
대전
자격증취득가능
직종 (한식조리,머
리미용사)
방과후활동프
로그램 (글쓰기,
독서지도사 ,NIE
지도사)
수료후 자영가능직종
- 수강료부문에서 경쟁이 안되므
로 인원확충이 어려움
군산
- 실업가정여성의 경제적 부담, 저
소득층여성의 경제적 부담 , 특정
전문기관에서 훈련시켜야 할 직
종을 자치단체에서 중복훈련함
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성장 훈련직종 감소훈련직종 계획 직종 비고
대구
한식조리기능사
양재의류수선반
독서지도사
도배
소규모꽃집경영
생활한복제작사
어린이영어교사
양성과정
부산
동래
아기돌보는이
산모도우미
텔레마케터
방과후아동지도
(독서 ,논술, 글쓰
기)
머리미용
애니메이션색채
여성직업연구, 직종개발을 위한
정부 , 시의 정책적 노력이 중요함
부산
도배사,
의류수선사
양재
홈패션
룸메이드
메이크업
나레이터모델
컴퓨터방문교사 등
자영이나 프리랜서
활동직종
직업상담가
치매환자돕는이
관광안내원직종
관광산업, 서비스업종 중심으로
개발하고자 함
부천
한식조리, 애니메
이션 , 세무사무
원, 옷수선, 간병
인
미용 , 피부메이크
업, 양재
수의제작교실 ,
NIE지도사
기혼자취업이 어려움
: 주부들이 경력이 없어 숙련수준
이 낮음
해당지역적합프로그램
: 한식조리사, 출장요리사, 애니메
이션 , 세무사무원, 간병인, 산후조
리모 , 가사보조인 등
- 주부 직업의식 제고 프로그램
필요
- 실무자교육 프로그램
성남
- 인력확보, 시설 및 교육장비확보
를 위한 예산지원
음성
- 수강료부담
- 농촌지역으로서 교통 등의 사정
으로 수강생모집이 어려움 .
동작
조리사반, 제과제빵, 애니메이션
등의 개설을 희망하나 시설비 지
원이 부족함
자료 : 노동부 근로여성정책과, 1998. 6. 30. 일하는 여성의 집 관장 간담회 자료
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라 . 여성 취업유망 분야의 추출
미래의 직업사회는 산업사회가 기술집약화, 지식기반 산업화, 정보화에
따라 직업의 전문화, 다양화, 세분화, 서비스화로 요약될 수 있다. 이런 변화
추세에서 모든 분야에서 여성이 진출하는 것이 가능하지만 특히 유망한 분
야로서는 시장조사, 정보의 수집, 가공, 활용분야, 통신, 유통, 대행, 광고. 디
자인, 상담, 건강분야 등이다. 특히 디자인 등이 유망분야로 부상하면서 대
학 및 전문대에 디자인관련 학과가 상당히 보편화되었으며 사설학원에서 배
출되는 인력까지 합친다면 엄청난 인력이 공급되고 있어서 수급 불균형이
야기되고 있으나, 통신·광고·디자인 등과 같이 전문기술이나 창조적인 아
이디어 창출이 필수적인 분야를 제외한 다른 분야는 모두 재취업을 원하는
여성이 쉽게 진출할 수 있다.
경제의 서비스화가 진전되고 있는 미국과 같은 선진국의 직업변화 추세를
미루어 짐작컨대 미래 사회의 유망직종은 컴퓨터관련 직종, 소득수준의 향
상, 인구구조의 고령화에 따라 증가하는 각종 의료, 개인서비스 직종으로 나
타남을 알 수 있다. 여성과 관련하여 학사학위를 가진 신규 대졸여성 등에
게 하드웨어적인 부분이 아닌 컴퓨터 관련직종은 특히 유망하다고 볼 수 있
다. 그러나 학사학위를 가지지 않았더라도 전자출판이나 정보처리장비 수리
사 등의 직종은 여성들이 접근 가능할 것이다. 또한 의료기기의 발달에 따
라 새로운 직업이 빠르게 창출되고 있는 물리치료 보조 및 개인서비스의 가
정간호보조 등의 영역은 높은 수준의 교육훈련을 요구하는 것이 아니기 때
문에 노동시장에 재진입하거나 신규로 진입하는 여성들에게 좀더 여성들의
접근가능성이 높다고 볼 수 있다.
일하는 여성의 집의 설립·운영 및 국고보조지침 별표2의 직업능력개발사
업 규정에 의하면, 취업이 용이한 1- 6개월 정도의 단기직업교육에 제한하고
있으며, 훈련대상집단이 30세 이상이며 고졸학력을 가진 기혼여성이라는 점
을 감안할 때 오랜기간 지속적인 교육훈련과 경험을 요하는 직종은 적합하
지 않은 것으로 보인다.
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그러므로 본 연구에서는 일하는 여성의 집에서 훈련실시 가능한 분야를
중심으로 다음과 같이 사무, 상담, 정보 및 컴퓨터, 환경, 관광·레저, 건
강·보건, 대행서비스 및 소규모 창업분야 등 7개 분야를 추출하고 다음의
직종개발 원칙에 따라 41개의 직종을 제시하였다.
<표Ⅴ- 5> 분야별 개발 직종명칭
분야 직종명
사 무(7)
법률사무원, 특허사무원, 노무(사회보험 사무원), 9급공무원,
면접원(설문상담요원), 재택비서, 캐시어
상 담(5)
직업상담원, 미즈카운티(육아 및 산모상담원), 소비생활컨설턴
트, 리폼매니저, 상제상담서비스
정보 및 컴퓨터(10)
시장정보제공자, 뉴스클리퍼, 컴퓨터에디터, 컴퓨터속기사, DB
가공 편집디자이너, 컴퓨터게임 디자이너, 컴퓨터애니메이터,
인터넷도우미, 정보검색원, 전자상거래전문인
환 경(4)
환경상담요원, 환경친화빵집, 환경친화음식점, 생태학적 유기
농업(귀농자)
관광·레저(4)
임산부수영체조강사, 향토관광안내원,박물관교육가이드, 대안
적여행기획가
건강·보건서비스(6)
건강다이어트관리사, 여성건강마사지사, 알콜중독치료사, 치매
노인보호사, 생활간호사, 의학정보관리사
대행서비스 및
소규모창업(5)
가사종합대행서비스, 승용차관리대행업, 전화대행서비스업, 위
생장난감대여점, 즉석컴퓨터현수막 제조업
마 . 여성 취업 유망직종의 개발
1) 기본방침
본 연구에서 취업유망직종 선정의 구체적인 기본방침은 다음과 같다.
첫째, 장기적으로 노동력의 수요가 예상되는 직종을 선정한다 (구인요청)
둘째, 현실적으로도 여성이 참가할 수 있고, 가능한 남성보다 정신적, 신
체적 특질상 작업능력의 우수성이 발휘될 수 있는 직종을 선정한다.
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셋째, 전통적인 남성의 일과 여성의 일이라는 개념에서 탈피하여 산업구
조의 변화에 적극적으로 대처할 수 있는 직종을 선정한다
넷째, 최근 훈련수요자 중심의 논리가 강조되고 있는 만큼, 생활수준과 가
치관이 변화하고 있는 훈련대상자의 요구를 반영하여야 한다.
2 ) 개발할 직종명칭의 확정
본 연구에서는 「일하는 여성의 집」에서 훈련실시 가능한 직종을 중심으
로 다음과 같이 사무, 상담, 정보 및 컴퓨터, 환경, 관광·레저, 건강·보건,
대행서비스 및 소규모 창업분야 등 7개 분야에서 총 41개의 직종을 개발하
고 간단히 직종개요, 주요업무 및 작업조건, 교육훈련, 취업전망 등을 제시
하였다.
3 ) 훈련직종의 구체적인 개발절차
교육훈련 직종은 산업사회의 수요가 있으며 정해진 훈련기간내에 가르칠
수 있는 기능, 기술 또는 지식 등의 훈련내용을 가지고 있어야 한다. 구체적
인 개발 절차는 다음과 같다.
단계 개발내용 역할담당자 비고
1단계 → 직종분야의 추출 및
훈련직종명칭의 부여
직종개발자
2단계 → 훈련실시가능성 검토 훈련기관검토
3단계 → 훈련수료자의취업가능성여부
사업체, 관련기관
검토
관련자격,
관련 직업 검토
4단계 → 직무내용의 기술 현업종사자 직무분석의 실시
5단계 →
훈련목표와 내용의
기술
현업종사자
(내용전문가)
데이컴법 실시
[그림 Ⅴ- 4] 훈련직종 개발모형
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2 . 분야별 여성취업유망직종
가 . 사무
최근의 직종별 취업구조의 변화추세로 볼 때 사무직 종사자는 앞으로도
꾸준히 증가될 것으로 전망되고 있다. 이러한 증가세는 산업구조의 변화와
지식·기술집약화에 의한 산업내 취업구조의 변화에 기인한다. 즉 노동집약
적 업종이 쇠퇴하고 생산자동화가 가속화되는 제조업의 구조변화와 농림수
산업의 비중감소로 인하여 농림수산업 종사자와 생산직의 취업비중이 계속
하락하며, 제조업과 서비스업의 지식·기술 집약화 및 국제화로 인하여 사
무직의 취업비중은 지속적으로 상승될 것이기 때문이다. 사무관련직은 1995
년 15.2%에서 2000년 16.2%, 2010년 17.4%로 계속적으로 상승할 것으로 전
망되고 있다.(정인수, 1996)
선진외국의 경우에도 대부분의 국가에서 생산직은 감소하는 반면 사무직의
취업자는 증가하고 있다. 사무직은 근무환경이 쾌적하고, 위험도가 낮은 직
종이므로 여성들의 경우에 근무 선호도가 높으며, 실제로 여성 취업률도 여
타 직종에 비해 상위로 나타나고 있다. 이하 거론되는 관련직종들은 전문기
술직이나 행정관리직 같은 고숙련 사무직이 아니라 사무관련직인 저숙련사
무직인 경우가 많고, 대기업이 아니라 비교적 중소기업이라 할 수 있는 개
인사무소에 취업할 수 있는 직종들이 많다. 여성들의 경우 이러한 개인사무
소에서 실무경험과 경력을 쌓은 후 대기업으로 이직하거나 전문 자격증에
도전할 기회를 많이 갖게 되므로 적극 도전해 볼만한 직업이라고 할 수 있
다. 여기서는 비교적 고학력인 여성들이 종일제 및 시간제로 근무할 수 있
는 사무관련 분야 중 취업유망직종들을 추출해 보았다.
□ 법무사무원 □ 면접원 (설문상담요원)
□ 특허사무원 □ 재택비서
□ 노무 (사회보험) 사무원 □ Cashier
□ 9급 공무원
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□ 법무사무원
1. 직종개요
법무사 사무실에서 법률문제와 관련된 전문적 사무업무를 수행한다.
2. 주요업무 및 작업조건
의뢰인의 의뢰를 받아 법무사를 보조하여 다음 업무를 수행한다.
·부동산등기 ·상업등기 ·민사신청사건 ·소송사건
·공탁사건 ·집행사건 ·비송사건 ·가사사건
3. 교육훈련
가. 기간: 3- 4개월
나. 대상: 대학 또는 전문대학의 법학관련학과 졸업생으로 사회과학에 대
한 기초적인 소양과 논리적인 사고력, 판단력, 분석력 등이 요구
되며, 법학에 필요한 법적 사고력을 함양하기 위해서 꾸준한 인
내력과 강인한 집념, 정의감, 근면성, 침착성, 책임감이 있는 자
다. 내용:
·관련 법 (민법, 형법, 민·형사소송법, 행정법) 해설
·운용실무
·직업의식 및 인간관계훈련
·전산 등 일반 사무능력 함양
4. 취업전망
업무의 성격이 세심하고 치밀함을 요구하고 있기 때문에 여성들에게 적합
한 직종이며, 법무사협회등과 연계하여 교육이 이루어진다면 취업알선에
도 도움이 클 것이다. 대한법무사협회 (02- 511- 1906)
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□ 특허사무원
1. 직종개요
특허권, 의장권, 상표권, 실용신안권과 같은 산업재산권의 등록, 취득, 보
호 및 분쟁을 해결해 주는 업무를 수행하는 변리사사무실에서 근무한다.
2. 주요업무 및 작업조건
·산업재산권의 발명자나 출원인과 상담을 통하여 출원서의 작성 및 등록
에 관한 제반사항을 상담한다.
·관련 법률적 관리업무, 심판업무, 변리업무를 수행하기 위하여 특허권을
획득하고자 하는 대상의 설계도, 명세서, 제품 등을 조사, 검토하고 유
사 또는 관련제품의 특허권을 조사함
·발명자나 산업재산권의 출원자가 특허청 심사관에게 출원서를 제출할
때 명세서에서 문자를 제외한 모든 도형의 작성을 담당.
·산업재산권의 침해여부, 두 개의 발명이나 고안이 동일한지 아니면 유
사한지의 여부, 상표의 유사성에 대한 감정을 한다.
·외국인의 국내산업재산권의 출원, 내국인의 외국공업소유권 출원을 대
행한다.
·산업재산권의 권리분쟁에 관한 이의신청, 심판 및 항고심판의 청구에
관한 제반업무를 대리한다.
3. 교육훈련
가. 기간: 3- 4개월
나. 대상: 대학에서 법학, 이공계분야, 외국어전공자
다. 내용:
·산업재산권 관련법 해설: 출원, 등록, 보호 등 등
·산업재산권 운용 실무
·직업의식 및 인간관계훈련
·전산 등 일반 사무능력
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4. 취업전망
현재 우리나라의 특허 출원은 매년 12%씩 증가하고 있고 외국인의 특허
출원도 1년에 3만건이나 이루어지고 있다. 변리사협회등과 연계하여 교육
과 취업이 이루어지면 좋을 것이다. 현재 서울지역에 변리사사무실이 많
으나 대전으로 특허청이 이전하게 되므로 대전지역 일하는 여성의 집 프
로그램으로 적당할 것이다.
대한변리사회 (02- 3486- 3486)
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□ 노무 (사회보험 ) 사무원
1. 직종개요
공인노무사무소에 근무하는 사무직원 또는 기업체의 총무직원으로서 인
사·노무관리에 대한 모든 업무를 담당한다.
2. 주요업무 및 작업조건
·인사, 노무관리에 관한 제반 자료의 수집, 분석
·노동조건 개선과 합리적인 노사관계 수립을 위한 상담업무
·4대 사회보험에 관한 각종 신고, 신청, 보고, 청구 등 권리구제와 관련
된 업무
3. 교육훈련
가. 기간: 주2회 3개월 (총 80시간)
나. 대상: 인문사회계 계통의 전문대졸 이상 학력
다. 내용:
·노사관계론: 인사, 노무관리, 부당노동행위 등
·노동관계법 해설: 근로기준법, 남녀고용평등법, 최저임금법, 노동
쟁의조정법 등
·사회보험의 운용실무: 국민연금, 의료보험, 산재보험, 고용보험의
기초이론 및 자격관리, 적용요율 산정실
무, 급여관리, 보험의 분쟁사례 등
·직업의식 및 인간관계훈련
·상담이론과 실제
4. 취업전망
단기적으로는 중소기업의 인사, 경리담당부서와 공인노무사사무소에서 근
무를 할 수 있음. 갈수록 첨예하고 복잡해지는 노사문제와 국가적으로 지
향하는 사회보험정책과 맞물려 노동문제, 사회보험 전문가로서 전망이 밝
다. 또한 노무관련 및 사회보험실무에 종사함으로써 그 경험을 토대로 추
후 공인노무사시험에 도전해 볼 수 있음
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□ 9급 공무원
1. 직종 개요
관공서의 공무원
2. 주요 업무 및 작업조건
·담당분야 행정업무
3. 교육훈련
가. 기간: 3- 4개월
나. 대상: 고등학교 졸업 이상
다. 내용: 분야별 각 시험과목
4. 취업전망
매년 많은 인원이 몰리는 공무원시험. 안정적인 직업보장과 다양한 분야
로 나뉘어 있어서 능력을 발휘하는 데도 무리가 없다. 특히 여성채용할당
제가 도입됨으로써 여성인력이 계속 늘어날 전망인데다 남녀차별도 거의
없어 매력적임.
대명공무원시험전문학원 (735- 8666)
육서당 한교교시학원(825- 0065)
대방 한국공무원 학원(817- 3292)
강동 삼정 고시학원 (477- 7044)
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□ 면접원 (설문상담요원 )
1. 직종개요
산업사회가 발달함에 따라 시장상황에 대한 정보의 중요성이 증대되고 있
고, 조사는 정보를 파악하기 위한 매우 중요한 방법이다. 이러한 조사를
대행해 주는 조사기관에서 근무할 수 있는 면접원 (설문상담원)은 직접 질
문지를 배포하여 조사하는 직원을 의미한다.
2. 주요업무 및 작업조건
·설문지 응답인 면담
·설문지 응답 안내 및 보조
3. 교육훈련
가. 기간: 2- 3일
나. 대상: 고등학교 졸업이상 학력
다. 내용: 면담요령 등
4. 취업전망
현재 국내의 전문조사기관은 20여개이며, 영세한 기관까지 합치면 100개
정도가 난립하고 있는 것으로 나타나고 있다. 이 시장은 해마다 20- 30%
의 신장세를 보이고 있으며, 이 기관에서 종사하는 인력의 숫자도 해마다
빠른 신장세를 보이고 있다. 면접원의 경우는 고졸 이상의 학력여성을 대
상으로 전문조사기관과 연계하여 교육이 된다면 취업도 유리하다.
한국갤럽조사연구소 02- 736- 8448 국제산업정보연구소 02- 311- 8771
한국유통조사연구소 02- 574- 7738 닐센마케팅리서치 02- 546- 1181
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□ 재택비서
1. 직종개요
재택비서업무는 인건비를 가능한 한 줄이고 싶어하는 중소기업 경영자가
보다 능률적으로 최대의 업무성과를 올릴 수 있도록 비서가 자택에 있으
면서도 사무보조를 하는 것임.
2. 주요업무 및 작업조건
·상사 (고객)의 지시를 받고 필요자료의 추출, 정리, 기록
·서신 및 보고서의 작성
·통계자료 산출
·기타 일반 사무직 종사자가 수행하는 타자, 복사
·연락사항 전달
3. 교육훈련
가. 기간: 3- 4개월
나. 대상: 탁월한 사무처리 능력과 신속한 상황판단력, 친절한 성격과 인
내성, 책임감 등이 있는 고등학교 졸업 이상 학력
다. 내용:
·상사의 일정표 작성, 연락업무, 회의준비, 접대업무, 각종접수업
무, 자료정리사무, 관리업무, 사무용기기 사용업무, 사무실 정리
업무 등
·문서 및 각종 자료의 판독 및 수발규정, 비서규정, 업무보완, 보
고 및 결재처리 절차, 손님 접대 및 안내예절, 각종 사무기기의
사용법 등에 관한 이론적지식
4. 취업전망
오늘날 산업사회가 고도로 발전되어 감에 따라 적응력 있고 다재다능한
비서를 요구하고 있으며, 이에 따라 영어, 상식, 속기, 타자, 컴퓨터 조작
및 처리방법 등 다양한 능력을 갖춘다면 발전가능성이 있음. 특히 OA의
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보급, 아웃소싱의 가속화, 인건비를 줄이려는 사업체의 요구가 있는 한 재
택비서는 늘어날 전망임. 비서가 따로 없는 소규모업체나 개인사업자들을
위하여 비서업무를 대행해 주는 비서대행업은 재택근무로 시작할 수 있
음. 중소기업에서는 잡다한 사무가 경영자의 능률을 떨어뜨리기 쉽지만
이런 서비스를 이용하면 업무효율이 단숨에 올라감.
대한상공회의소 검정사업본부 (02- 875- 5291)
일부 사업내 및 인정직업훈련원 (한국산업인력공단02- 3271- 9190)
비즈니스탱트 (3445- 3452) 비서양성학원
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□ Ca s hier
1. 직종개요
슈퍼마켓, 백화점, 주유소, 극장, 식당 등에서 계산서를 발행하고, 돈을 수
납하고 환전해 주는 업무를 담당함
2. 주요 업무 및 작업조건
·각 사업장의 계산대에서 물건의 계산을 담당하는 출납업무
·상품의 정보 제공
3. 교육훈련
가. 기간: 2- 3일
나. 대상: 고졸 정도의 학력으로 약간의 계산능력과 건강한 체력, 주의력
이 있는 사람이면 좋음
다. 내용:
·고객대응요령
·cashier 실무
·직업의식
4. 취업전망
소비생활패턴의 변화로 대규모 유통기업들이 해마다 증가하고 있고, 각
유통업체에서는 인력을 확보하기 위해 노력하고 있음. 유통분야에는 매우
다양한 직업들이 있다. 그러나 대체로 이 분야는 부지런하고 거래선과 원
만한 인간관계를 형성해 나갈 수 있는 사람이면 좋다. 유통분야는 능력에
따라 대우를 받기 때문에 여성에게도 유망한 분야이며, 업무의 성격상 독
립성이 보장된다.
이 중 출납원 (Cashier )은 특별히 학력을 요구하지 않는 직종으로 단시간
의 교육후 취업할 수 있다. 미국의 경우에도 2005년까지 가장 많은 일자
리를 창출할 것으로 예시되고 있고, 우리나라의 경우에도 대규모 유통업
체가 늘어나고 있으므로 기혼여성에게는 특별한 학력이 요구되지도 않으
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면서 시간제로 근무할 수 있는 장점을 가지고 있다. 출납원이라는 단순직
종에서 조금 경력을 쌓는다면 판매사 자격증에도 도전할 수 있다. 대규모
유통업체가 늘어나고 있으므로 취업기회는 많다. 그러나 장기적으로는 단
순업무를 반복하게 되므로 판매사등의 유관업무직종으로 전환하는 것이
좋음. 판매사는 대규모의 유통업체나 백화점, 쇼핑센터, 대형 슈퍼마켓, 체
인점을 비롯한 모든 도소매업체에 취업가능한데 현재 정부에서는 전체 고
용인원의 5% 이상을 판매사로 채용하도록 의무화되어 있다.
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나 . 상담
상담은 현대사회에서 가장 많이 등장하고 있는 용어 중 하나이며 여러 가지
의미를 갖고 있다. 일반적으로 통용되고 있는 상담의 정의는 도움을 필요로
하는 사람 (내담자)이, 전문적 훈련을 받은 사람(상담자)과의 대면 관계에서,
생활과제의 해결과 사고, 행동 및 감정측면의 인간적 성장을 위해 노력하는
학습과정이라고 말할 수 있다. 이러한 상담분야는 개인, 가정, 사회, 교육,
정신건강과 직업결정 등 다양하게 나뉘어져 있다.
상담분야가 오늘날처럼 독립된 전문적 영역으로 확대되는 데에는 시대적,
사회적 요청이 있었다. 산업이 발달하고 인구의 이동이 활발해지면서, 단순
히 일자리를 구하기에 앞서 여러 직업에 대한 지식을 갖고 자신의 능력에
맞는 직업을 선택하자는 운동 (직업보도운동)에서 비롯되었으며, 이와 함께
정신위생 운동이 일어나게 된 것도 상담분야 부각의 원인이 되었다. 최근
각광받고 있는 직업상담분야는 개인의 직업선택을 도와 주는 일을 하게 된
다. 즉, 피상담자의 교육, 훈련 정도, 경력, 개인적 흥미, 기술, 체력 등을 평
가, 개발을 도와 주며 적성검사를 실시하여 준다.
상담은 심리치료 및 생활지도와 밀접한 관련을 맺고 있는 영역이다. 현대
산업사회에서 그 역할은 더욱 막중해지고 있다. 따라서 일반병원, 소년원,
재활원, 산업체 및 사업체, 학교 등에서는 상담원에 대한 필요성이 절실해지
고 있는 실정이다. 상담원이 되려면 대학에서 교육학, 심리학, 사회사업학
등을 전공하면 유리하다. 그외에도 각종 단체에서 운영하는 소정의 상담이
론과정을 이수하면 상담원이 될 수 있다. 상담은 인간의 심리에 대한 과학
적인 지식과 따뜻한 애정을 요하는 일이기 때문에 어느 정도의 기술이 필요
하며 외모도 타인에게 신뢰감을 줄 수 있어야 한다. 또 객관적인 판단력과
뛰어난 통찰력도 지녀야 한다. 현재 우리나라 상담원의 입지는 밝지는 않으
나 외국의 사례에서도 보듯이 현대사회가 점점 복잡해지고 다양화되고 있으
므로 장기적인 관점에서는 유망한 직종이라고 말할 수 있다.
□ 직업상담원 □ 리폼매니저
□ 미즈바운티 (육아 및 산모상담원) □ 상제 상담 및 서비스
□ 소비생활 컨설턴트
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□ 직업상담원
1. 직종개요
개인 또는 단체를 대상으로 개인의 능력과 적성에 적합한 진로 및 직업의
선택에 관하여 지도·상담하고 필요한 직업정보를 제공하는 데 관련된 업
무를 수행한다.
2. 주요 업무 및 작업조건
·직업의 종류, 전망, 취업기회 등에 관한 자료를 수집·분석
·적성검사 실시와 더불어 결과를 분석하여 구직자들의 취미, 적성, 성격
등 취업상 중요정보를 알아냄
·직업별로 필요한 입직요건을 평가하고, 구직희망자들에게 적합한 직업
정보를 제공하고 조언하는 일
·직업관 교육 실시
3. 교육훈련
가. 기간: 3개월
나. 대상: 대학에서 관련학과 (심리학, 교육학, 사회복지학) 전공자
다. 내용:
·상담의 기초이론
·자기표현 및 인간관계
·상담면접 및 현실요법
·이미지메이킹
·직업상담의 실제
4. 취업전망
공공직업안정기관 (인력은행등) 및 학교 등의 상담실, 비영리공익단체의 상
담요원으로 활동. 단기적으로도 실업자양산의 시대를 맞아 구인이 늘어나
고 있는 추세이며 장기적으로도 국민소득의 증가와 교육수준의 향상으로
자신의 적성과 취향을 고려한 진로선택에 대한 관심이 날로 높아지고 있
는 추세이므로 수요증가가 예상됨. 한국산업카운셀러협회 (02- 784- 6436)
서강대학교 평생교육원 (02- 705- 8218)
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□ 미즈 바운티 (육아 및 산모 상담원 )
1. 직종개요
산부인과를 방문, 출산후 2- 3일이 지난 산모들에게 육아정보 가이드북과
각종 유아용품을 무료로 나눠주고 초산의 신세대 산모들에게 육아상담을
해주며, 유방통증이나 각종 산후조리의 어려움을 호소하는 산모들을 위로
하는 역할을 담당함
2. 주요 업무 및 작업조건
·산부인과를 방문, 산모들과 상담
·육아상담
·출산후 산모 상담
3. 교육훈련
가. 기간: 2개월
나. 대상: 간호사 또는 간호조무사 자격증 소지자이면 좋음
다. 내용:
·출산관련 의학
·산모의 정신건강
·육아관련 정보
4. 취업전망
우리나라에는 97년 4월 처음 도입되었는데, 출산 및 육아와 관련된 업체
에 소속되어 상담활동 전개할 수 있음.
바운티 코리아(02- 515- 5400)
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□ 소비생활 컨설턴트
1. 직종개요
소비자에게 합리적인 소비생활을 할 수 있는 방법을 상담하고 인도하는
일을 전담하는 직업임
2. 주요업무 및 작업조건
·상품에 대한 정보
·소비자보호 관련 상담
3. 교육훈련
가. 기간: 60시간
나. 대상: 대학 또는 전문대 관련 전공자
다. 내용:
·소비자문제관련법
·소비자구제제도
·피해구제 사례연구
·피해구제실무
·시험검사실습
·약관실습
·위해정보실습
·광고실습
4. 취업전망
공업선진국에서는 소비자컨설턴트가 전문직업으로 발전하고 있으며, 일본
의 경우에는 소비자협회에서 해마다 2개월 과정의 전문강좌를 개설하여
이수자에게 소비자컨설턴트자격을 인정하고 있는 데 활용도가 큰 편임.
따라서, 장기적으로 우리나라의 경우도 소비자정책이 강화되고 있으므로
가능 취업처: 각 소비자단체나 기업체의 소비자상담실에서 상담요원으로
취업. 여성자원금고 (02- 3662- 4271) 한국소비자보호원 (02- 3460- 3246) 한
국소비자협회
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□ 리폼 매니저
1. 직종 개요
중고품을 새것처럼 리폼하고 싶지만 바쁘거나 믿고 맡길 곳이 없어서 망
설이는 고객을 위한 상담 관리. 중고가구, 고가 의류, 가죽제품과 모피류,
고급 오디오, 크리스탈, 보석 등 전문업체와 연계 관리. 직접 리폼을 하는
것은 아니고 리폼관련업체를 선정해서 관리하고, 고객과 업체 양쪽에서
수수료를 받음
2. 주요업무 및 작업조건
·품목별로 재가공해 주는 업체들을 파악해서 회사를 방문하여 리폼과정
이나 가격에 관해 조사해서 목록화함
·목록을 토대로 선전하여 고객을 확보, 상담 및 알선
3. 교육훈련
가. 기간: 1개월
나. 대상: 전문대 졸업 이상의 학력
다. 내용:
·영역별 리폼요령 및 리폼의 실제 (가구, 모피, 가죽, 크리스탈, 보
석 등)
·고객대응 요령
4. 취업전망
IMF 시대를 맞아 중고품을 센스있게 재활용해서 효율적으로 사용하는 일
이 많아져 실용적이고 미적인 감각이 있는 여성이 할 수 있는 리폼매니저
의 수요도 많아질 것이다.
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□ 상제 (喪祭 ) 상담 및 서비스 알선
1. 업종개요
핵가족화가 가속화하면서 우리나라 고유의 상제(喪祭) 전통에 익숙하지
못한 신세대 가정을 위하여 가정의 喪祭 전반에 대하여 상담 및 서비스
알선
2. 주요 업무, 작업조건
·일반 가정에서 생기는 상제 (喪祭) 등에 대한 궁금한 사항에 대한 상담
·서비스를 원할 때 관련 사업체 등을 알선
3. 교육훈련
가. 기간: 2주
나. 대상: 고등학교 졸업 이상 학력
다. 내용:
·우리나라 전통적인 상제(喪祭)에 관한 사항
·창업요령
·상담요령
·상제(喪祭)에 대한 현대적 이해
4. 취업전망
취업이 목적이 아니라 창업하기에 적절함. 신세대 가정을 대상으로 전통
적인 예법과 현대성을 가미하여 상담도 하여 주고 기존의 장의사형태에서
벗어난 보다 현대적인 서비스를 제공한다. 우리나라에서는 원가가 불공정
한 장의사에 대해 불신이 강하므로, 지금까지와는 달리 특색있게 장의를
하기 바라는 사람이 많아졌다. 고객만족도를 높일 수 있는 장의는 장래성
이 있다.
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다. 정보 및 컴퓨터
정보화 사회의 세가지 특징중 하나는 제품을 생산하는 사람보다도 정보를
만드는 사람이나 정보를 가공하는 사람이 근로자의 과반수를 차지하는 것이
다. 현대사회의 산업은 정보산업과 관련을 맺지 않은 것이 없을 정도로, 정
보의 수집, 가공, 생산, 유통의 기능이 전체 사회 시스템을 작동시키는 중추
신경계의 역할을 하게 될 것이다. 즉, 1차 산업에서 2차 산업, 3차 산업에
이르기까지 산업전반에 걸쳐 투입, 공정, 산출 등의 일련의 산업활동 과정이
정보 및 컴퓨터에 의해 제어될 것이며, 이에 따라 정보화에의 적응도가 산
업경쟁력 형성의 주요 요인이 될 것이다.
현재 일반적으로 세계경제의 평균성장이 2- 3%인데 반해 정보산업 분야의
평균성장율은 10- 15%의 고성장을 기록하고 있다. 또한 우리 정부에서도 정
보산업을 2000년대에는 국가 경제의 주력산업으로 이끌어가려는 의지를 가
지고 있다. 이렇게 정보산업이 급속도록 발달함에 따라 정보의 수집·가
공·활용이 다른 산업분야에 미치는 영향 및 파급효과가 매우 크다.
우리나라의 통신서비스 가입자의 증가추이 (정보화에 관한 연차보고서,
1997)와 국가 정보화 지표 (한국전산원, 1997년도 국가정보화백서, 1997. 6)를
통해 정보화 수준을 살펴보면, 1991년부터 1996년까지 P C통신 가입자 수가
연평균 129.5%나 증가율을 보이고 있으며, 국가 정보화 지표는 미국, 영국,
일본, 싱가폴 등 선진국에 비해 매우 낮은 수준이지만, 1991년부터 1995년까
지 연평균 성장률이 49.3%로 가장 높은 성장률을 보이고 있다. 즉, 이것은
정보산업이 급속히 발달하고 있음을 의미하며, 세계적인 추세인 동시에 국
내에서는 더욱 박차를 가하고 있는 분야임을 알 수 있다.
정보를 수집·가공·활용하기 위해서는 물론 첨단화된 정보수집 능력과
정보를 가공할 수 있는 능력, 가공된 정보를 이용할 수 있는 고기능의 전문
인력이 필요하다. 그러나 정보 관련 산업의 규모가 방대하므로 이를 뒷받침
하기 위한 다양한 수준의 정보관련 업종 또한 요구된다고 할 수 있다.
정보분야의 일반적 전망을 살펴보면, 성별이나 연령에는 제한이 없이 도전
이 가능한 분야라고 할 수 있으나 정보를 수집·가공·활용하기 위해 관련
된 전문지식이 필요하며 급여는 상당히 높은편이고 특정정보를 가공하여 판
매하는 자영업도 유망하다고 할 수 있다.
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제시하고 있는 개별 직종명은 다음과 같다
□ 시장정보 제공자 (IP )
□ 뉴스클리퍼
□ 컴퓨터 에디터
□ 컴퓨터 속기사
□ DB가공 편집디자이너
□ 컴퓨터게임 디자이너
□ 컴퓨터 에니메이터
□ 인터넷 도우미
□ 정보검색원
□ 전자상거래 전문인
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□ 시장정보 제공자 (IP )
1. 직종개요
정보제공자는 각종 정보를 데이터베이스로 만들어 P C통신이나 인터넷
망에 올리고 정보 사용료를 받는 사람을 가리킨다. 이중에서도 쇼핑 (시
장) 정보제공자는 주부들이 쉽게 가정생활에 필요한 쇼핑과 시장 정보를
얻을 수 있도록 하는 것이다.
2. 주요업무, 작업조건
·남들이 생각해내지 못한 기발하고도 유익한 신규 아이템 개발
·유사한 정보가 이미 서비스되고 있는지 모니터링 분석
·메뉴를 구성하고 데이터 베이스들 준비
·정보통신윤리위원회에서 비음성정보 심의
·심의 적합판정서 사본을 제안서와 함께 제공하고자 하는 PC통신사 IP
개발부에 제출
3. 교육훈련
가. 기간 : 6개월
나. 대상 : 전문대졸 이상
다. 내용 :
·데이터베이스
·인터넷
·홈페이지
·워드프로세스
4. 취업전망
데이터베이스가 8만여개나 되는 미국에 비해 1천5백여개 밖에 안되는 국
내 IP사업은 아직 초창기라 할 수 있다. P C통신망을 이용해 본 사람들은
알겠지만 꼭 필요한 정보들, 상세한 정보들이 없다. 특히 가정에서 요구
되는 다양한 소비와 시장에 관한 정보를 알기 쉽고 신속하게 제공한다
면, 바쁘고 합리적인 소비생활 패턴을 추구하는 현대인들에게 환영받는
서비스업이 될 수 있다. 연락처 (유도욱, 나우누리 IP컨설턴트)
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□ 뉴스 클리퍼
1. 직종개요
뉴스클리퍼는 특정 기사 및 정보를 원하는 사람이나 회사에 신문이나 잡
지, 통신 등 다양한 매체에서 관련 기사와 정보를 스크랩하여 제공하는
일이다.
2. 주요업무, 작업조건
·정보를 얻을 수 있는 매체를 파악
·뉴스를 바라보는 정보마인드와 순발력이 있어야 함
·처음에 주문만 몇건 들어온다면 자본금이 없이도 쉽게 시작할 수 있는
소호업종
3. 교육훈련
가. 기간 : 3개월
나. 대상 : 전문대졸 이상
다. 내용
·PC통신
·인터넷
·기사와 정보의 분류법
·편집실무
4. 취업전망
뉴스클리퍼도 제공하는 정보가 뉴스라는 것만 다를 뿐 IP산업의 일종이
다. 따라서 정보와 지식이 자본이 되는 사회에서 이러한 것들을 수집, 정
리하여 제공하는 일은 유망하다고 할 수 있다.
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□ 컴퓨터 에디터
1. 직종개요
컴퓨터 에디터는 일반적인 출판사나 신문사의 편집인들이 수행하는 편집
업무와 동일한 작업을 컴퓨터로 해내는 직업을 말한다. 정보화의 정도가
심화될수록 컴퓨터에디터는 전문성이 보다 강조되고 컴퓨터에디터에 대
한 이해와 활용능력이 중시된다.
2. 주요업무, 작업조건
·현재 컴퓨터 에디터가 역할을 수행하는 직장은 주로 국내 주요 일간지
들과 대형 출판사임
·이들 회사에서는 일간신문 및 단행본 등 인쇄물들의 제작공정의 표준화
가 필요한 점에 착안, 근래 수년사이에 CT , 즉 Computerized
T ypesett in g sy st em을 도입함
·신문의 경우 편집의 대부분을 컴퓨터로 처리하고 있으며 출판물들의 경
우도 점차 컴퓨터의 이용률이 높아지고 있음
3. 교육훈련
가. 기간 : 6개월
나. 대상 : 전문대졸 이상
다. 내용
·정보검색 및 관리능력
·활자, 일러스트, 그래픽
·컴퓨터 사용능력
·편집실무
4. 취업전망
컴퓨터에디터들의 역할을 필요로 하는 직장은 각 신문사의 편집부서, 관
공서, 기업체의 홍보실, 문화관련 부서들과 5천개를 훨씬 넘는 출판사들,
4천개가 넘는 잡지사 들로서 취업 영역이 넓은 편이다.
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□ 컴퓨터 속기사
1. 직종개요
속기란 회이 또는 대담 등의 내용을 듣고 약자로 쓴 다음, 일상의 말로
풀어 써 이것을 다시 문서화하는 일을 말한다. 컴퓨터 속기사는 이를 손
으로 받아 적고 정리하는 게 아니라, 컴퓨터를 이용해 처리한다.
2. 주요업무, 작업조건
·작업은 대화 내용을 듣고 약자로 정리한 다음, 일상용어를 풀어쓰고 문
서로 정리하는 일반속기와 비슷함
·컴퓨터 속기는 대화 내용을 키보드로 치기만 하면, 나머지 작업은 컴퓨터
가 스스로 함
·컴퓨터 속기는 말보다 더 빨리 기록이 가능한 컴퓨터와 컴퓨터에 약속돼
있는 글자를 치면 즉시 우리말로 바뀌어 컴퓨터 모니터에 나타나므로 일
반속기와 달리 그 자리에서 즉시 회의록을 작성할 수 있음
3. 교육훈련
가. 기간 : 6개월
나. 대상 : 학력 고졸이상
다. 내용
·속기용 컴퓨터 연습
·약자연습
·문장연습
4. 취업전망
컴퓨터 속기는 IMF 불황에 아랑곳없이 공급이 수요에 못미치는 몇안되
는 직종으로 꼽힌다. 98년부터 방송자막속기가 의무화됐고 외국인 회사,
대사관에 취업할 수도 있으며 국회, 법원, 지방의회 등 공직에 진출하거
나 프리랜서로 활동할 수 있지만 전문인력이 부족한 실정이다. 특히 영
문 컴퓨터 속기의 경우 거의 황무지나 다름없는 것으로 알려져 있어 한
국산업인력공단과 중앙고용정보관리소 같은 기관에서도 유망분야로 지목
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하고 있다. 현재 컴퓨터 속기사 자격증을 획득하여 활동하는 속기사는
200명 정도로 2천여명의 일반 속기사에 비해 훨씬 적다. 이는 컴퓨터 속
기 기계의 개발이 오래되지 않은데다, 자격증 시험도 1년에 한차례뿐이
기 때문이다. 컴퓨터 속기는 이처럼 일의 처리능력이나 속도 정확도에서
일반 속기에 비해 뛰어나므로 빠른 시일내에 일반 속기를 대체할 것으로
전망돼 발전가능성은 무한하다.
연락처 등 기타 :
국회속기양성소 02- 788- 2652(매년 수강생 20명가량 모집, 비용 무료, 만
25세 미만)
한국속기교육협회 사무국 02- 734- 7521
한국컴퓨터 속기학원 02- 489- 5541
강남 한국컴퓨터 속기학원 02- 555- 4594
인천 한국컴퓨터 속기학원 합동사무소 032- 423- 8881- 2
인천 한국컴퓨터 속기학원 032- 526- 5000
컴퓨터 속기 연수원 02- 737- 0069
자격취득교육원 02- 233- 7800
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□ D B가공 편집디자이너
1. 직종개요
통신시대의 편집디자이너는 시간과의 싸움에서 이겨야 한다. 인쇄매체를
제작하는 일은 어떤 분야보다 더 노동력이 집약적이다. 책상에 앉아서
기획하고 기사를 작성하고 편집하는 것은 인간의 노동에 의해 이뤄진다.
전자편집이 가능한 컴퓨터의 등장으로 사양직업이라고 불리어졌던 편집
디자이너가 통신시대에 새로운 유망직업으로 각광받고 있다.
2. 주요업무, 작업조건
·새로운 기술이 개발됨에 따라 많은 과정이 컴퓨터로 대체되고 있지만 인
쇄매체의 우열을 판가름하는 것은 사람이 얼마나 심혈을 기울였는가에
의해서이다.
·통신시대에 편집디자이너의 역할은 더욱 복잡하고 중요해지고 있는데,
편집의 내용이 더욱 정교해져야 하고 보다 역동적인 칼라를 조화시킬 수
있는 능력이 요구된다.
·특히 시간과의 싸움에서 뒤쳐지면 안되기 때문에 긴급성이 요구된다.
3. 교육훈련
가. 기간 : 6개월
나. 대상 : 고졸 이상
다. 내용 :
·워드프로세싱
·지면구성
·도형작성
·화상처리
4. 취업전망
통신용 DB가공은 전자편집의 새로운 형태이다. 통신시대가 보편화됨에
따라 통신을 통한 홍보효과가 있다는 평가가 내려지고 있다. 따라서 기
업마다 통신 DB에 대한 편집에 많은 관심을 기울이고 있으므로 통신이
발달하고 보편화될수록 취업가능성이 높다.
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□ 컴퓨터 게임 디자이너
1. 직종개요
컴퓨터 게임 디자인이란 컴퓨터 게임의 화면 구성을 담당하는 컴퓨터 그
래픽의 한분야이다.
2. 주요업무, 작업조건
·게임의 배경 화면이나 등장 인물의 캐릭터를 그려넣는 일로 섬세한 여성
에게 유리하다.
·게임의 스토리를 엮고 밑그림을 잘 구성할 수 있어야 하며 재미와 정보
가 들어갈 수 있으면 더욱 좋다
3. 교육훈련
가. 기간 : 6개월
나. 대상 : 고졸 이상(컴퓨터 오락 경험이 풍부)
다. 내용
·PC 기초
·AUT O CAD
·색채배합
·애니메이터 기법
4. 취업전망
컴퓨터 게임 한작품이 히트하면 컴퓨터 게임 디자이너는 고소득직업인이
될 수 있다. 컴퓨터 소프트웨어 업체에 취직하여 게임을 만들 수 있고
컴퓨터 게임이 특허로 보장되면서 특허료로 생활하는 프리랜서가 될 수
도 있다.
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□ 컴퓨터 에니메이터
1. 직종개요
컴퓨터 에니메이터는 만화영화에 등장하는 캐리터의 생김과 움직임, 표
정과 미세한 감정을 컴퓨터로 살려내는 사람들이다. 컴퓨터 에니메이션
은 컴퓨터그래픽에 속하는 한 분야이다. 현재의 컴퓨터그래픽은 과거의
공학적인 측면에서부터 산업의 전반적인 분야에 이르기까지 큰 영향을
주고 있다. 그림으로 표현되어온 그동안의 시각을 한 차원 높인 이분야
는 디자이너의 감각과 엔지니어의 기술이 어느정도 합치된 시대의 새로
운 문화라고 할 수 있다.컴퓨터 에니메이션이란 공간과 시간 속에서 미
리 설정한 경로를 따라 한 지점으로부터 다른 지점으로의 움직임을 만들
수 있게 해주는 동작영상에 관한 분야이다.
2. 주요업무, 작업조건
·컴퓨터 에니메이터의 역할은 컴퓨터를 이용해 2차원과 3차원 애니메이션
을 만들어낸다.
·창의적이고 기발한 아이디어를 내는 능력도 중요하지만 다른 애니메이터
와 팀워크를 잘맞추는 협동심도 필요하다.
3. 교육훈련
가. 기간 : 3- 6개월
나. 대상 : 제한 없음
다. 내용 :
·PC기초
·2차원 프로그램
·발상과 표현기술
·영상편집
·스토리보드
·에니메이션 제작과 레코딩
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4. 취업전망
영화 산업에서 컴퓨터가 차지하는 비중이 커지면서 컴퓨터 애니메이터의
수요도 늘어나고 있다. 일종의 보조직원의 형태로 보수는 적지만 일정수
준에 도달하면 고소득을 올릴 수 있다. 영상물 제작회사나 광고회사, 영
화사 등에 취업이 가능하고, 어느정도 개인적 인지도가 쌓이면 프리랜서
로도 활동할 수 있다. 연락처 등 기타 :(주) 크낙정보통신 02- 565- 2851,
508- 5365
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□ 인터넷 도우미
1. 직종개요
인터넷 도우미는 인터넷 초보자에게 인터넷을 가르치는 사람이다. 인터
넷 교육이 딱딱하고 지루하므로 젊은 여성들에게 적합한 직업이다. 시간
에 제약을 받지 않는다는 점에서 대학생이나 프리랜서들에게도 각광을
받고 있다.
2. 주요업무, 작업조건
·가정에서 인터넷을 사용할 수 있도록 설치
·초보자에게 인터넷 교육
·하루에 평균 2- 3시간 정도 일하고 12만원 가량의 일당을 받음
3. 교육훈련
가. 기간 : 5주
나. 대상 : 전문대졸 이상
다. 내용
·윈도우 95
·인터넷 활용, W W W의 개념 및 작동원리
·E - M ail(전자우편)의 개념/ 작동원리, 송수신 기능, 인터넷상에서
의 뉴스 개념
·인터넷 도구활용
·인터넷상에서의 정보검색
·HT ML을 이용한 홈페이지 작성
4. 취업전망
현대사회는 정보지식의 가치가 무엇보다 중요해짐에 따라 각 가정에서도
주부와 아이들이 P C를 이용한 정보수집의 요구가 증가하고 있다. 따라서
인터넷 도우미는 학원에 다니기 힘든 사람의 요구를 만족시켜줄 수 있고
각 가정에 방문하여 인터넷과 관련한 제반 도움을 주기 때문에, 인터넷
활용이 보편화됨에 따라 이에 대한 수요가 증가할 것이다.연락처 등 기
타: 웹인터내셔널 02- 538- 7868
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□ 정보검색원
1. 직종개요
정보검색원은 미국, 일본 등 선진국에서 서처 (SEARCHER )라고 해서
7- 8년 전부터 전문직업으로 정착된 것이다. 이들은 금융, 경제, 통계, 기
술, 시사, 학술관련자료 등의 각종 자료를 검색하여 수정, 평가, 분석하는
업무를 수행한다. 정보검색원은 특히 여성들의 새로운 유망직종으로 떠
오르고 있는데, 컴퓨터를 활용하여 국내외 데이터베이스를 검색함으로써
정보를 요구한 사람에게 필요한 정보를 찾아주는 전문직종이다.
2. 주요업무, 작업조건
·정보검색원이 하는 일은 얼핏 보기에 도서관 사서요원과 비슷하지만 책
대신 정보를 다룬다는 점이 다르며, 경제전쟁이 본격화되면 더욱 빛을
발하게 된다.
·금융, 경제, 통계, 기술 등 정보 수요자의 요구를 정확하게 파악하고 자
료가 수록되어 있는 시스템과의 온라인 연결의 타당성을 검토한다.
·검색에 필요한 방법과 절차를 확인하고 필요한 정보를 검색하여 복사한
다.
·복사한 자료를 평가, 분석하여 수요자의 요구에 맞게 수정한다.
·수정한 자료를 정리하여 일정한 양식으로 출력한다.
·정보검색에 소요된 전화요금, 시스템의 사용요금 등을 계산하고 요금청
구서를 작성한다.
3. 교육훈련
가. 기간 - 2개월
나. 대상 - 전문대졸 정도의 학력
다. 내용
·대화기술
·데이터베이스
·자료 검색 및 처리기술
·인터넷의 개요, 인터넷의 접속방법
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·인터넷 검색엔진 활용 검색공간에 대한 이해, 검색엔진 활용
·분야별 DB검색 기업, 특허, 인물, 무역정보 등, DB간의 전략
적 제휴와 검색기법 변화
·정보가공능력과 운영 및 유지보수능력
·어학실력 (영어와 분야에 따라 제 2외국어)
4. 취업전망
현재 국내기업을 기준으로 약 2만개 기업의 잠재수요가 있을 것으로 추
정되나 국내여건과 전문직종의 성격상 연인원 500- 1,000명 정도의 인원
이 배출되는 것으로 에상된다. 현재 국내에서 전문 정보검색사라 할 만
한 사람은 약 50명선이다. 자격증이 없고 뚜렷한 판단기준이 서 있지 않
아 넓게는 1백명정도까지 늘려잡기도 한다. 정보검색사의 경우 정확한
DB활용능력과 어학실력이 요구되는데다 국내에 도입된지 몇 년 되지 않
아 숫자가 극히 적다.반면 이에 대한 수요는 지속적으로 증가하고 있다.
업계 관계자들은 국내 대기업들중 정보검색의뢰를 하지 않은 업체가 없
을 정도로 현재 이시장이 활성화되고 있다고 입을 모은다. 이 때문에 정
보검색사는 미래 정보화사회에서 확실하게 상종가를 칠 수 있는 직업이
다. 정보검색원은 도서관, 학술기관, 기업체의 기획관련 분야, IP/ DP 사
업분야 및 기타 정보유통분야로 진출한다.
연락처 등 기타 : 장미디어 인터렉티브 - 4개월과정
한국생산성본부 정보화사업부 - 02- 724- 1213
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□ 전자상거래 전문인
1. 직종개요
전자상거래는 통신이나 인터넷을 이용하여 물건을 사고 파는 것이다. 한
국에서는 아직 초기단계에 있으나 이미 우리 생활에 조금씩 변화를 가져
오고 있다. 향후 10년간 전자상거래의 발전은 교육, 건강, 업무, 여가활동
등 우리 생활의 모든 면에 영향을 미치게 될 정도로 중요하다.
2. 주요업무, 작업조건
·작은 사무실이나 가정에서 개인 컴퓨터를 사용하여 물건을 판매한다.
·일종의 통신판매와도 같은 것이지만, 우편이나 전화 등을 사용하는 것이
아니라 컴퓨터를 이용하여 PC통신 가입자나 인터넷 활용자를 대상으로
상거래를 실시한다.
3. 교육훈련
가. 기간 : 6개월
나. 대상 : 제한 없음
다. 내용 :
·PC 기본
·인터넷
·자료처리 일반
·마케팅이론
4. 취업전망
이것은 PC통신이나 인터넷을 이용하여 물건을 파는 것으로 통신의 발달
에 따라 급속도로 시장이 커질 것이다.
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라 . 환경
환경산업은 선진국에서 1980년도 이후 본격적으로 등장하기 시작한 미래
유망산업으로 아직 우리나라에서는 본격적으로 자리를 잡지 못한 산업분야
이다. 우리나라의 경우 - 산업연구원의 전망에 따르면 - 1998년에는 환경분
야의 생산이 감소하게 되겠지만 2003년까지는 꾸준히 증가할 것으로 보여
져, 환경산업 신규 고용창출은 1998- 2003년 동안에 총 63,400명에 달할 것으
로 추정되고 있다 (산업연구원, 1998: 231). 특히 지금까지 많은 환경국제협
약이 채결되고 있어 가까운 장래에 green roun d가 본격적으로 가동되면 환
경보존치를 모든 산업분야에서 준수하여야 하는 등 법적 구속력을 띄게되어
이 분야의 고용창출은 앞으로는 폭발적이 될 것으로 전망된다.
외국의 경우 벌써 대학에는 환경관련학과가 많이 개설되어 전문가를 양성
하고 있으며, 기존학과에도 환경적 시각으로 학문을 재구성한 하위분야들 (환
경경영학, 환경법학, 환경경제학, 환경교육학 등)이 속속 생겨나고 있다. 그
러나 환경산업은 국가적, 사회적 관심속에 막대한 투자를 필요로하는 아직
미개발된 산업분야이기 때문에 직업의 분화가 가시적이지 못하여 유망직종
으로 구체적인 직종분야를 나열하기가 현재로는 어려운 실정이며, 외국의
환경산업관련직종은 관련산업기반과 정책적 지원이 열악한 한국상황에서는
아직 현실적이지 못하다.
OECD는 환경산업을 오염방지기기를 제조하는 환경설비산업과 환경설비
를 이용하여 환경의 질 (質)을 개선시키는 환경서어비스업 두가지로 크게 분
류하고 있다. 미국환경청(EPA )는 환경산업을 환경설비산업, 환경자원산업
및 환경서어비스업 세가지로 분류하고 있다. (이중에서 환경서어비스업은 용
수관련산업, 폐기물재자원화산업, 환경에너지개발산업으로 분류됨)
환경산업은 일반적으로 우리가 생각하기에는 자연과학 및 기술적인 분야와
만 연관된 듯하지만, 환경파괴는 문화적, 사회적인 요인들과도 깊이 관계되
기 때문에 3차산업분야의 고용창출이 적지않을 것으로 판단된다.
현재 여성들은 환경산업과는 - 제조업을 제외하고는 - 크게 관련을 맺지
못하고 있으며. 「일하는 여성의 집」을 비롯한 여성직업교육훈련기관에서
도 환경산업과 직접적으로 관련된 훈련직종을 발견할 수 없다. 그러나 환경
관련산업은 여성친화적 성격을 가지고 있어 - 외국에서 살펴볼 수 있듯이 -
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여성들이 많이 참여할 수 있는 분야로 생각된다.
환경관련직종을 다니려면 기본적으로 지구환경보존에 관심을 가져야하고
생태학적 행위가 어떠한 것인가에 대한 기본적인 이해가 필요하며 아는 것
을 실천할 수 있는 의지력이 요구된다.
□ 환경상담요원
□ 환경친화 빵집 (창업)
□ 환경친화 음식점 (창업)
□ 생태학적 유기농업 (귀농)
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□ 환경상담요원
1. 직종개요
시민들에게 환경친화적인 소비생활을 할 수 있도록 상담을 해준다.
2. 주요업무 및 작업조건
·에너지를 절약할 수 있는 생활제품의 선택하도록 상담해준다.
·상품구입시 인체유해성여부를 잘 인지할 수 있도록 상담한다.
·환경친화적인 라이프스타일에 대한 정보를 제공하고 상담을 한다.
·시간당 에너지사용정도여부, 소비재의 신체유해성여부, 환경친화적인 라
이프스타일의 유형들 을 안내해주는데 있어 정보가 부족할 경우 관련단
체를 통해 계속적인 정보를 얻을 수 있도록 연결해준다.
3. 교육훈련
가. 기간: 6개월
나. 대상: 환경의식을 갖춘 전문대이상의 여성
다. 내용
·생태학/ 생물학
·환경오염에 대한 이해
·식품환경론
·환경친화적 소비론
·정보처리능력개발과정
4. 취업형태:
정규직 파트타임, 계약직 파트타임, 일용직등 다양한 취업형태가 가능
5. 취업전망:
서구와 같이 지방자치단체에서 시/군/구별로 시민을 위한 공공환경상담
소를 개설한다면 취업이 유망한 직종임.
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□ 환경친화 빵집 (창업 )
1. 직종개요
생태학적 유기농법에 의해 생산된 재료를 가지고 인체에 해독이 적은 빵
을 만들어 낸다.
2. 주요업무 및 작업조건
·생태학적 유기농법에 의해 생산된 물품을 구입한다.
·식품공해를 유발하지 않는 식품첨가물을 사용하여 빵을 굽는다.
3. 교육훈련
가. 기간: 5개월
나. 대상: 환경의식을 가지고 빵집을 운영하려는 여성 (A 1 이상)
다. 내용
·생태학/ 생물학
·영양학
·식품위생학
·제과·제빵이론
·생태학적 제과재료과학
·제빵·제과실기
4. 취업전망
현재 국민들이 환경문제 (식품공해 포함)가 날로 심각해져감을 인식해가고
있으므로 장기적으로 전망이 있는 창업직종으로 간주됨.
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□ 생태학적 음식점 (창업 )
1. 업종개요
기존의 음식점과 다른 환경친화적이고 생태학적인 식품재료들로 음식을
만들어 제공한다.
2.. 주요업무 및 작업조건
·주방시설을 위생적으로 관리한다.
·식품공해가 없는 재료를 사용하여 음식을 만든다.
·식품공해가 없는 재료를 구입하는 유통구조를 파악한다.
3. 교육훈련
가. 기간: 4개월
나. 대상: 환경의식을 가지고 식품공해가 없는 음식을 가지고 음식점을 운
영하려는 여성
다. 내용
·음식점 창업프로그램
·영양학
·생태론적 식품위생학
·생태학적 물류유통과정
·생태학적 소비자론
4. 취업전망
국민들이 환경문제에 점점 민감해짐에 따라 장기적으로 이러한 유형의 음
식점들이 좋은 창업전망을 가질 것으로 생각됨.
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□ 생태학적 유기농업 (귀농 )
1. 업종개요
자연환경 및 인체에 해가 되지않는 환경친화적이고 생태학적인 농법으로
농산물을 생산· 공급한다.
2. 주요업무 및 작업조건
·재배작물의 종류와 양을 결정하고 종자, 비료 및 공급물을 준비한다.
·잡초를 제거하고 자연친화적인 방법으로 병충해를 제거, 비료를 준다.
·농업에 필요한 농기계를 조작한다.
·작물을 수확하고 보관한다.
3. 교육훈련
가. 기간: 6개월
나. 대상: 환경의식을 가지고 생태학적 농업을 계획하는 모든 여성
다. 내용
· 생태학적 유기농법
· 생태학/생물학
· 환경법
· 환경농산물의 유통 및 물류과정
· 농산물 마케팅
· 현장견학
4. 취업전망:
귀농자를 위한 창업 직종으로서, 최근 사회적으로 환경의식이 고조되고
있어 단기적, 장기적으로 보아 유망한 직종임.
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마 . 관광·레저
국민소득이 증가할수록 성장하는 산업이 관광 및 레저산업이다. 구미선진국
의 경우도 산업들의 부침이 있지만 관광 및 레저산업은 계속적으로 발전하
고 있는 추세이다. 그럼에도 불구하고 관광 및 레저산업은 국민들의 여가선
용과 스트레스해소 및 건강과 관련된 분야이기 때문에 성장률은 지속적으로
유지될 것으로 전망된다. 게다가 앞으로 우리나라에는 크고 작은 국제적인
회의와 이벤트들이 많이 개최될 예정이어서 특히 파트타임형태의 많은 일자
리창출이 예상된다.
이제 관광분야는 하나의 중요한 산업으로 인식되어져야 할 것으로 보인
다. 관광산업의 육성도 체계적으로 이루어져야 할 시점이다. 관광산업의 육
성에는 지방자치단체들과 정부, 지역사회의 참여가 필수적인데, 외국처럼 지
방자치단체들은 자기 지역단위의 여행할 가치가 있는 관광상품과 관광루트
를 개발하는데 커다란 관심을 가져야 할 것이며, 이렇게되면 이 분야의 고
용창출전망은 더 밝아질 수 있을 것으로 보인다. 관광산업분야를 진흥시키
기 위해서는 지금과는 달리 아이템개발에 적극성을 띠어야 한다. 새로운 형
태의 대안적인 프로그램이 개발될 필요가 있다. 지역에 따라서는 지역특유
의 관광관련 프로그램을 개발하여야 하고 관광객을 끌어들이기 위해 관광상
품을 개발하여 적극적으로 홍보해야 한다.
신상품의 개발의 중요성은 레저산업도 마찬가지이다. 엄청난 스트레스 속
에 살아가는 현대인들이 여가생활을 중시하기 때문에 그들의 욕구를 채울
수 있는 다양한 프로그램들을 찾다보면 이 분야의 직업들이 창출될 수 있
다. 또 레저는 현대인들의 건강과 밀접한 관련을 맺고 있어서 사람들의 관
심이 갈수록 증대될 수 있는 분야이다.
현재 「일하는 여성의 집」을 비롯한 여성직업교육훈련기관은 대체적으로
관광·레저사업분야에의 참여가 거의 전무하다고 볼 수 있다. 따라서 관련
기관들도 여성들의 취업에 장점을 가질 수 있는 이 분야의 직종을 더 다양
하게 개발하고 여성들의 고용참여를 유도하는 것이 바람직하다.
□ 임신부 수영체조강사 □ 향토관광 안내원
□ 박물관교육 가이드 □ 대안적여행 기획가
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□ 임신부 수영체조강사
1. 직종개요
임신기간내에도 임산부의 건강을 유지시키고 출산시 건강한 아이를 적은
통증으로 출산할 수 있도록 수영장에서 건강체조를 지도한다.
2. 주요업무 및 작업조건
·참가자가 수영체조를 해도 좋은지의 여부를 알수있는 의사의 증명서를
확인한다.
·임산부에 적절한 수온인지, 또 수위 (水位)가 적절한지를 확인한다.
·임산부들이 사용하게될 수영체조관련 기구를 확인한다.
·수영체조중간에 수시로 임산부 개인들이 체력적 부담을 느끼는지를 확인
한다.
·임산부들이 건강한 몸상태를 유지할 수 있도록 수영체조를 가르친다.
3. 교육훈련
가. 기간: 4개월
나. 대상: 전문대졸이상
다. 내용
·건강체조법
·호흡조절법
·위생학
·응급처치법
4. 취업전망
정규직, 파트타임직으로 취업할 수 있으며, 대도시 중산층들의 임산부건
강단련에 대한 프로그램들이 확산되고 있는 추세여서 취업전망이 있음.
취업처로는 대형병원의 임산부 수영체조교실 또는 스포츠센터의 임산부
수영체조 교실강좌가 있음
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□ 향토관광 안내원
1. 직종개요
관광객들 또는 체험학습을 하려고 하는 학생들에게 잘 알려지지 않은 지
방특유의 관광지를 소개하고 가이드한다.
2. 주요업무 및 작업조건
·다양한 여행루트와 숙박, 교통등의 일정을 숙지한다.
·여행경로와 관광일정에 관한 소개를 한다.
·만약의 사태를 대비하여 여행사와 항시 연락체제를 구축한다.
3. 교육훈련
가. 기간: 3개월
나. 대상: 관광안내원 자격증을 소지한 여성
다. 내용
·지방 (향토)문화사
·지질학
·지역사회경제학
·청소년에 대한 이해
·응급처치법
4. 취업전망
여생알선업체에 비정규직 파트타임으로 취업할 수 있음. 프린랜서로도
활동할 수 있다. 현재로는 관광산업 전체가 경기가 없으나 중·장기적으
로는 여행사들이 새로운 아이템을 개발하지 않고서는 생존하기가 어려
움. 때문에 단순한 관광이 아니라 내용이 교육적으로 충실한 교육적인
프로그램을 진행할 수 있는 전문가가 필요할 것으로 전망됨. (학생들이
방학을 하는 여름, 겨울에는 취업전망이 좋을 것으로 예상됨)
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□ 박물관 교육가이드
1. 직업개요
국공립 및 사립박물관에서 참관객들을 인도하여 전시되고 있는 물품에 대
한 전문적인 설명을 하여 참관객의 물품에 대한 이해를 도와준다.
2. 주요업무 및 작업조건
·새로이 전시되는 물품에 대한 자세한 지식을 가진다.
·주어진 시간내에 전시품을 해설할 수 있도록 프로그램스케쥴을 짠다.
·전시 물품의 교육적 함의를 충분히 이끌어내어 참관객들에게 전달한다.
·저렴한 비용의 여행루트안내, 자연친화적 여행·테마여행·교육여행·역
사기행 상담기획
3. 교육훈련
가. 기간: 4- 6개월
나. 대상:
· 내국인대상: 전문대졸 이상의 학력
(문화, 예술, 미술, 역사전공자이거나 이 분야에 대한 관심과 기본지식
이 수준급인 자)
· 외국인대상: 전문대졸 이상의 학력에 영어회화가능자
(문화, 예술, 미술, 역사전공자이거나 이 분야에 대한 관심과 기본지식
이 수준급인 자)
다. 내용
·박물관교육학
·우리나라 박물관의 종류와 유형.
·분야별 전시물품류에 대한 역사적 이해.
·프리젠테이션 기법.
·현장견학
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4. 취업전망
각 지방자치단체가 이 분야에 대해 어느 정도의 관심을 가지며 재정을
어떻게 지원하는가에 따라 취업전망이 달라질 것으로 보임. 지방자치단
체들이 문화분야에 대한 예산을 적절히 활용한다면 정규직 파트타임직의
일자리를 만들 수 있을 것으로 판단됨. 국공립 박물관 및 사립 박물관
또는 프리랜서, 정규직 풀타임, 정규직 파트타임 또는 일용직으로 취업할
수 있다.
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□ 대안적 여행 기획가
1. 직종개요
여행사에서 기존의 관광상품과는 다른 환경친화적이고 교육적인 효과를
가져올 수 있는 관광상품을 기획·개발·상담하는 업무를 수행한다.
2. 주요업무
·환경친화적, 교육적, 대안적인 여행상품 및 여행루트를 기획·개발한다.
·여행지의 루트와 숙박시설, 여행경비 등의 세부사항을 개발·확정한다.
·여행상품에 대한 마케팅전략을 수립한다.
·개발된 프로그램을 적절히 홍보한다.
·여행에 필요한 제반 업무를 처리한다.
3. 교육훈련
가. 기간: 4- 6개월
나. 대상: 고졸이상의 여성
다. 내용
·환경학
·환경경제학
·여행과 교육학
·청소년 및 가족에 대한 이해
·마케팅
·한국문화사/ 지방문화사
4. 취업전망:
정규직 풀타임, 정규직 파트타임으로 여행사에 취업할 수 있다. 현재로는
여행·관광업분야는 경제지각변동으로 인해 타격을 많이 받고 있어 it em
의 전환이 필요하기 때문에 교육적 차원에서의 여행프로그램, 환경의식
을 가진 사람들을 위한 여행프로그램들을 개발한다면 각 여행사마다 일
자리를 창출할 수 있을 것으로 판단됨.
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마 . 건강·보건서비스
산업연구원 (1998)의 지식기반산업을 중심으로 한 21세기를 대비한 산업구
조개편 보고서에 따르면 전반적으로 소득수준이 향상되면서 소비자수요의
내용에 있어서도 변화가 나타나 물질적 풍요보다는 정신적 충족감, 지속가
능한 성장과 환경, 의료, 복지, 쾌적한 주거환경 등 삶의 질 관련수요가 한
층 커질 것으로 전망하고 있다.
삶의 질과 관련된 수요가 늘어난다는 점은 평균수명의 연장에 따른 인구
구조의 고령화를 의미하는데 이는 노인인구의 취업활동기간의 연장문제는
물론 노인건강 관리문제, 나아가서 노인의 사회적 수용문제 대한 관심을 고
조시켰다. 즉 선진국가의 노인은 평균수명이 75세를 초과하고 있으며 노인
인구가 전체인구에서 차지하는 비중이 점차 심각해지면서 심각한 사회문제
가 대두되고 있다. 우리나라의 인구구조도 선진국형으로 변해가고 있으며
65세의 노인인구가 300만을 넘어서 인구의 노령화도 가속화되고 있는 실정
이다. 이러한 인구의 노령화와 더불어 노인의 사회적 수용문제가 거론되고
있다. 이에 따라 노인문제를 중심으로 한 상담이나 양로원 문제, 노인건강
관리문제, 노인여가선용 등 노인관계문제 해결을 위한 인력과 알콜중독자
치료 및 금연치료 등을 비롯하여 질병을 사전에 예방하기 위하여 많은 전문
인력이 필요로 될 것이다.
최근 미국 노동부의 미래 직종보고서(1996- 97)에 의하면 인구의 노령화는
각종 혁신적인 의료기기 사용을 증대시키고, 노인인구가 병원밖의 보호시설
이나 가정에서 치료를 받든 경우가 많아지므로 건강, 보건관련 서비스에 대
한 인력수요가 빠르게 증가하고 있다고 전망하고 있다.
고도의 기술과 장기의 교육기간을 요하는 의료전문직 분야 외에 신규로
노동시장에 진입하려는 여성, 또는 노동시장에 재진입하고자 하는 여성 중
에서 인간의 존엄성을 인식하고 봉사정신이 뛰어난 여성이라면 다소의 전
문지식을 습득하여 이 분야의 취업이 유망하다. 여성의 적성 중에서 친화력
과 보조력이 장점을 발휘할 수 있는 분야이다.
현재 우리의 직업훈련기관의 훈련직종으로서는 신체적인 움직임을 보조하
는 수준의 아주짧은 훈련기간 만을 요하는 간병인 수준에 제공되고 있으나
환자증세의 다양화, 치료의 전문화, 기계화를 지원할 수 있는 전문인 수준에
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서 환자관리을 위해서 질병 영역별 간호가 필수적이라고 할 수 있다. 간호
사의 자격중이 필수적인 분야가 있을 수 있고 좀더 경증의 환자보호, 건강
관리 차원에 환자관리는 시간제근무로 가능할 것으로 보인다.
□ 건강다이어트관리사
□ 여성건강마사지사
□ 알콜중독치료사
□ 치매노인보호사
□ 생활간호사
□ 의학정보관리사
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□ 건강 다이어트 관리사
1. 직종개요
청소년의 비만교정에서부터 여성의 체중조절에 이 르기까지 건강한 생
활을 유지하기 위한 신체관리자의 역할이다. 건강마사지사의 경우에는
신체부위에 전반에 걸쳐 치료적인 역할이 강한 반면에 건강다이어트 관
리사는 주로 체중관리를 통한 비만관리의 역할을 한다.
2. 주요업무 및 작업조건
·영양학에 대한 지식을 가지고 식단짜는 방법을 습득한다.
·지방분해, 수분분해, 슬리밍방식, 원적외선 방식 등을 이용한 비만관리
실무에 대한 지식과 각종 최신의 장비 사용방법을 익혀야 한다.
·근육형, 지방형, 수분형 등 체질에 따라 비만관리 스케쥴을 편성한다.
·장비를 이용한 비만관리에 위해 소요되는 시간은 1- 2시간 정도이다
3. 교육훈련
가. 기간: 6개월
나. 대상: 고등학교 졸업이상의 여성
다. 내용
·영양학
·신체교정학
·체질에 따른 비만관리법
·각종 기구를 이용한 비만관리법
·운동요법과 치료요법의 비만관리법
·소아비만 및 학생증비만관리접
4. 취업전망
비만은 각종 성인법의 주요원인이 되므로 국민보건증진의 차원에서 비만
관리 전문가에 대한 수요가 증대할 것이다. 현재는 여성 헬스센타, 피부
미용관리실, 뷰티싸롱 등에서 건강다이어트 관리사로 취업할 수 있다.
문의: 슬림 앤 레그케어 체인점(02- 777- 9288)
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□ 여성건강 마사지사
1. 직종개요
여성들의 출산 후의 산후조리가 잘못되거나 무리하게 힘든 육아는 일생
의 건강에 중대한 영향을 미칠 수 있다. 또한 단조로우면서도 허리움직
임이 많은 가사일은 스트레스와 함께 허리질환을 야기하기 쉬운데, 생활
수준 및 주부들의 건강에 대한 인식이 높아지면서 건강마시지에 대한 관
심이 증대하고 있다. 특히 수영이나 테니스, 조깅과 같이 적극적인 운동
활동은 일부계층의 여성들에게 가능하지만 건강마사지는 그러한 여건이
되지 않은 여성들에게 유효할 수 있다.
2. 주요업무 및 작업조건
·각종 마사지를 통해 여성 허리질환 등을 예방한다.
·여성의 체력회복을 돕는다.
·스트레스 해소와 피복회복 증진을 위한 과학적인 건강관리를 돕는다.
3. 교육훈련
가. 기간: 3- 6개월
나. 대상: 고졸의 학력에 어느정도 체력이 가능한 여성
다. 내용
·여성건강과 여성질환의 예방
·신체균형과 질병예방을 위한 과학적인 건강관리법
·운동처방, 운동생리학
·스트레스해소 및 피복회복을 위한 마사지법
·신체부위별 마사지법
·기계을 이용한 마사지법
·재활지료법
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4. 취업전망
여성헬스센타, 여성피부미용관리센터, 여성사우나 등에서 시간제로 취업
할 수 있다. 여성의 피부미용 관련 점포, 여성전용 헬스클럽 등에서 시간
제 또는 전일제의 마사지사로 활동한다. 또한 일정도의 경험과 기술이
쌓이면 재활치료사나 스포츠마사지사, 수기요법 등으로 척추를 교정하는
전문가 등으로 활동할 수 있다.
5. 기타
관련교육훈련기관으로는 한국표준협회 스포츠마사지과정 , 경기대학교
부설 사회교육원 건강관리지도사 과정 (390- 5260)
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□ 알콜중독 치료사
1. 직종개요
80년대 중반 미군을 치료하기 위해 들어온 외국인 치료사 들에 의해 알
려져 아직 생소한 분야이지만 직업으로서의 발전가능성은 높다. 격리된
공간이 아닌 지역사회 안에서 건강한 생활을 영위할 수 있도록 도와주는
것에서부터 중독자가 정상적으로 사회생활을 할 수 있도록 자아존중감을
높여주고 문제해결능력을 향상시키는 기회를 제공하는 역할을 한다.
2. 주요업무 및 작업조건
·정신치료적인 대화을 통하여 알콜중독자의 건강한 생활복귀를 돕는다.
·4배이상 중독가능성이 높은 청소년들을 위한 상담자의 역할을 한다.
3. 교육훈련
가. 기간: 3개월
나. 대상: 대학 졸업수준의 학력, 봉사정신과 인내심을 가진 여성
다. 내용
·약물중독과 알콜중독
·건전한 삶으로 복귀하기 위한 체험학습법
·알콜중독자와의 효과적인 대화기법
·청소년 알콜중독자를 위한 상담법
4. 취업전망
알콜성 장애가 있는 한국사람은 약 5백30만명으로서 음주자 및 알콜 중
독자의 비율이 세계적으로 높다. 보건복지부는 주류판매 및 회사들의 이
익금의 일부로서 알콜중독환자를 치료, 재활하기 위한 전문병원을 설립
하고자 추진중이므로 알콜중독 치료관리에 대한 인식이 높아지고 있다.
5. 기타
이화여자대학교 약물남용 상담 전문가과정 (360- 3111), 나우리건강정신센터
(3444- 8700/ 2)
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□ 치매노인 보호사
1. 직종개요
핵가족화와 맞벌이취업이 증가함에 따라 특정한 병을 가진 노인들을 돌
보기 위한 직업에 대한 수요가 증가한다. 특히 과거에는 늙으면 노망든
다는 말로 치부했던 치매환자에 대한 관심이 노인복지차원에서 증대하
고 있다. 치매는 단순한 기억력감퇴가 아닌 언어, 판단력, 이해력 등의
인지능력이 복합적으로 감퇴되는 것이기 때문에 치매노인 보호사는 치
매에 대한 이해와 간호적 지식이 필수적이다. 뿐만 아니라라 생의 마감
을 앞두고 있는 노인에 대한 근본적인 충분한 이해를 가져야 한다.
2. 주요업무 및 작업조건
·병원시설 또는 시설밖에서 거동이 불편한 치매노인환자의 일상생활 행
동을 돕는다.
·치매노인환자를 보호하는 한편 작업치료와 인지훈련 등 치매관련 프로
그램을 실시한다.
·배회 치매노인 구조사업에 환자가족과 함께 참여한다.
3. 교육훈련
가. 기간: 3달
나. 대상: 간호분야의 지식을 습득하고 활용할 수 있으며 (간호조무사자격
증 취득여성) 봉사정신, 책임감, 성실성이 뛰어난 여성
다. 내용
·치매에 대한 간호학적 이해
·노인복지론
·치매환자를 위한 프로그램
·치매노인 구조사업
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4. 취업전망
향후의 인구고령화에 따라 치매노인의 수가 지난 95년에는 21만8천명 수
준에서 2020년이 되면 세배로 늘어난 61만9천명이 될 것이 추산된다. 치
매환자 보호를 위해 치매노인 보호관리 시스템 개발될 것이며 통상적인
간병인이 아닌 치매노인만을 전문적으로 보호하는 치매노인 보호사에 대
한 인력수요가 증대할 것이다. 양로원, 요양원, 치매치료시설 등의 노인
복지시설에 취업할 수 있다.
마. 기타
수도간호조무사 학원: 치매노인관리 및 호스피스 과정 (02- 966- 0300)
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□ 생활간호사
1. 직종개요
생활간호사란 간호사의 자격을 가지고 있으나 병원 등의 보호시설이 아닌
환자주거장소 등에서 함께 거주하며 필요한 간호활동을 한다.
2. 주요업무 및 작업조건
·병원의 의사 감독하에 일반적으로 간호에 필요한 물품의 준비, 각종 검
사의 실시, 전달, 환자의 거동보조 등의 업무를 수행한다.
·주거를 함께하는 만큼 환자에 대한 밀접한 심리적인 지원역할을 한다
·응급사태 발생시에는 필요한 조치를 통하여 환자가 병원으로 이송한다.
3. 교육훈련
가. 기간: 3달
나. 대상: 간호사 또는 간호조무사의 자격을 가진 여성
다. 내용
·생활간호학개론
·공중보건학
·생활간호에 필요한 검사의 실시
·환자의 생활환경의 정리정돈
·환자와의 원활한 의사소통기법
4. 취업전망
환자의 증후에 따라 시간제 또는 전일제 생활간호사로 근무한다. 핵가족
화 및 맞벌이 취업이 증가함에 따라 이전에는 가족구성원이 전담하였던
가족간호의 영역에 전문적인 간호사의 역할을 필요하게 되었다. 또한 과
거에는 환자의 거의 회복단계에서 병원 등의 보호시설밖으로 이동하였으
나 최근에는 회복이 불가능하거나 장기적인 회복기간을 가져야 하는 환
자의 경우 집에서 간호하는 일이 많아지고 있다. 장기적으로는 생활간호
사협회를 조직하여 전문적인 환자간호를 전담할 수 있다.
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□ 의학정보 관리사
1. 직종개요
의사들에게 필요한 의학데이터를 공급해주고 환자들의 의료기록을 관리하
여 의학연구 및 의료진료를 도와준다.
2 주요업무 및 작업조건
·정보수집 및 처리에 있어 의사를 보조한다.
·환자의 의료기록에 들어있는 데이터와 의학적 진단을 정리한다.
·요법연구와 약품검사에 대한 통계적인 지도와 평가를 한다.
·병원에서의 컴퓨터시스템의 투입을 개발하고 관리한다.
·의학전문서적을 수집하고 의료관련 도서관을 관리한다.
3. 교육훈련
가. 기간: 6개월- 1년
나. 대상: 전문대이상의 관련분야 직업경험이 있는 여성
다. 내용
·의학기초
·문헌관리 및 정보처리
·통계
·보건분야의 조직 및 행정
·실습 (3개월)
4. 취업전망
현재 병원들도 구조조정과 정리해고의 과정에 있어 단기적으로는 취업전
망이 불투명하나 병원경영의 전문화가 예상됨으로 인해 중·장기적으로
는 취업이 유망하다. 대형병원, 의료관련 연구기관, 의약품관련 산업체,
의학전문도서관, 전문출판사와 전문 소프트웨어 회사 정규직 풀타임, 정
규직 파트타임으로 취업할 수 있다.
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사 . 대행서비스 및 소규모 창업
지식기반 산업사회화는 관련 직종의 복잡화, 전문화, 세분화를 수반하므로
이전에는 필요로 되지 않은 각종 직종들을 창출될 수 있다. 특히 기존제조
업에서서 업무가 분리, 이전 또는 서비스활동에 의한 새로운 수요창출에 의
해 새로운 직무가 창출되고 있다.
그 중에서도 대행업이란 사회변화에 따라 필수불가결하게 생겨된 서비스
업인데, 시간에 쫓기듯 바쁜 현대인을 위해 생겨난 분야라고 할 수 있다. 대
행분야는 과거 70- 80년대에는 미처 생각지 못했던 분야로서 사회변화에 따
라 새롭게 생겨난 분야이나 이전에도 전혀 대행업이 이루어지지 않은 것은
아니다. 과거에는 누군가 대신 업무처리를 해주는 경우가 점점 있었으며 이
것이 빠르게 움직이는 현대사회에서 하나의 전문분야로서 정착된 것이라고
볼 수 있다.
대행하는 엄무로는 청소, 출판, 편집 및 각종 회식에서부터 이벤트, 마케
팅, 보험 등에 이르기까지 매우 다양하므로 업종 및 직종의 세분화가 가능
하다. 예를 들어 가사돕는이의 경우에도 전문화된 대행의 필요성에 따라 쇼
핑대행, 요리대행, 청소대행 등으로 세분화된 업종 또는 직종이 탄생한다.
대행업은 경험이 쌓여지고 홍보가 잘 되어 고정고객만 확보된다면 스스로
운영할 수 있어 소자본으로 독립이 가능한 분야이기도 하다. 특히 이벤트대
행업은 창조적인 일이기 때문에 신세대가 진입하기에 유리하다.
대행분야는 전문적인 특정분야에 대한 장기간의 교육훈련이 필요하기 보
다는 자신이 대행하는 업무나 서비스에 관한 한 철저한 제반지식과 수행정
신을 갖고 있어야 한다. 또 마케팅 능력 및 하나의 수주라도 더 따내기 위
한 추진력이 필요하다. 아이디어만 좋다고 해서 되는 것이 아니므로 이를
실행개나갈 수 있는 체력이 뒷받침되어야 한다. 만약 외국어를 구사할 수
있다면 활동영역이 그만큼 넓어지게 되므로 유리하다. 맞벌이 부부와 노인
인구가 많아지면서 직접 가정으로 들어가 그들의 일을 처리하고 관리해주는
홈헬퍼 (H ome Helper ) 직종은 아이디어와 서비스정신으로 활용역을 무한히
확장할 수 있다.
외국에서 유망업종으로 떠오르고 있는 대행사업으로는 사랑의 고백을 해
주는 전화사업, 바쁜 사회인을 위한 비즈니스 관리사업, (배달서비스와 비
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서대행업이 합된 형태), 베이비샤워사업, 웨딩카툰맵 사업 등이다
우리나라의 경우 훈련기관에서는 관련분야의 프로그램을 제공하고 있지는
않지만 여성의 셤세함과 꼼꼼함으로 대행서비스 업무를 뛰어나게 수행할 수
있으며 소호창업과 관련하여 가사서비스 대행분야의 직종이 다양하게 창출
될 것으로 보인다.
유망한 대행서비스 및 소규모 창업이 가능한 업종은 다음과 같다.
□ 가사종합 대행서비스업
□ 승용차관리 대행업
□ 전화대행 서비스업
□ 위생장난감 대여점
□ 즉석 컴퓨터 현수막 제조업
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□ 가사종합 대행서비스업
1. 업종개요
맞벌이 부부와 노인가구가 많아지면서 직접 가정으로 들어가 그들의 일
을 처리하고 관리해 주는 홈 헬퍼 (H om e Helper ) 직종으로서 가사대행
서비스에 대한 수요가 늘고 있다. 청소, 세탁 쇼핑대행 등으로 독립되어
전문적으로 운영될 수도 있으나 그외에 관공서 출입 등 가정사무처리에
관련된 다양한 일로 구성되어 있기 때문에 앞으로는 가사종합 대행서비
스업이 유망하다.
2. 주요업무 및 작업조건
·세탁, 청소, 쇼핑, 가정사무 등의 작업영역을 4가지로 구분한 후 해당
집을 방문해 서비스가 필요한 영역을 파악한다.
·서비스 제공의 스케줄을 제시한 후 해당서비스가 완료된 후 수수료를
받는다. 단골고객을 확보하기 위해 회원제로 운영할 수 있다.
·작업이 단순한 경우에는 4가지 영역의 일을 한 사람이 할 수도 있으며,
다른 경우에는 3- 4명의 직원이 한조가 되어 가사를 수행한다.
3. 교육훈련
가. 기간: 1주일- 1개월
나. 대상: 특별한 지식과 기술이 필요한 것이 아니지만 가사를 과학적으로
관리할 수 있는 능력을 가진 여성인 경우에 적합하다.
다. 내용
·창업가이드
·실무영역
-세탁영역: 세탁물의 분류 및 효과적인 세탁방법
-청소영역: 청소도구 사용법의 익힘, 시간과 비용의 청소견적 내기
-쇼핑영역: 품목별 할인점이나 직거래판매시장에 대한 정보습득, 물
건고르기 등
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-가정사무 영역: 동사무소, 구청, 세무서 등의 각종 증명서 발급서식
등에 대한 숙지
·고객관리 및 서비스 실무
4. 취업전망
주부의 사회참여와 여가에 대한 요구증대, 맞벌이가구, 노인가구 등의 증
가로 인하여 직접 가사를 수행할 여유를 가지지 못하는 경우가 늘고 있
으므로 가사대행 서비스를 받고자 하는 수요는 급격히 늘 것이다. 회원
수가 많아질수록 부가이익과 구매의 편의성이 더해진다는 점을 감안하여
고객관리가 중요하다
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□ 승용차관리 대행업
1. 업종개요
바쁜 현대인에게 승용차는 필수품인 만큼 승용차를 경제적으로 유지관리
하기 위해서는 등록에서부터 이전, 정비, 검사, 수리 등의 관리도 필수적
이다. 이 모든 일을 종합적으로 대행해주는 일이 승용차관리대행업 이
다. 자동차는 웬지 남성적인 이미지를 풍기는 물건이지만 주부 등 여성
운전자가 많아진 요즘 승용차 관리는 고객서비스 직무인 만큼 여성에게
더 적합하다.
2. 주요업무 및 작업조건
·고객차량의 등록, 이전, 보험업무를 대행한다.
·차량검사, 정비, 고장수리 등을 대행한다.
·자동차정비서비스업체와 체인을 맺어 대행업무를 수행한다.
·최소한의 장비로는 전화, 삐삐, 핸드폰, PC 정도이다.
3. 교육훈련
가. 기간: 1주일- 1개월
나. 대상: 자동차에 관해 관심과 지식이 있으며 활동적인 여성, 자신의 승
용차를 운전한 경험이 있는 경우에 좀더 유리할 수 있다.
다. 내용:
·창업가이드
·자동차의 등록, 검사, 보험 관리체제에 대한 지식
·자동차의 정비, 수리에 대한 지식
·관련서비스업체와 체인 맺기 실무
·고객관리 및 서비스 실무
4. 취업전망
선진국과 마찬가지로 자동차가격의 저하, 경승용차의 대중화화에 따라
승용차 보유대수가 더욱 증대할 전망이다. 이에 따라 자동차를 경제적으
로 유지관리하기 위해 전문적인 관리에 대한 수요가 증대할 것이다.
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□ 전화대행 서비스업
1. 업종개요
결혼식이나 동창회, 회갑연 등을 맞아 갑자기 많은 사람에세 연락을 취
하여야할 경우가 많다 특히 부음과 같은 예상치 않은 일이 발생하면 연
락하는데 많은 시간을 빼앗기게 마련이다. 이런 상황에서 바쁜 현대인을
대신해서 각종 소식을 전화로 특정 다수에게 전달하는 일이 전화대행서
비스 사업이다.
2. 주요업무 및 작업조건
·고객으로부터 전화번호명부를 받아서 의뢰받은 내용을 전화로 전달한다.
(의뢰고객이 전달할 메시지는 사전에 녹음. 입력되고 전화를 걸어 메시지
가 전달되는 과정은 모두 자동으로 처리된다)
·장비: 고성능 PC 와 프린터, 모뎀, 팩시밀리 등임 (체인점 운영)
3. 교육훈련
가. 기간: 1주일- 1월
나. 대상: 특별한 자격이 필요하지는 않으나 최초에 기본장비를 구입할 정
도 (약 2천만원 정도)의 대금지불능력이 필요하다
다. 내용
·창업가이드
·고객확보를 위한 네트워크 구성법
·홍보 및 영업전략
·고객관리 및 서비스실무
4. 업종전망
각종 모임이나 행사 뒤의 감사 인사, 경조사안내 등은 기본적인 아이템
이며 이외에도 지역유통업체의 할인행사광고나 각종단체의 공고안내 등
은 창업자의 영업능력에 따라 얼마든지 수익으로 연결될 수 있기 때문에
시장확장이 용이하다.
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□ 위생 장난감 대여점
1. 업종개요
가장 불황을 타지 않는 고객이 어린이와 청소년들이다. 장남감의 경우
인기있는 유명제품은 워낙 가격이 비싸기 때문에 선뜻 사주기가 부담스
럽고. 미끄럼틀, 오두막집과 같은 덩치가 큰 장난감은 아이들이 흥미를
잃은 후에 보관이 귀찮은 물건이 된다. 잠깐 빌려오거나, 바꾸어쓸 수 있
도록 하는 것이 장난감 대여점이다. 이 업종의 차별화 포인트는 청결이
다. 즉 장난감을 위생적으로 보관, 처리하여 다시 빌려준다는 점이다.
2. 주요업무와 작업조건
·장난감 보관, 진열, 위생처리, 청결유지를 위한 공간이 필요하다.
·신혼부부나 젊은층 부부가 많이 사는 소형아파트 또는 연립주택 밀집지
역에 위치한다.
·최초의 홍보를 위해서는 집에서 사용하던 중고장난감을 할인하여 맞교환
하는 행사를 기획한다.
·장난감 손상에 대해서는 최소한의 비용지불조건을 제시한다.
·항상 최신의 장난감이 진열될 수 있도록 물품공급통로를 확보한다.
·피코게임기와 소프트웨어도 갖추어 본다
3. 교육훈련
가. 기간: 1주일- 1개월
나. 대상: 10평정도의 점포를 임대, 운영할 수 있는 꼼꼼한 여성
다. 내용:
·창업가이드
·장난감 유통경로 및 경제적인 구입법
·장난감 디스플레이법
·장난감 청결위지를 위한 위생보관법
·회원모집 및 고객관리법
·기획상품 판매전략법
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4. 업종전망
장난감 할인매장과 경쟁관계가 될 수 있으므로 할인매장이 없는 지역에
점포위치를 선정하고 꾸준한 홍보전략으로 공략한다면 장난감 구입비가
만만치 않은 IMF 경제상황에서 더욱 적합할 수 있다. 주문즉시 배달을
위해 오토바이와 배달아르바이트 직원을 둔다
5. 기타
관련기관으로는 신규대여점 창업을 지원하는 장난감아저씨 (02- 427- 1367),
파란나라 (02- 946- 0950), 장난감마을(02- 518- 8264) 등이 있다.
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□ 즉석 컴퓨터 현수막 제조업
1. 업종개요
현대의 중요한 마케팅 전략중의 하나는 점포의 존재를 알려주는 현수막
제조이다, 주문에서 제작, 배달, 전시까지 최소한 3- 7일이 소요되는 기존
의 현수막이 아니라 30분이면 완성품이 가능하다. 컴퓨터현수막은 열전
사방식으로 인쇄하기 때문에 색상의 선명도가 뛰어나다
2. 주요업무 및 작업조건
·컴퓨터에 수백여종의 서체와 도안자료를 입력해놓고 고객이 원하는 문
자와 문양으로 현수막을 제작한다(제작과정: 주문된 현수막 내용을 컴
퓨터에 입력해 문자를 만들고 플로터 (커팅기)로 잘라낸 뒤 바닥지에 문
자와 문양을 배열해 원단에 찍어낸다.
·필요한 장비는 컴퓨터, 스캐너, 플로터, 열전사시스템 등이다
3. 교육훈련
가. 기간: 1주일- 1달
나. 대상: 10정도의 점포임대능력이 있고 3천만원정도의 장비구입 대금을
지불할 능력이 있는 여성
다. 내용:
·창업가이드
·현수막 제조 장비사용법
·소규모점포의 판촉전략
·고객관리 및 서비스실무
4. 업종전망
주요고객이 소규모점포이지만 음식점, 옷가게, 세탁소, 개인병원, 학원 등
에 이르기까지 다양하기 때문에 위치만 잘 잡는다면 무한적으로 대상점
포 확장이 가능할 것으로 전망된다. 점포 위치는 지하철역세권이나 기업,
관공서, 주변상가밀집지역이 좋다. 연락처: (주)싸인플러스 (02- 217- 5800)
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3 . 「일하는 여성의 집」훈련직종 적합성 조사
본 연구에서는 앞에서 개발된 41가지 직종에 대하여 「일하는 여성의
집」훈련프로그램 담당자들이 실제 「일하는 여성의 집」훈련직종으로 적합
하게 생각하고 있는지를 판단하기 위하여 전국 「일하는 여성의 집」훈련프
로그램 담당자에게 우편설문조사를 실시하였다. 조사시기는 1998년 7월말부
터 8월말까지 1개월이 소요되었으며, 조사기관은 부산, 강서, 송파, 노원, 대
전, 구미, 인천, 대구, 마산, 천안, 청주, 군산, 광주, 부산동래, 은평, 제주, 안
양, 동작, 목포, 부천, 성남 일하는 여성의 집 등 모두 21개소였다.
조사문항은 다음과 같다. 여성취업 유망직종으로 개발된 41가지 직종에
대하여 첫번째, 이 41가지 직종들 중 대부분이 생소한 직종명칭이 많은 관
계로 제시된 직종명칭이 그 직무에 비추어 적합하게 부여된 것인가를 알기
위하여 적합한지 부적합한지를 물었으며, 두 번째, 이 41가지 직종이 실제
「일하는 여성의 집」에서 훈련프로그램으로 실시될 수 있을지 여부를 물었
다. 이는 「일하는 여성의 집」의 시설이나, 강사 등의 제반여건을 알아보기
위한 것이었다. 세 번째, 각 기관이 소재하고 있는 지역에서 실제로 취업이
가능한 지 여부를 물어 보았고, 마지막으로는 이러한 면을 종합적으로 판
단해 볼 때 훈련직종으로 적합한지 여부를 물었다.
조사결과는 <표Ⅴ- 6>과 같다.
첫째, 직종명칭이 적합한지에 대한 조사결과는 3개 직종 (재택비서, 캐시어,
미즈 카운티)만 제외하고는 모두 절반 (11개 기관) 이상이 적합하다는 조사결
과가 나왔다.
둘째, 훈련실시 가능성 부분에 대해서는 20개 직종에 대하여 절반(11개 기
관) 이상이 실시가 가능하다는 대답을 하였다. 분야별로는 사무, 관광레저,
건강·보건 서비스, 대행서비스 및 소규모 창업에서 많았다.
셋째, 지역내 취업가능성에 대한 질문의 결과는 다음과 같다. 21개 기관중
절반 이상이 적합하다고 선택한 직종은 법률사무원, 면접원, 미즈카운티, 뉴
스클리퍼, 환경친화빵집, 대안적여행기획가, 건강다이어트 관리사, 여성건강
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마사지사, 치매노인보호사, 생활간호사, 가사종합대행서비스, 즉석컴퓨터현수
막 등 12개 직종이었다. 이 중 치매노인 보호사와 가사종합 대행서비스 직
종이 제일 많은 18개 기관에서 취업가능성이 높다는 의견을 제시하였다.
마지막으로 훈련직종에 대한 종합평가에서는 21개기관중 절반 이상인 11
개기관 이상이 훈련직종으로 적합하다고 판단한 직종은 사무관련 분야에서
는 7개 직종 중 법률사무원, 노무(사회보험)사무원, 면접원 등 3개 직종이,
상담관련분야에서는 5개 직종 중 직업상담원, 미즈카운티 등 2개 직종이, 정
보 및 컴퓨터관련분야에서는 10개직종 중 컴퓨터애니메이터 단 1개 직종만
이, 환경분야에서는 3개직종 중 환경친화빵집, 환경친화음식점 2개 직종이,
관광·레저관련 분야에서는 4개 직종중 향토관광안내원, 박물관교육가이드,
대안적여행기획가 3개 직종이, 건강·보건서비스관련분야에서는 6개직종 중
건강다이어트관리사, 여성건강마사지사, 치매노인보호사, 생활간호사 등 4개
직종이, 대행서비스 및 소규모창업관련분야에서는 5개 직종 중 가사종합대
행서비스, 즉석컴퓨터현수막 등 2개 직종으로 모두 17개 직종이었다.
6개분야의 경우 비교적 고루 적합하다는 의견이 제시되었으나 정보 및 컴
퓨터관련직종은 컴퓨터애니메이터만 적합하다는 결과가 나왔고, 그외는 모
두 부적합하다는 결과가 제시된 것이 특기할 만 하다. 미래의 지식산업 사
회를 이끌어갈 직종이라는 데는 이의가 없으나 이 분야의 직종의 경우 장기
간의 학습이 요구되는 등 「일하는 여성의 집」훈련참여자들의 특성상 훈련
이 어렵고, 취업가능성이 낮을 수 밖에 없는 점 등을 고려한 결과라 볼 수
있을 것이다.
가장 훈련직종으로 적합하다고 조사된 직종은 치매노인보호사와 가사종합
대행서비스(19개기관)이며, 그 다음이 여성건강마사지사 (18개기관), 건강다이
어트관리사(17개기관)로 전통적으로 여성적합직종으로 판단되는 직종들이라
고 볼 수 있다.
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<표Ⅴ- 6>「일하는 여성의 집」훈련직종 적합성 조사결과
직종명칭
직종명칭
훈련실시
가능성
지역내
취업가능성
훈련직종
종합평가
적합 부적합 적합 부적합 적합 부적합 적합
부적
합
사무
법률사무원 17 4 14 7 11 10
대구 천안 부산 군산 광주
안양 동작 강서 송파 부천
노원 등 (11개소 )
10
특허사무원 15 6 8 13 2 19 부산 강서 송파 노원 등 4 17
노무 (사회보
험 )사무원
14 7 13 8 7 14
부산 군산 부산동래 안양
동작 강서 송파 부천 노원
성남 등 (10개소 )
11
9급공무원 19 2 9 12 6 15
천안 부산 제주 동작 강서
부천 노원 등 (7개소 ) 14
면접원 13 8 15 6 13 8
대전 마산 천안 청주 군산
제주 안양 동작 강서 송파
부천 노원 성남 등 (13개소 )
8
재택비서 9 12 9 12 4 17
대구 천안 군산 제주 노원
등 (5개소 )
16
캐시어 10 11 8 13 7 14
대전 대구 천안 군산 제주
송파 노원 등 (7개소 )
14
상담
직업상담 20 1 17 4 8 13
대전 인천 대구 마산 청주
부산 군산 부산동래 동작
강서 송파 부천 노원 성남 등
(14개소 )
7
미즈카운티 8 13 17 4 14 7
구미 인천 마산 천안 부산
군산 광주 제주 동작 강서
송파 부천 노원 성남 등 (14개소 )
7
소비생활
컨설턴트
15 6 9 12 1 19
대구 마산 동작 부천 노원 등
(5개소 )
16
리폼매니저 15 6 10 11 6 15
대전 구미 천안 안양 동작
목포 부천 노원 성남 등 (9개소 )
12
상제상담서
비스
11 10 8 13 6 15 인천 대구 등 (2개소 ) 19
정보 및
컴퓨터
시장정보제
공자
11 10 9 12 7 14
구미 천안 부산 강서 송파 노원
성남 등 (7개소 )
14
뉴스클리퍼 13 8 13 8 17 4 부산 강서 송파 노원 등 (4개소 ) 17
컴퓨터에디
터
14 7 8 13 3 18
구미 마산 천안 부산 강서
송파 노원 등 (7개소 )
14
컴퓨터속기
사
18 3 10 11 9 12
천안 청주 부산 제주 안양
동작 강서 송파 노원 등 (9개소 )
12
DB가공 16 5 6 15 5 16
대전 구미 천안 부산 강서
송파 노원 등 (7개소 )
]4
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직종명칭
직종명칭
훈련실시
가능성
지역내
취업가능성
훈련직종
종합평가
적합 부적합 적합 부적합 적합 부적합 적합
부적
합
정보 및
컴퓨터
컴퓨터게임 18 3 6 15 2 19
구미 천안 부산 안양 강서
송파 노원 등 (7개소 )
14
컴퓨터애니
메이터
19 2 11 10 5 16
대전 구미 천안 부산 부산동래
안양 강서 송파 목포 부천
노원 등 (11개소 )
10
인터넷도우
미
17 4 11 10 9 12
대전 구미 마산 천안 부산
제주 가어 송파 노원 등 (9개
소 )
12
정보검색원 20 1 10 11 8 13
대전 구미 마산 천안 부산
부산동래 강서 송파 노원 등 (9
개소 )
12
전자상거래
전문인
16 5 6 15 5 16
대전 구미 천안 부산 강서 송
파 노원 등 (7개소 )
14
환경
환경상담요
원
18 3 10 11 2 19
대전 천안 동작 강서 목포
노원 등 (6개소 )
15
환경친화빵
집
12 10 12 9 12 9
대전 구미 대구 마산 부산
군산 등 (11개소 )
10
환경친화
음식점
12 9 14 8 10 11
대전 구미 대구 마산 부산
노원 광주 동작 강서 송파
부천 안양 등 (12개소 )
9
생태학적
유기농업
15 6 5 16 4 17
천안 청주 광주 강서 노원
등 (5개소 )
16
관광·
레저
임산부수영
체조강사
18 3 9 12 9 12
대전 구미 대구 마산 천안
청주 강서 목포 노원 성남
등 (10개소 )
11
향토관광안
내원
18 3 14 7 8 13
대구 천안 청주 부산 광주
노원 은평 제주 동작 강서
성남 등 (11개소 )
10
박물관교육
가이드
16 5 15 6 7 14
송파 노원 성남 천안 청주
동작 은평 제주 동작 강서 등
(11개소 )
10
대안적여행
기획가
15 6 14 7 13 8
대전 구미 청주 부산 광주
제주 강서 노원 성남 안양
등 (14개소 )
7
건강·
보건서
비스
건강다이어
트 관리사
18 3 15 6 14 7
대전 인천 대구 마산 천안
부산 군산 광주 제주 동작 부
산동래 송파 목포 부천,성남 등
(17개소 )
4
여성건강마
사지사
13 8 17 4 16 5
목포 대전 구미 인천 대구
마산 송파 강서 천안 부산 군
산 광주 부산동래 은평 제주
부천 노원 안양 등 (18개소 )
3
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직종명칭
직종명칭
훈련실시
가능성
지역내
취업가능성
훈련직종
종합평가
적합 부적합 적합 부적합 적합 부적합 적합 부적합
건강·
보건서
비스
치매노인보
호사
17 4 18 3 18 3
대전 구미 인천 대구 마산
천안 부산 부산동래 군산
광주 안양 제주 동작 강서
송파 노원 목포 부천 성남 등
(19개소 )
2
알콜중독치
료사
14 7 10 11 5 16
대전 대구 군산 제주 부산동
래 강서 송파 노원 등 (8개
소 )
13
생활간호사 13 8 15 6 13 8
대전 인천 대구 마산 부천
천안 부산 부산동래 군산
광주 노원 제주 강서 목포
안양 등 (16개소 )
5
의학정보관
리사
12 9 5 17 2 19 구미 등 (3개소 ) 18
대행서
비스 및
소규모
창업
가사종합대
행서비스
17 4 19 2 18 2
대전 구미 인천 대구 마산
천안 청주 부산 군산 광주
제주 동작 송파 목포 부천
성남 안양 등 (19개소 )
2
승용차리대
행업
13 8 7 14 8 13
구미 천안 군산 부산 광주
목포 부천 등 (9개소 )
12
전화대행서
비스업
15 6 15 6 8 14
대구 천안 군산 부산동래
제주 송파 부천 등 (10개소 )
11
위생장난감
대여점
15 6 11 10 9 12
대전 구미 대구 마산 천안
부산동래 제주 동작 등 (10개
소 )
11
즉석컴퓨터
현수막
18 3 8 13 12 9
대전 구미 부산 광주 동작
송파 목포 부천 안양 등 (11
개소 )
10
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Ⅵ . 요약 및 제언
1 . 요약
정부에서는 민간여성사회단체에서 운영하는 직업교육훈련 기관을 중심으
로 젊은 여성 실업자들이 취업의 희망을 가질 수 있도록 여성전용 원스톱
종합취업센터를 육성할 계획이다. 이를 위해 정부는 취업가능성이 높은 여
성유망직종을 시기적절하게 개발하고 다양한 교육훈련 프로그램을 제공할
수 있도록 지원할 것이며, 이외에도 직업상담, 직업지도 등 고용서비스를 효
과적으로 제공하고 노동부의 취업정보망도 연계, 활용할 수 있도록 지원하
여 기타 소규모자본으로 창업, 부업 관련 노하우 등도 제공하여 명실상부한
종합취업센터로 육성할 계획이다(노동부 근로여성정책과 정책해설자료,
1998. 6.). 이들 직업교육훈련기관은 지금까지의 훈련 및 취업실적으로 보아
정부나 지방자치단체에서 직접 운영하는 「여성회관」, 「여성발전센터」
등에 비해 탄력적인 직종개발과 취업훈련이 용이한 장점을 지니고 있기 때
문이다.
또한 민간 여성사회단체가 운영하는 직업교육훈련기관이 1998년 7월1일부
터 실업자재취직 교육훈련기관으로 지정됨에 따라 여성실업자를 대상으로
하는 다양한 형태의 직업훈련이 활성화될 것으로 기대된다.
비정규교육의 형태로 운영되는 여성 전문 직업교육훈련 실시기관으로는
한국산업인력공단의 기능대학, 지방자치단체에서 운영하는 여성회관, 여성발
전센터 및 사회복지관 등이 있으나 본 연구는 민간 여성사회단체가 운영하
는 기관 ( 일하는 여성의 집 )으로 연구의 범위를 한정하였다.
구체적인 연구결과를 요약하면 다음과 같다.
일하는 여성의 집은 노동부에서 가사나 육아부담 등으로 인해 정규 직업
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교육훈련기관에 다니기 어려운 여성들을 위해 93년부터 전국에 설치하기 시
작하여 1998년 10월 현재 총24개소에 이르며, YW CA , 여성자원금고, 온터두
레회, 한국여성민우회, 한국여성의 전화, 주부클럽연합회, 한국부인회, 여성
신문사, 한국여성노동자회협의회 부산여성회 등 다양한 민간단체가 운영에
참여하고 있다. 이들 기관에서는 20대부터 50대까지의 여성이면서 취업을
희망하는 사람들을 위해 다양한 훈련직종을 개설하고 있는데, 이들 직종들
은 대략 8개 분야로 구분된다. 첫째, 전통적인 의류수선 등의 섬유·의복관
련 직종들이다. 둘째, 머리미용이나 한식조리 등의 자격증 취득 직종이다.
셋째, 논술지도, 컴퓨터방문교사 등 아동지도관련 직종이다. 넷째, 컴퓨터관
련 직종을 들 수 있다. 다섯째, 수도권중심으로 애니메이션, 텔레마케터, 사
무보조원관련 직종이다. 여섯째, 미용·건강서비스 관련 직종이다. 일곱째,
소규모 꽃집경영, 이벤트꽃방 등의 창업직종 등을 들 수 있다. 마지막으로
기타분야에 속하는 공예, 원예 관련 직종들이 있다.
이것들은 대부분 단기과정으로서 지속적인 취업을 위한 직무기술을 익히
기에는 미흡한 실정이며 또한 재정상태도 국고, 운영단체지원금, 수강료 등
에 의해 충당되고 있으므로 전반적으로 취약한 상태에 있다.
다음은 훈련수강생들에 대한 설문조사 분석결과이다. 8가지의 훈련직종
유형에서 가장 많은 비율을 차지한 것은 연령에 관계없이 자격증 취득 관련
직종에 참여하는 성향이 높았다. 대부분 훈련과정에 전반적으로 높은 만족
수준을 보이고 있었으며, 그외에도 교육훈련 시간대, 수강료 등과 같은 교육
훈련 환경분야에 있어서도 훈련수강생들은 만족감을 표시하고 있는 것으로
밝혀졌다. 이들 훈련수강생들의 80%이상이 이전에 직장경험이 있었고 취업
및 창업에 대한 요구가 높은 것으로 나타났다. 그러나 이들의 취업가능성에
대한 기대감은 상당히 낮은 것으로 드러났다. 특히「일하는 여성의 집」의
최근 취업률은 작년 50%에 비해 98년 1/ 4분기의 23%까지 위축된 상황이다.
직업교육훈련 전문기관의 훈련프로그램 운영현황를 검토한 바, 제한된 인
력 및 예산을 가지고 신규 프로그램을 운영하는 작업이 매우 어렵고, 인적
구성현황, 프로그램 선정 및 개발, 상담 영역에 있어서 아직 전문성을 확보
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하지 못하고 있어 이 분야에 있어서의 개선이 시급히 요청되고 있다 아울러
기존의 훈련프로그램보다는 더 다양한 프로그램들이 제공되어야 취업률 제
고 뿐만 아니라 여성실업자들을 위한 직업교육훈련 기관으로서의 기능을 다
할 수 있을 것이다.
미래의 직업사회 변화 및 국내 노동시장의 변화추이, 취업유망분야에 대
한 검토에 기초하여 훈련실시가 가능한 분야를 중심으로 7개 분야의 41개
유망직종을 개발하였다; 사무분야에 법률사무원, 특허사무원, 노무 (사회보
험 사무원), 9급공무원, 면접원(설문상담요원), 재택비서, 캐시어 등 7개직종,
상담분야에는 직업상담원, 미즈 카운티 (육아 및 산모상담원), 소비생활 컨설
턴트, 리폼매니저, 상제상담 서비스 등 5개 직종, 정보 및 컴퓨터 분야에서
시장정보 제공자, 뉴스 클리퍼, 컴퓨터 에디터, 컴퓨터 속기사, DB가공 편집
디자이너, 컴퓨터 게임 디자이너, 컴퓨터 애니메이터, 인터넷 도우미, 정보
검색원, 전자상거래 전문인 등이 10개 직종, 환경 분야의 환경 상담요원, 환
경친화 빵집, 환경친화 음식점, 생태학적 유기농업 등 4개 직종, 관광·레저
분야에서 임산부 수영체조강사, 향토관광 안내원, 박물관 교육가이드, 대안
적 여행기획가 등 4개직종. 건강·보건서비스 분야에서 건강 다이어트 관리
사, 여성건강 마사지사, 알콜중독 치료사, 치매노인 보호사, 생활 간호사, 의
학정보 관리사 등 6개직종, 대행서비스 및 소규모 창업분야의 가사종합대행
서비스, 승용차 관리대행업, 전화대행 서비스업, 위생장난감 대여점, 즉석컴
퓨터 현수막 제조업 등 5개 직종이다
일하는 여성의 집을 대상으로 이 연구에서 개발한 41 개 직종의 직종명
칭, 훈련실시 가능성, 지역내 취업 가능성 등 훈련직종으로서의 적합성을 평
가하였는데 적합 직종은 치매노인보호사와 가사종합 대행서비스이며, 여성
건강 마사지사, 건강다이어트 관리사 등 전통적으로 여성적합직종으로 판단
되는 직종들이라고 볼 수 있다.
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2 . 제언
전문 직업교육훈련 기관에 비해 영세하기는 하지만 「일하는 여성의 집」
은 민간 여성사회단체들이 운영해 온 까닭에 빠른 기간에 상당한 공신력을
획득하였다. 그러나 고실업시대에 있어서 다양한 계층의 여성들을 위한 직
업교육훈련을 체계적으로 제공하고 교육훈련의 기회를 확대하기 위해서는
현재의 훈련시스템이 다음과 같은 점에서 개선이 되어야 할 것이다
첫째, 직업교육훈련을 위한 기회를 제공받지 못하고 있는 여성들을 위해
민간여성사회단체가 운영하는 직업교육훈련기관을 전국적으로 확대·설치하
여야 할 것이다. 이미 설립된 곳과 중복되지 않도록 하되, 재정적인 자립도
를 높이기 위해 지방자치단체와 컨소시엄형태로 운영하는 방안도 생각해 볼
수 있다.
둘째, 훈련실시 및 프로그램 운영에 관한 정보교환을 위해 여성직업교육
훈련 지역협의회 등을 상설기구로 설치한다. 협의회가 구성되면 직종개발에
대한 정보를 신속히 공유할 수 있어서 크게 도움을 받을 수 있을 것으로 판
단된다. 특히 협의회는 프로그램 간사, 취업상담요원 등 핵심인력에 대한 능
력향상교육 프로그램을 제공하여 조직의 인적 역량을 강화할 수 있다. 또한
공동으로 관련 훈련직종에 관한 교재를 제작하여 지역간에 발생할 수 있는
여성 직업교육훈련에 대한 수준차를 줄일 수 있으며 현재 각 지역마다 서로
달리 설정된 훈련기간을 단일화 할 수 있는 등 교육훈련 프로그램을 표준화
할 수 있을 것이다.
셋째, 기존의 취약계층 여성뿐만 아니라 고실업시대에 취업이 용이하지
않는 고학력여성 들을 위한 프로그램을 개발한다. 특히 대량실업의 시대에
있어서는 고학력 여성들 또한 취업이 용이하지 않기 때문에 이들을 위한 직
업교육훈련 프로그램들이 마련하여야 한다.
넷째, 기존에 설치된 훈련기관을 중심으로 훈련시설 및 장비의 확보를 통
해 훈련과정의 질적 수준을 높이는 작업도 병행되어야 할 것이다.
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T h e Cu rre n t S t atu s o f th e V oc at ion al
T rain in g an d th e D e v e lopm e n t o f th e
P ro s pe c t iv e Oc c u p at ion s in E m ploy m e n t
for W om e n
Korea Research In stitut e for Vocat ional Edu cat ion an d T rainin g
Research - in - charg e: Youn g - Sun Ra
Research Staff : Byun g - Jun Yi
Hyun - Jeon g Lee
Hy e- W on Ko
T his research is con du ct ed as the basic stu dy for th e dev elopm ent of
the v ocat ion al tr aining program in "T he Hou se for W orking W omen ".
T h e prim ary goal of this research is an at t empt to sug gest the current
st atu s of the v ocat ional tr ainin g program s in "T he H ou se for W orkin g
W omen " an d dev elop th e prospectiv e occupat ion s in employm ent for
w om en .
"T he H ou se for W orkin g W om en " has been b ein g est ablish ed since
1993, spon sored by the Korean Ministry of Labour . "T he H ou se for
W orkin g W omen " is design ed to sug gest v ocat ion al tr ainin g program s
for m arried w om en w h o w ant to return to the w orkforce. T he number of
bran ches w as 24 as of Octob er , 1998. "T he H ou se for W orkin g W om en "
is manag ed by v ariou s priv at e org anizat ion s for w omen su ch as YW CA .
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T o accomplish these research object iv es , this research resort ed to
ut ilizing and employing prim ary an d secon dary research m ethods .
F ir st , this research rev iew ed v ariou s relat ed literatures on the subject
m atter to g ath er inform ation . Second, train ees , officials or per sonn el in
charg e of "T h e H ou se for W orking W om en " w ere ex t en siv ely
int erview ed in an att empt to grasp th e n eeds in their ow n aspect s by
region al groups . T hird, through th e int erview s abov e w e hav e devised
tw o m ain quest ionn aires . T hese tw o qu est ionn aire form at s w ere
administ ered to "T he H ou se for W orkin g W omen ". One questionnaire
w as administ ered to per sonnel in charg e of the v ocat ional tr ainin g
program and th e other w as con duct ed on train ees . F ourth , the advisory
committ ee w as organized w ith ex pert s and manag er s in "T h e Hou se for
W orkin g W omen " to sug gest and discu ss the proces s of result s .
T he m ajor content s of this research are a s follow s :
F ir st , the tr ainees in "T h e H ou se for W orking W om en " m ostly
ex pressed their sat isfact ion w ith the program . H ow ev er , their ex pectation
degree for employm ent is v ery low . A ctu ally , the percent ages of
employm ent of "T h e H ou se for W orkin g W om an " for the fir st quart er of
1998 w as 23% influ en ced by the recent economic crisis .
Secon d, this research ex tract ed 41 procespect iv e occupat ion s in
employm ent for w omen . T hese occupat ion s are divided into 7 sector s e.g .
clerical w ork , coun seling , inform ation an d computer , ecology , tour and
leisure, preserv ation of health , agent service and sm all bu sin esses .
La st ly , in order to dev elop a bet ter v ocat ional tr ainin g program , this
research su gg est ed policy implication s for "T h e Hou se for W orkin g
W omen . Details are a s follow s : th e number of "T he H ou se for W orking
W omen " need to be increased throu gh out th e country . A t the sam e time,
an "A ssociat ion of the H ou se for W orkin g W om en " n eeds to be
est ablished in order to ex chang e inform ation of v ocation al trainin g .
Furth er , the v ocation al tr aining program for th e highly educated w oman
an d support from the g ov ernm ent needs to b e in creased.
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[부록1]
일하는 여성의 집 설립·운영 및 국고보조지침
제정 1994.12.31. 예규 제254호
개정 1997. 8.29. 예규 제351호
제1장 총칙
제1조 (목적) 이 지침은 남녀고용평등법 제21조의 규정에 의한 여성의 취업
과 관련되는 사업을 수행하는 일하는 여성의 집의 경비 보조 등에 관하여
필요한 사항을 정함으로써 일하는 여성의 집 운영의 적정과 내실을 기하
고 근로여성의 복지증진에 기여함을 목적으로 한다.
제2조 (기능) 일하는 여성의 집은 여성의 직업능력배양, 취업관련 정보제공
및 상담 등을 통한 취업촉진사업과 근로여성의 육아 및 문화생활지원 사
업을 수행한다.
제3조 (명칭) 일하는 여성의 집의 명칭은 ○○ (지역명칭) 일하는 여성의 집
으로 한다.
제4조 (업무관장) 일하는 여성의 집의 설립·운영기준, 설립지역 및 설립 운
영자의 선정은 노동부 장관이 관장하며, 일하는 여성의 집의 설립지역의
관할 지방노동관서의 장 (이하 지방노동관서장 이란 한다)은 다음 각호의
사항 을 관장한다.
1. 보조금 교부신정의 접수 및 교부결정
2. 보조금 교부결정의 취소
3. 보조사업 실적보고서의 접수
4. 보조사업의 실적심사 및 보조금 금액의 확정
5. 보조금의 반환에 관한 처분
6. 보조사업자에 대한 점검 및 지도
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제2장 설립 및 조직
제5조 (설립) 노동부장관은 다음 각호의 요건을 충족하는 비영리 법인에 대
해 일하는 여성의 집을 설립 운영하게 할 수 있다.
1. 여성직업교육·훈련 등에 관한 실적이 있을 것.
2. 법인 정관에 이 지침 제2조 및 제9조의 규정에 의한 사업이 명시되
어 있을 것.
3. 유지 운영에 필요한 재정적 부담 능력이 있을 것.
제6조 (시설설치기준) 일하는 여성의 집은 1,200㎡(363평) 이상의 공간을 확
보하고 별표 1에 의한 시설을 갖추어야 한다. 다만, 지역의 특수성 등으로
공간을 확보하기 어려운 사유가 있다고 지방노동관서장의 의견을 감안하
여 수요가 큰 지역에 우선하여 설립한다.
제7조 (설립지역) 일하는 여성의 집은 노동부장관이 다음 각호의 사항과 지
방노동관서장의 의견을 감안하여 수요가 큰 지역에 우선하여 설립한다.
1. 여성인구 다수 거주지역
2. 사업체 수가 많은 지역
3. 유사기능을 가진 시설의 유무를 감안하여 그 기능이 충분히 발휘될
수 있는 지역
4. 기타 노동부장관이 필요하다고 인정하는 지역
제8조 (조직)
① 일하는 여성의 집에는 다음 각호의 직원을 두어야 한다.
1. 관장
2. 프로그램개발담당자
3. 서무·경리담당자
4. 취업관련 상담자
5. 삭제
6. 기타 운영에 필요한 직원
② 일하는 여성의 집의 직원은 법인의 대표가 임면한다.
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③ 법인의 대표 또는 관장 (이하 법인대표라 한다)은 매분기 사업실적 보
고시 직원임면에 관한 사항을 별지 제1호 서식에 의하여 지방노동관서
장에게 보고하여야 한다.
제3장 사업의 운영
제9조 (사업의 종류) 일하는 여성의 집은 다음 각호의 사업을 수행하며 구체
적인 사업내용은 별표 2와 같다.
1. 직업능력개발
2. 취업정보·취업알선
3. 근로여성 고충상담
4. 복지후생시설 운영
5. 사회교육, 문화활동지원 등 기타 복지증진사업
제10조 (이용대상) 일하는 여성의 집은 근로여성 또는 근로희망여성이 이용
함을 원칙으로 하되, 지장이 없는 한 근로여성 이외의 사람도 이용할 수
있다.
제11조 (사업계획의 수립)
① 법인대표는 사업계획수립시 지역특성을 고려하여 사업성과가 충분히
나타날 수 있도록 하여야 한다.
② 일하는 여성의 집의 사업계획서 및 예산서는 별지 제2호 내지 제4호
서식에 의하여 작성하여야 한다.
제12조 (지역조사) 법인대표는 지역특성에 부응하는 사업수행을 위하여 당해
지역여성의 취업현황 및 인력수요현황 등을 수시로 파악하여야 한다.
제13조 (운영위원회)
① 일하는 여성의 집의 운영과 관련하여 근로여성 등의 참여를 촉진하고
운영의 효율성 증진을 위하여 운영위원회를 둔다.
② 운영위원회는 위원장 1인과 5인 이상 10인 이내의 위원으로 구성하며,
관장이 위원장이 된다.
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③ 운영위원회의 위원은 근로자 대표, 사용자 대표, 지방노동관서의 공무
원, 기타 유관단체인사 등을 포함하여 관장이 위촉한다.
④ 위원장은 매반기별 1회 이상 운영위원회를 소집하여야 한다.
⑤ 제1항에 의한 운영위원회는 다음 각호의 사항을 협의하며, 협의된 사
항은 일하는 여성의 집의 운영에 적극 반영하여야 한다.
1. 연간 사업계획의 수립
2. 여성취업 촉진 방안
3. 근로여성교육 및 고충상담 실적의 평가와 개선방안
4. 시설의 효율적 운영 방안
5. 기타 위원장이 필요하다고 인정하는 사람
제14조 (자원봉사자의 활용) 관장은 사업의 효율성을 높이기 위하여 자원봉
사자를 활용할 수 있다.
제15조 (다른복지시설과의 협력) 관장은 사업의 효과적 실시를 위하여 당해
지역의 다른 노동복지시설 또는 여성복지시설 등과 긴밀한 협력체제를 유
지·발전시켜야 한다.
제4장 경비의 부담 및 회계관리
제16조 (설립비 등)
① 지방노동관서장은 보조금의예산및관리에관한법률의규정에 의하여 예산
의 범위 내에서 일하는 여성의 집 설립비 (시설 임차보증금 및 건축비
포함)를 보조할 수 있다.
② 법인대표는 국고보조금(이하 보조금이라 한다)을 제외한 임차료와 일
하는 여성의 집 설립 운영에 필요한 직업교육장비, 도서실, 강당 및 사
무실 등의 시설 개조비를 부담하여야한다.
③ 법인대표는 당해 시설의 임대차계약 내용 등을 변경하고자 하는 경우
에는 미리 지방노동관서장과 협의하여야 한다.
제17조 (운영비) 지방노동관서장은 일하는 여성의 집의 운영에 소요되는
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인건비, 관리비 및 사업비 등의 운영경비를 예산의 범위 내에서 보조할
수 있다.
제18조 (예산계상신청)
① 법인대표는 회계연도의 전년도 3월말까지 별지 제5호 서식에 의하여
지방노동관서장을 경유하여 노동부장관에게 보조금의예산계상신청을 하
여야 한다.
② 지방노동관서장은 제1항의 보조금예산계상신청서를 접수한 때에는 이
에 대한 검토 의견을 첨부하여 노동부장관에게 송부하여야 한다.
제19조 (보조금의 교부신청) 법인대표는 당해연도 2월말까지 별지 제6호 서
식에 의하여 지방노동관서장에게 송부하여야 한다. 단, 신규설립시에는 5
월말까지 신청하여야 한다.
제20조 (보조금의 교부결정) 지방노동관서장은 제19조의 규정에 의한 보조금
의 교부신청서가 제출된 경우 다음 각호의 사항을 심사하여 지체없이 보
조금의 교부여부를 결정하여야 한다.
1. 보조사업내용의 적정여부
2. 금액산정의 착오유무
3. 자기자금의 부담능력유무
제21조 (보조금의 교부조건) 지방노동관서장은 보조금의 교부를 결정함에 있
어 일하는 여성의 집의 설립·운영 목적달성에 필요한 조건을 붙일 수 있
다.
제22조 (보조금 교부결정의 통지)
① 지방노동관서장은 보조금의 교부를 결정한 때에는 지체없이 그 교부결
정의 내용과 교부조건을 법인대표에게 통지하여야 한다.
② 지방노동관서장은 제1항의 보조금 교부결정을 통지한 때에는 즉시 그
교부결정의 내용과 교부조건을 노동부장관에게 보고하여야 한다.
제23조 (보조금의 반환) 법인대표는 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 보
조금의 전부 또는 일부를 반환하여야 한다.
1. 사업 종료 또는 폐지된 때
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2. 보조금의예산및관리에관한법률 제21조 또는 제30조의 규정에 의하여
교부결정이 취소된 때
3. 사업실적이 극히 저조하여 보조사업을 계속할 필요가 없다고 노동부
장관이 인정하는 경우
제24조 (비용의 수납)
① 법인대표는 이용자로부터 실비수준의 이용료를 납부할 수 있다.
② 제1항의 규정에 의한 비용의 수납은 지방노동관서장의 승인을 받은 후
할 수 있다. 다만, 비용수납계획이 포함된 사업계획서를 지방노동관서에
제출하여 승인 (보조금 교부결정을 말한다)을 받은 경우에는 그러하지
아니하다.
③ 수납된 비용은 일하는 여성의 집의 세입예산에 편입하여 목적사업에
사용하여야 하며, 기타 다른 용도로 사용하여서는 아니 된다.
제25조 (예산의 집행)
① 법인대표는 보조금에 대하여 별도의 계정을 설정하고 별도의 거래은행
을 개설하여 수입과 지출을 명확히 구분계리하여야 하며 기타 다른 용
도로 사용하여서는 아니 된다.
② 법인대표는 보조금의 내역을 변경 사용하고자 할 때는 지방노동관서장
의 승인을 얻어야 한다.
제26조 (기타 수입금의 조치) 법인대표는 동 시설의 운영으로 발생된 수익금
은 당해연도 수입과목에 반드시 여입조치하여야 한다.
제5장 보칙
제27조 (장비 및 서류 등의 비치) 법인대표는 다음 각호의 장부 및 서류를
비치하고 3년간 보존하여야 한다.
1. 사업계획서 및 사업실적서
2. 이용자 명부
3. 관장 및 직원의 인사기록카드
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4. 회계관련 장부 (수입부, 지출부, 지출결의서, 영수증철)
5. 보고서철 및 관계 행정기관과의 문서철
6. 소속법인의 정관 및 제규정 관계 서류
7. 물품관리대장
8. 기타 일하는 여성의 집의 운영에 필요한 서류
제28조 (사업실적 보고)
① 법인대표는 분기별 운영실적은 매분기 익월 20일까지, 결산 및 연간실
적은 매회계년도 익년 1월말까지 별지 제7호 및 제8호 서식에 의하여
지방노동관서장에게 제출하여야 한다.
② 법인대표는 당해 시설의 설립 후 2월 이내에 동 설립 실적을 별지 제9
호 서식에 의하여 지방노동관서장에게 제출하여야 한다.
제29조 (보조금의 금액확정)
① 지방노동관서장은 제28조의 규정에 의하여 연간 실적보고서를 받은
때에는 그 실적이 관련규정 및 보조금 교부결정의 내용에 적합한지를
심사하여야 한다. 이 경우 필요하다고 인정할 때는 현지조사를 실시
할 수 있다.
② 지방노동관서장은 제1항의 심사결과 사업실적이 적합하다고 인정될
때에는 교부하여야 할 보조금의 금액을 확정, 법인대표에게 통지하고,
노동부장관에게 그 내용을 보고하여야 한다.
제30조 (지도·감독)
① 지방노동관서장은 일하는 여성의 집의 운영실태 전반에 관하여 연1회
이상정기점검을 실시하고, 필요한 경우 수시로 지도·점검할 수 있다.
② 지방노동관서장은 일하는 여성의 집의 분기 및 년간 사업실적을 별지
제10호 서식에 의하여 노동부장관에게 보고하여야 한다.
제31조 (타규정의 준용) 이 지침에 명시되지 아니한 사항은 보조금의예산 및
관리에관한법률 등 관계규정을 준용한다.
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부칙
① (시행일) 이 지침은 1994년 12월 31일부터 시행한다.
② (경과조치) 이 지침 시행 전에 국고보조사업으로 설치된 일하는 여성의
집이 지침에 의하여 설치된 일하는 여성의 집으로 본다.
부칙
이 지침은 1997년 8월 29일부터 시행한다.
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[별표 1]
시설설치기준
구 분 시 설 기 준
직 업 능 력
개 발 시 설
○ 강의실 및 실습실 : 직업교육 직종에 맞는 시설과 기자재 보유
취업알선 및
상 담 시 설
○ 직업상담실 : 구인 구직 상담에 응할 수 있도록 전화, 책상, 의
자 등 필요집기를 갖추고 내방자가 편하게 상담할 수 있는 편
안한 분위기를 조성하는 등 관련 법령의 기준에 적합한 시설
복 지 후 생
시 설
○ 식당 : 시설의 직원 또는 수강생 등이 이용할 수 있도록 위생
조건에 적합한 설비
○ 도서실 : 교양도서 및 운영관련 서적 등의 비치
체 육 교 양
시 설
○ 체조 및 레크레이션실(강당겸용) : 타 시설사용에 방해되지 않
을 정도의 방음시설과 바닥재 설치
기 타
부 대 시 설
○ 관장실(회의실 겸용) : 관장의 집무, 외부손님 맞이, 회의 목적
으로 사용할 수 있도록 이에 필요한 책상, 의자 등을 보유
○ 사무실 : 사무업무 및 직업교육프로그램개발 업무를 수행할
수 있도록 책상, 의자 등 필요 비품 보유
○ 기타 화장실, 복도, 휴게소, 등 부대시설
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[별표 2]
사업내용
사 업 명 사 업 내 용
직 업 능 력
개 발
○ 여성의 직업능력을 개발, 취업토록 함으로써 여성의 사회 경제
적 지위향상을 도모하고자, 취업이 용이한 1∼6개월 정도의 단
기직업교육 실시
취 업 정 보
알 선
○ 공공직업안정기관과의 업무협조를 통해 구인·구직 정보를 확
보함으로써 직업교육 수료자 및 지역의 취업희망자를 대상으
로 취업알선 또는 구직관련 상담실시
고 충 상 담
○ 일하는 여성이 직장생활 또는 가정생활을 통해 겪는 고충에
대한 상담과 조언
복 지 후 생
시 설 운 영
○ 수강생의 자녀를 위한 복지후생시설 운영
○ 기타 휴게실, 식당, 도서실 등 이용자 편의시설 운영
사회교육 및
문 화 활 동
지 원
○ 교양강좌 : 기초어학교육 및 가정과 직장생활의 슬기로운 병
행을 위한 교육, 출산, 육아, 자녀교육, 질병예방, 등의 교육 실
시
○ 취미교육 및 레크레이션 등 근로여성의 문화생활 지원을 위한
프로그램 운영
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일하는 여성의 집 훈련과정 개설 현황 - 훈련기관별
지역별 구분 (전화) 훈련 직종명 훈련기간
서울
동작 일하는 여성의 집
(02- 525- 1121)
상품포장경영반 3개월
동양자수부업반 3개월
손뜨게부업반 3개월
메이크업디자이너 3개월
꽃집 경영자반 3개월
드라마작가양성반 6개월
종이접기강사양성반 6개월
이미용사 (자격증) 3개월
조각보 부업반 3개월
이벤트꽃디자이너 3개월
의류수선반 3개월
웨딩드레스반 3개월
홈패션 3개월
아동복만들기 3개월
경리보조사반 3개월
풍선장식반 3개월
컴퓨터강좌 1개월
강서 일하는 여성의 집
(02- 3662- 4271- 4)
텔레마케팅 5일
세무회계실무 3개월
사회보험·노무실무 3개월
무역·관세실무 3개월
논술지도사 2개월
영어지도사 2개월
컴맹탈출반 1개월
인터넷홈페이지제작입문반 1개월
만화전문가입문반 6개월
생활한복디자인 4개월
의류리폼사 4개월
카운슬링교육 2개월
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지역별 구분 (전화) 훈련 직종명 훈련기간
노원 일하는 여성의 집
(02- 951- 0187)
일품음식점경영 3개월
소규모꽃집경영 3개월
쥬얼리샆경영 6개월
산모돕기 5일
가사돕기 2일
건축제도CAD 6개월
정원원예 6개월
아파트정원시공 및 관리과정 2개월
애니메이션 4개월
텍스타일디자인 6개월
한복그림그리기 4개월
전자출판 6개월
주부컴퓨터 4개월
OA 자격증 대비반 2개월
머리미용 4개월
메이크업 3개월
독서·글쓰기 지도 6개월
양재와 의류수선 5개월
한복만들기 5개월
사무실무 2개월
은액세서리가세공 6개월
왁스카빙 6개월
귀금속세공 6개월
은평 일하는 여성의 집
가정독서지도반 3개월
영유아돌보기반 7주
방문컴퓨터지도사 3개월
텔레마케터 1개월
애니메이션 (채색) 1개월
애니메이션 (동화) 4개월
발관리사 3개월
상품포장반 2개월
NIE지도사 3개월
조리사자격증반 3개월
소자본창업 (소호창업) 3개월
메이컵반 3개월
송파 일하는 여성의 집
(409- 9501- 3)
법무사무원 3개월
세무회계사무원 3개월
NIE 지도사과정 3개월
글쓰기, 논술지도사 과정 3개월
한식조리사 자격증 대비 3개월
간병인 2주
전문텔레마케터 1주
꽃집경영 3개월
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지역별 구분 (전화) 훈련 직종명 훈련 기간
경기
안양 일하는 여성의 집
(0343- 66- 2617)
가사돕는 이 2일
산모돕는 이 5일
환자돕는 이 5일
아이돌보는 이 5일
머리미용사 자격증반 5개월
한식조리사 자격증반 5개월
한식조리사 3개월
양식조리사 3개월
전문홈패션 3개월
양재 및 의류수선 3개월
출장조리사 4개월
발관리전문가 양성과정 3개월
글쓰기 독서지도교사 4개월
NIE 지도교사 양성과정 6개월
애니메이션 칼라부 3개월
애니메이션 동화부 4개월
컴퓨터 캐드반 5개월
컴퓨터 그래픽 5개월
머리미용 연구반 3개월
법무사무원 4개월
성남 일하는 여성의 집
(0342- 751- 3700)
간병인 2주
파출부 2주
산후조리사 2주
시간제 탁아교사 3개월
방과후 아동 지도사 4개월
애니메이션 3개월
발관리강사 4개월
생활한복 3개월
커텐 3개월
미용사자격증 6개월
한식조리사 자격증 4개월
양식조리사 자격증 4개월
간호조무사 6개월
웨딩드레스 제작 3개월
아기원피스 제작 3개월
알뜰리폼 (생활소품) 3개월
임부복 만들기 3개월
연주회복 제작 3개월
손님 상차리기 3개월
폐백/이바지 3개월
킐트 3개월
가정원예 3개월
피부관리 3개월
신부화장 3개월
네일 3개월
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지역별 구분 (전화) 훈련 직종명 훈련기간
부천 일하는 여성의 집
(032- 326- 3004)
NIE 지도자 양성과정 3개월
방과후 아동지도사 3개월
미용사 미정
애니메이션 2개월
칼라믹스 3개월
메이크업, 피부관리 2개월
한·양식 조리사 미정
출장요리사 3개월
폐백음식 전문반 미정
종이접기 3개월
스텐실 2개월
옷수선 2개월
홈패션 3개월
웨딩드레스제작교실 3개월
생활양재, 자녀옷 만들기 2개월
소규모 꽃방 경영 재활용 아
트플라워
3개월
간병인, 베이비 시터 교육 5일
인천 일하는 여성의 집
(032- 428- 6696)
한식조리사 4개월
양식조리기능사 2개월
독서지도사 6개월
간병인 2주
가사돕는 이 2일
아이돌보는 이 5일
머리미용기능사 4개월
피부미용 4개월
웨딩메이크업 4개월
소규모 꽃집경영 4개월
OA 4개월
충청
대전 일하는 여성의 집
(032- 428- 6696)
전자출판 5개월
PC 방문교사 5개월
사무자동화 2개월
머리미용기능사 3개월
한식조리기능사 3개월
폐백 및 이바지 3개월
출장요리사 6개월
의류수선사 3개월
독서지도사 6개월
논술지도사 3개월
소규모꽃집경영자 교육 3개월
선물포장강사 3개월
환자돕는 이 10일
아이보는 이 5일
가사돕는 이 5일
산모돕는 이 5일
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지역별 구분 (전화 ) 훈련 직종명 훈련기간
천안 일하는 여성의 집
(0417- 576- 3060)
소규모 꽃집경영 3개월
가사돕는 이 1일
환자돕는 이 10일
도배사 2개월
피부미용 3개월
글쓰기 독서지도사 6개월
출장요리사 3개월
논술지도사반 6개월
종이접기지도자 4개월
선물포장전문과정 3개월
방과후 아동지도사 5개월
양재 3개월
제과, 제빵기능사 6개월
제과제빵 경영자 특강 3개월
한식조리사 3개월
양식조리사 3개월
미용기능사 6개월
꽃꽂이 자격증 3개월
컴퓨터방문교사 6개월
워드자격증 4개월
청주 일하는 여성의 집
(0431- 53- 3400)
가사돕는 이 2일
가정유아방 교사 2개월
도배사 교육 4개월
사무실무교육 2개월
출장요리사 6개월
환자돕는 이 1개월
한식조리기능사 3개월
양식조리기능사 1개월
독서지도인 6개월
소규모 창업준비반 2개월
리포터 교육 3개월
소규모 꽃집경영 3개월
컴퓨터 방문교사 6개월
전자출판 4개월
워드자격증 2개월
제빵기능사 3개월
제과기능사 3개월
머리미용기능사 3개월
프로메이크업 4개월
패션페인팅시범반 5개월
전문코디네이션 4개월
전문발관리자 3개월
피부관리사 3개월
양재 및 의류수선 3개월
양재중급과정 3개월
논술지도사교실 6개월
방과후 지도자교실 3개월
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지역별 구분 (전화 ) 훈련 직종명 훈련기간
음성 일하는 여성의 집
(0446- 78- 3276)
퀼트 3개월
한식조리 3개월
머리미용 5개월
홈패션 3개월
도배사 3개월
컴퓨터 4개월
꽃꽂이 3개월
사진 3개월
양재 및 수선 3개월
한지공예 3개월
도예 3개월
종이접기 4개월
간병인 2개월
공예 3개월
소규모 꽃집경영 3개월
호남
광주 일하는 여성의 집
(062- 511- 0001- 3)
한식조리사 3개월
양식조리사 3개월
일식조리사 3개월
복어조리사 3개월
제과제빵사 3개월
한식실기대비반 1개월
소규모꽃집경영 3개월
신부화장 3개월
세무사무원 3개월
논술지도사 3개월
웨딩드레스만들기 3개월
전통음식만들기 2개월
중급요리사 3개월
폐백음식만들기 3개월
커텐봉제사 3개월
실용양재 및 의류수선사 3개월
피부관리사 5개월
발관리사 3개월
도배사보조원교육 2주
군산 일하는 여성의 집
(0654- 468- 0055)
도배사 3개월
독서지도사 4개월
가정유아방교사 2개월
컴퓨터방문교사 6개월
소규모 꽃집 4개월
폐백음식 만들기 3개월
출장조리사 3개월
한식조리사 3개월
양식조리사 3개월
머리미용기능사 6개월
헤어컷 3개월
간병인 1개월
가사돌보는 이 1일
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지역별 구분 (전화) 훈련 직종명 훈련기간
목포 일하는 여성의 집
(0631- 283- 7535)
한식조리사 3개월
제빵사 3개월
머리미용사 5개월
피부미용 3개월
발관리사 3개월
도배사 3개월
가사돕는 이 2일
환자, 산모돕는 이 1개월
종이접기 지도자반 4개월
소규모꽃집경영반 3개월
전문커텐봉제반 3개월
글쓰기독서지도사 6개월
동화구연지도자반 3개월
출장요리사 3개월
폐백요리 3개월
레크리에이션 지도자반 2개월
신부부케전문반 2개월
영남
부산동구 일하는 여성의
집 (051- 441- 6576)
도배 3개월
피부미용 5개월
메이크업 4개월
헤어미용 6개월
나레이터모델 3개월
룸메이드 3주
양재교실 2개월
컴퓨터방문교사 5개월
소규모꽃집경영 2개월
소자본창업준비특강 2주
글쓰기지도교실 2개월
산모, 아기보는 이 1주
가사돕는 이 1주
외국인 가정 가사돕는 이 2주
부산동래 일하는 여성의 집
(051- 503- 7268)
양재와 의류수선 3개월
홈패션 3개월
머리미용 4개월
한복그림그리기 3개월
전문독서지도 4개월
여성컴퓨터 3개월
간병인 5일
산간인 5일
사무자동화 3개월
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지역별 구분 (전화) 훈련 직종명 훈련기간
구미 일하는 여성의 집
(0546- 456- 9484)
머리미용 3개월
한식조리사 자격증반 3개월
도배사 자격증반 2개월
종이접기 자격증반 3개월
마산 일하는 여성의 집
(0551- 45- 9383)
가정요리 3개월
출장요리사 6개월
제과제빵 2개월
선물포장 2개월
컴퓨터 2개월
컴퓨터방문교사 4개월
꽃꽂이반 3개월
메이크업 2개월
홈패션 2개월
양재의류수선 3개월
커텐봉재 2개월
피부미용 3개월
한식조리사 3개월
양식조리사 3개월
소규모꽃집경영 2개월
글쓰기·독서지도 4개월
종이접기 3개월
프레스플라워 2개월
머리미용 3개월
발관리사 2개월
헤어커트 1개월
대구 일하는 여성의 집
(053- 943- 9091)
피부관리사 6개월
메이컵 4개월
간병사 2개월
머리미용시험대비반 1개월
머리미용연구반 3개월
한식조리사 3개월
양식조리사 3개월
컴퓨터방문교사 5개월
커튼, 홈패션 기술반 1개월
도배 2개월
소규모꽃집경영자 교육 5개월
혼수요리 2개월
CAD 1개월
양재의류수선반 1개월
꽃꽂이시범반 6개월
한식조리특강반 2주
워드자격증실기특강반 1개월
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지역별 구분 (전화) 훈련 직종명 훈련기간
제주 일하는 여성의 집
(064- 53- 8090)
보디페인팅 1주
방과후 아동지도사 3개월
소규모 꽃집경영 2개월
피부관리사 3개월
아이돌보는 이 1개월
지점토전문반 2개월
커텐제작반 3개월
텔레마케팅 1개월
헤어자격증반 3개월
한식조리사 이론 1개월
종이접기 지도자 과정 3개월
칵테일 제조전문반 2개월
엑셀 2개월
일식 2개월
양식 2개월
애완견 미용사 미정
홈패션 2개월
전문발관리사 미정
옷수선반 3개월
워드2급 2개월
제과제빵과정 2개월
한식 2개월
패치워크 3개월
한지공예 2개월
석화 2개월
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[부록 3]
훈련수강생의 훈련프로그램 참여에 관한 설문조사
안녕하십니까?
한국직업능력개발원은 노동부와 교육부의 공동 출연연구기관으로서
98년 연구과제로서 여성 직업훈련 프로그램 개발을 위한 기초연구 를
수행하고 있습니다.
본 연구의 일환으로 일하는 여성의 집 에 수강중인 여성 훈련생의
훈련프로그램 참여에 대한 태도를 파악하기 위해 설문조사를 실시하고
있습니다. 귀하의 솔직한 의견이 좀더 유익한 훈련프로그램을 제공하는
데 자료가 될 수 있음을 감안하시어 끝까지 빠짐없이 응답하여 주시기
바랍니다.
아울러 조사내용은 절대로 비밀이 보장됨을 약속드립니다. 감사합니
다.
1998. 6
한국직업능력개발원장 이 무 근
위의 조사와 관련하여 궁금한 사항은 다음의 연락처로 문의하십시오
연락처: 한국직업능력개발원 직업전환과정팀
나영선, 이현정, 이병준, 고혜원
전화번호: 02- 3498- 5691, 5692 ,5689, 5618
(주소) 서울시 강남구 개포동 한국직업능력개발원 (우) 130- 142
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다음은 귀하가 현재 받고 있는 직업훈련 프로그램 (과정 )과 관련된 질
문입니다 . 구체적으로 적어주시거나 해당사항에 한가지만 골라 ∨표
하여 주십시오 .
1. 귀하께서 현재 수강중인 훈련 프로그램명(훈련과정명)을 적어주십시오.
_______________________________________________________
2. 귀하가 현재 직업훈련을 받게된 동기는 무엇입니까?
____①자기사업, 창업 ____②취업에 유리함
____③다른 직업을 찾아보려고 ____④여가선용, 취미생활로
____⑤자격증취득 ____⑥기술을 배워두려고
____⑦사회경험을 얻기 위해 ____⑧기타________________________
3. 귀하는 현재 받고 계신 훈련과정을 어떻게 알게 되었습니까?
____①신문, 광고, 방송 ____② 구청, 동사무소, 노동부지방사무소
____③친구 등 주변사람의 소개로
____④일부러 전화하거나 기관을 찾아와서
____⑤기타____________________________
4. 귀하가 직업훈련 프로그램을 선택하는데 있어서 상담을 받았습니까?
____①상담 받은 적 없다 ____②노동부 지방사무소에서 상담함
____③인력은행에서 상담함
____④직접 방문하여 일하는 여성의 집 운영자와 상담했다.
____⑤기타______________
5. 현재 수강료 (교육비)는 얼마입니까?
한 달에 ______________원, 또는 총 ____________________원
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6. 현재의 수강료 (교육비)에 대해 어떻게 생각하십니까?
____①싼 편이다____②적당하다____③비싼 편이다____④모르겠다
7. 귀하께서 다른 훈련기관이나 학원을 선택하지 않고 일하는 여성의 집을
다니게 된 이유는 무엇입니까? (해당되는 것에 모두 표시하시오)
____①평소에 희망하는 훈련직종이 있어서
____②연령, 학력 등의 자격요건이 적합해서
____③집에서 가까운 거리에 있으므로
____④정부에서 지원하는 곳이므로 수료후 취업이 잘 될 것 같아서
____⑤훈련시간이나 훈련기간이 적합해서
____⑥학원보다 수강료가 저렴하므로
____⑦기타___________________________
8. 귀하는 현재 수강하고 있는 훈련프로그램에 대해서 전반적으로 어느정도
만족하십니까?
____① 매우 만족함 ____②만족한 편임 ____③ 그저그렇다
____④ 불만족한 편임 ____⑤매우 불만족함 ____⑥ 잘모르겠다
9. 현재 수강중인 훈련 프로그램에 대하여 각 항목별로 만족도를 번호위에
표시해 주십시오.
매우
만족함
대체로
만족함 보통 불만족함
매우
불만족함
* 강사의 실력 및 성의(열의) 5 4 3 2 1
* 훈련환경(강의실, 실습여건 등) 5 4 3 2 1
* 훈련시간대 5 4 3 2 1
* 훈련기간 5 4 3 2 1
* 이론내용이 충실한가 5 4 3 2 1
* 실기내용이 충실한가 5 4 3 2 1
* 자격증취득에 도움이 되는 정도 5 4 3 2 1
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10. 귀하가 다니고 있는 일하는 여성의 집에 개설되었으면 하는 프로그램
에 대해서 평소에 희망하신 바를 모두 적어주십시오.(구체적으로 적어주십
시오)
____①자격증취득을 위한 훈련프로그램 (예: )
____②컴퓨터관련 훈련프로그램 (예: )
____③취미생활을 위한 훈련프로그램 (예: )
____④부업을 위한 훈련프로그램 (예: )
____⑤소규모점포운영을 위한 훈련프로그램
(예 )
____⑥당장 취업을 위한 훈련프로그램
(예: )
____⑦생산현장의 제조기술을 배울 수 있는 훈련프로그램
(예: )
____⑧환자간호, 육아, 가사 등에 관련된 훈련프로그램
(예: )
____⑨기타 (예: )
11. 귀하께서 중도에 포기하려는 생각이 있었다면 그 이유는 무엇입니까?
____①중도 포기하고자 하는 생각은 없었다
____②적성, 흥미가 맞지 않아서
____③배우는 것이 어려움
____④훈련기간동안 가족의 생계곤란
____⑤취업이 잘 안될 것 같아서
____⑥기타________________________
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12. 귀하께서는 훈련과정을 마친 후 취업은 잘 될 것이라고 생각하십니까?
____①취업이 잘 될 것 같다 ____② 그저그렇다
____③취업이 잘 안될 것 같다 (12- 1번에 응답)
____④ 잘 모르겠다 ____⑤자기사업을 할 예정이다
12- 1. 취업가능성이 낮다면 그 이유는 무엇입니까?
____①현재 훈련받고 있는 내용이 현실과 맞지 않아서
____②사업체가 어떤 분야의 사람을 찾는지 잘 모르기 때문에
____③훈련기관에서 취업정보를 제공하지 않기 때문
____④경기불황으로 일자리가 부족하기 때문
____⑤기술수준이 취업을 하기에는 미흡함
____⑥기타_________________________
13. 과거에 직업훈련이나 기술을 배우기 위해 교육을 받아본 경험이 있습니
까?
____①있다 (13- 1, 2, 3, 번에 응답함) ____②없다
13- 1. (있는 경우만)훈련받은 기관의 이름을 적어주십시오.
________________________
13- 2. 훈련받은 과정의 이름을 적어주십시오.
_________________________
13- 3. (있는 경우만)훈련기간을 자세히 적어주십시오.
_________________________
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다음은 훈련을 받고 난 후의 취업에 대한 의견에 관한 질문입니다 . 해
당사항에 ∨표하여 주십시오 .
14. 귀하께서는 훈련이수 후 직장취업이나 소규모점포 등 개인사업 운영을
계획하고 계십니까?
____①그렇다 (14- 1,2,3,번에 응답함) ____②그렇지않다
____③잘 모르겠다
14- 1. 귀하께서는 취업이나 소규모점포 운영을 위한 상담이 얼마나 필요
하다고 생각하십니까?
____①전혀필요하지 않음 ____②필요하지 않음 ____③그저그렇다
____④필요하다 ____⑤매우 필요하다
14- 2. 귀하께서 원하는 소득액의 수준은 어느 정도입니까?
____①50만원 미만 ____②50 - 70만원미만 ____③70 - 100만원
____④100- 130만원 ____⑤130- 200만원 미만 ____⑥200만원이상
____⑦300만원이상 ____⑧ 잘 모르겠다
14- 3. 귀하가 취업이나 소규모점포 운영을 원한다면 그 경제적 이유는 무
엇입니까?
____①생계비 ____②자녀교육 ____③주택마련 ____④생활향상
____⑤자기향상 ____⑥빚갚기 ____⑦의료비 ____⑧저축 ____⑨기타
15. 귀하는 직장 취업을 원하십니까 아니면 소규모점포 운영을 원하십니까?
____①직장취업을 원한다 (15- 1,2번에 응답)
____②소규모 점포운영을 원한다
____③여건이 되는대로 결정할 생각이다 ____④잘 모르겠다
15- 1. 귀하가 취업을 원하는 경우 원하는 근로형태는 무엇입니까?
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____①종일근무 ____②시간제근무(야간, 주간) ____③재택근무
____④출퇴근이 부정기적인 근무 ____⑤기타
____⑥가게 운영을 원한다
15- 2. 귀하가 취업을 원하는 경우 일자리는 어떤 형태입니까?
____①자영업 예:도소매상인, 소규모 점포운영 (5인 이하)
____②전문직 예:공무원, 연구원, 교육자, 의료직, 행원 등
____③기술직 예:기술관련직
____④사무직 예:타자, 경리, 컴퓨터조작 등 관련직
____⑤생산직 예:제조업의 생산관련직
____⑥서비스직 예:음식점, 여관, 세탁소, 간병인, 가사보조원 등
____⑦기타_____________________________
15- 3. 귀하가 앞으로 취업하실 경우, 일하고자 하는 기간을 어느 정도로
생각하고 계십니까?
____①정년퇴직까지 ____②가정경제가 안정될 때까지
____③능력이 있을 때까지 ____④주위환경이 허락하는 한
____⑤출산 전까지 ____⑥자녀의 대학입시 준비 전까지
____⑦퇴직하고 싶을 때 ____⑧잘 모르겠다
16. 귀하는 과거 직장경험이 있습니까?
____①있다 (14- 1,2,3번에 응답) ____②없다
16- 1. 주로 어떤 일에 종사하셨습니까?
________________________________
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16- 2. 과거의 직장경험기간은 어떠하였습니까?
____①결혼할 때까지 직장 다님
____②출산할 때 까지 직장 다님
____③결혼 또는 출산과 동시에 그만두었다가 다시 재취업해서
직장 다님
____④결혼 또는 출산 후 처음으로 직장에 다닌 적 있음
____⑤학교졸업후 지금까지 부정기적으로 직장 다님
____⑥기타_______________________________________
16- 3. 직장을 그만두게 된 이유는 무엇입니까?
____①결혼 ____②출산 ____③어린 자녀를 맡길 때가 없어서
____④자녀교육 때문에 ____⑤더 나은 일자리를 찾아서
____⑥사업장 폐쇄, 해고 ____⑦건강이 나빠져서
____⑧기타_________
다음은 귀하의 개인적 배경에 관한 질문입니다 .
· 연령 _________세
· 교육정도
____①무학 ____②국졸 ____③중졸 ____④고졸
_____⑤전문대졸 ____⑥4년제 대졸 ____⑦대학원 이상
· 결혼상태
____①미혼 ____②기혼 ____③사별 ____④이혼
____⑤별거____⑥기타
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· 자녀가 있는 경우 ( 명) 귀하의 자녀는 주로 누가 돌봅니까?
____①자녀가 없다 ____②본인 ____③남편 ____④시집식구
____⑤친정식구 ____⑥큰 자녀 ____⑦유아원 ____⑧친척
____⑨혼자 있다 ____⑩가정부 또는 파출부 ⑪기타_____________
· 귀댁의 생계비를 벌어오는 사람은 누구입니까?
____①본인 ____②남편 ____③자녀 ____④기타 가족
____⑤외부 지원 ____⑥본인과 남편
· 귀댁의 총소득액은 얼마입니까?
____①100만원 이하 ____②100 - 150만원 ____③150 - 200만원
____④200- 250만원 ____⑤250- 300만원 ____⑥300만원 이상
· 귀하는 소득에 대해 어느 정도 만족하고 계십니까?
____①불만족 ____②대체로 불만족 ____③대체로 만족 ____④만족
· 귀하의 가족은 사회적으로 어느 계층에 속한다고 생각하십니까?
____①상층 ____②중산층 ____③중간층 ____④중하층 ____⑤하층
끝까지 응답하여 주셔서 대단히 감사합니다.
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[부록 4]
여성 직업훈련 프로그램 운영개선을 위한
면담조사지
안녕하십니까?
한국직업능력개발원은 노동부와 교육부의 공동 출연연구기관으로서
98년 연구과제로서 여성 직업훈련 프로그램 개발을 위한 기초연구 를
수행하고 있습니다.
본 연구의 일환으로 일하는 여성의 집 에서 현재 실시되고 있는 훈
련프로그램의 운영실태를 파악하고 개선방안에 대한 의견을 수렴하기
위해 설문조사를 실시하고 있습니다. 귀 기관의 솔직한 의견이 좀더 유
익한 훈련프로그램을 제공하는데 자료가 될 수 있음을 감안하시어 끝
까지 빠짐없이 응답하여 주시기 바랍니다.
아울러 조사내용은 절대로 비밀이 보장됨을 약속드립니다. 감사합니
다.
1998. 6
한국직업능력개발원장 이 무 근
위의 조사와 관련하여 궁금한 사항은 다음의 연락처로 문의하십시오
연락처: 한국직업능력개발원 직업전환과정팀
나영선, 이현정, 이병준, 고혜원
전화번호: 02- 3498- 5691, 5692, 5689, 5618
(주소) 서울시 강남구 개포동 한국직업능력개발원 (우) 130- 242
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먼저 귀 기관에서 개설하는 최근의 훈련프로그램 운영에 관한 질문
입니다 .
1. 귀 기관에서 현재 개설하고 있는 훈련프로그램에 대한 질문입니다.
각각에 대해 응답하여 주십시오
훈련프로그램명 훈련생열의도(상중하)
취업전망
(상중하)
계속개설여부
(그렇다/아니다)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
* 훈련생 열의도는 상, 중, 하 로 구분하여 적어주십시오.
* 취업전망은 상 (높다), 중(보통이다), 하 (낮은편이다) 로 구분하여 적어
주십시오.
* 계속개설여부는 ①그렇다②그렇지 않다③잘모르겠다 로 구분하여 적어
주십시오.
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2. 귀 기관에서 지난 6개월동안 개설된 프로그램 (훈련과정)의 수
97년 12월 98년 1월 98년 2월 98년 3월 98년 4월 98년 5월
총 강좌수
오전 강좌수
오후 강좌수
저녁 강좌수
3. 귀 기관에서 지난 6개월간 수강한 사람들의 수
97년 12월 98년 1월 98년 2월 98년 3월 98년 4월 98년 5월
참가인원 수
탈락인원
4. 최근 6개월동안 개설된 훈련프로그램에 인기직종은?
(모집시 지원자수가 정원을 상회한 경우에만 가장 많이 몰렸던 직종순으
로 기입해주십시오)
순위 97년12월 97년1월 98년2월 98년3월 98년4월 98년5월
1순위
2순위
3순위
4순위
5순위
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5. 최근 6개월동안 어떠한 훈련프로그램에서 지원자가 적은 과정은?
(프로그램당 가장 적게 몰렸던 직종순으로 기입해주십시오.
모집인원을 채우지 못한 경우만 기입해주십시오.)
순위 97년12월 97년1월 98년2월 98년3월 98년4월 98년5월
1순위
2순위
3순위
4순위
5순위
최근 6개월 동안 귀 기관의 훈련이수생의 취업상황에 관한 질문입니다
6. 귀 기관의 훈련수료 후 얼마나 많은 사람들이 취직하고 있습니까?
97년 12월 98년 1월 98년 2월 98년 3월 98년 4월 98년 5월
총 수강인원 명 명 명 명 명 명
총 취업인원 명 명 명 명 명 명
총 취업률 % % % % % %
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7. 귀 기관의 각 훈련프로그램별 취업상황은 어떠합니까?
취업 잘되는 직종 97년
12월
98년
1월
98년
2월
98년
3월
98년
4월
98년
5월
1
취업인원
취업률
2
취업인원
취업률
3
취업인원
취업률
4
취업인원
취업률
5
취업인원
취업률
6
취업인원
취업률
7
취업인원
취업률
8
취업인원
취업률
9
취업인원
취업률
* 취업이 잘되는 프로그램 순으로 적어주십시오
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다음은 귀 기관의 훈련프로그램의 개발방법 및 절차에 관련된
질문입니다 .
8- 1. 신규 훈련프로그램 선정은 주로 누구합니까?
_____________________________________________________
8- 2. 훈련 프로그램을 개설하기 전에 사전조사를 실시합니까?
구체적으로 어떠한 방법으로 실시하는지 적어주십시오.
_____________________________________________________
8- 3. 훈련 프로그램의 교과내용은 누가 작성하십니까?
_____________________________________________________
8- 4. 훈련직종의 선정에서부터 교과내용을 작성하기까지에 걸리는 기간은
보통 얼마나 됩니까?
_____________________________________________________
8- 5. 신규 훈련프로그램을 개설할 때 가장 애로사항은 무엇입니까?
____ (1)강사구하기가 어렵다 ____ (2)수강생모집이 어렵다
____ (3)훈련내용선정이 어렵다 ____ (4)취업전망이 불투명하다
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9. 귀 기관에서는 앞으로 6개월이내 어떤 프로그램을 새로이 제공할 계획입
니까?
(훈련프로그램명과 그 이유를 적어주시거나 보기에서 골라주십시오)
훈련프로그램명 개설이유
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
이유에 대한 보기
(1) 다른 기관에서 성공적으로 진행되고 있기 때문에
(2) 국내 신문에 유망직종으로 알려져 있기 때문에
(3) 외국의 유망직종이기 때문에
(4) 유망할 것 같다는 생각이 들어서
(5) 많은 수강생들이 개설을 희망하기 때문에
(6) 기타 ( )
귀 기관의 훈련생에 대한 상담 및 사후관리에 관한 질문입니다 .
10. 귀 기관에서는 훈련생들이 등록하기 전에 프로그램 내용과 관련된
자세한 상담을 합니까?
____ (1) 예(10- 1번에 응답) _____ (2) 아니오
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10- 1. 그 상담을 누가 담당합니까?
____ (1) 관장
____ (2) 관장 + 관장이외의 유급근무자 (예: 총무 등)
____ (3) 관장 + 관장이외의 유급근무자 + 자원봉사자
____ (4) 관장이외의 유급근무자
____ (5) 관장이외의 유급근무자 + 자원봉사자
____ (6) 기타
11. 귀 기관에서는 훈련이 종료된 후 취업알선에 대한 자세한 상담을
합니까?
____ (1) 예(10- 1번에 응답) ____ (2) 아니오
11- 1. 그 상담을 누가 담당합니까?
____ (1) 관장
____ (2) 관장 + 관장이외의 유급근무자 (예: 총무 등)
____ (3) 관장 + 관장이외의 유급근무자 + 자원봉사자
____ (4) 관장이외의 유급근무자
____ (5) 관장이외의 유급근무자 + 자원봉사자
____ (6) 기타
12. 훈련직종에 대해 상담할 때 수강하려는 사람들은 일반적으로
훈련직종에 대해 잘 이해하고 있습니까?
____ (1) 전혀 이해하지 못한 상태이다. ____(2) 그저그렇다.
____ (3) 약간 이해하고 있는 상태이다. ____(4) 매우 잘 이해하고 있다.
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13. 훈련직종에 대해 상담할 때 훈련직종의 취업가능성여부에 대해
수강자는 잘 알고 있습니까?
____ (1) 전혀 알고 있지 못하다. ____ (2) 그저그렇다.
____ (3) 약간 알고 있다. ____ (4) 매우 잘 알고 있다.
14. 훈련생이 일단 취업되면 평균 어느 기간정도 그 직종에 머무릅니까?
____ (1) 1개월 정도 ____ (2) 3개월 정도 ____ (3) 6개월정도
____ (4) 1년 정도 ____ (5) 1년 정도 ____ (6) 잘 모르겠음
15. 훈련생이 취업한 후 이직률이 높은 이유는 무엇이라고
생각하십니까?
____ (1) 직무기술수준이 낮다
____ (2) 취업하는 업체가 근무환경이 열악한 영세기업이기 때문이다
____ (3) 여성들의 직업의식이 낮다
____ (4) 가사, 자녀양육 등으로 오랜기간 취업지속이 어렵다
____ (5) 기타
16. 귀 기관을 운영하면서 애로사항 및 정부의 필요한 지원대책은
무엇입니까? 해당하는 것에 모두 ∨ 표시하여 주십시오
____ (1) 정부의 운영보조금 인상
____ (2) 신규 프로그램의 개발, 보급의 지원
____ (3) 훈련이수생을 위한 취업알선 및 일자리제공
____ (4) 현장교육전문가의 양성
____ (5) 기타____________________________________
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귀 기관의 운영 및 조직에 관한 질문입니다 .
17. 귀 기관에서 근무하시는 분은 모두 몇 분입니까? 상근과
비상근으로 구분하여 직원현황을 구체적으로 적어주시기 바랍니다.
·총인원( 명)
·상 근( 명)
·비상근 ( 명)
·상근직원 현황
직위 및 직무명 성별 연령 학력 경력년수 비고
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
* 직위 및 직무명: 관장, 행정직, 교사, 강사, 간사 등으로 구분
18. 귀 기관의 경우 근무자들간의 업무 분담은 뚜렷이 구별됩니까?
____ (1) 모든 근무 자들간의 역할이 뚜렷이 구별된다.
____ (2) 관장과 기타 근무자사이의 역할만 뚜렷이 구분된다.
____ (3) 그렇게 뚜렷이 구별되지 않는 편이다.
____ (4) 기타 ( )
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